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D E L 
DIARIO D E LA MARINA. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió do 90 á 90¿ 
NACIONAL ( Cerró de 90 á 90^. 
Desde el día 1* de Septiembre próximo 
quedará encargado de la agencia del DIA-
RIO DB LA MAKINA en Lag'inlllas, el Sr. D. 
Manuol B. Argndln, con quien se entende 
rin los Sres. suscrlptores en dicho pueblo. 
Habana28 do Agosto de 1895.—El Admi-
nistrador, V. Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEWRAFICO 
Diario de la Marina. 
MI. DIARIO DE IxA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D B A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid) 27 de agosto. 
T R O P A S P A R A C U B A . 
H a n salido para embarcar en Cá-
diz con d irecc ión á esa I s l a loa bata-
llones de As tur ias y Canar ias . L a 
multitud los d e s p i d i ó con gran en-
tusiasmo. 
E L B A T A L L O N D E M A L L O R C A . 
De V a l e n c i a ha zarpado hoy el va-
por San A {/listín, llevando á s u bor-
do el ba ta l lón de Mallorca. 
C O N O B S I O N D E O R U O E S . 
Se han concedido las siguientes 
cruces: 
De l M é r i t o Mil i tar a l hacendado 
de Cauto, D. R a m ó n Pastor; al maes-
tro de Bayamo, D. Danie l Costa; al 
m ó d i c o del mismo punto, D. J o s é 
Alvaro; á los coroneles C a ñ i z a r e s , 
F r e i r é y Souza, y a l cap i tán de E s -
tado Mayor Sr . H e r r e r a . 
Do M aria Cr i s t ina a l S r . Val lejo y 
del Mór i to Militar, s i n p e n s i ó n , al 
s e ñ o r Inzenga. 
N O M B R A M I E N T O . 
H a sido nombrado oficial segundo 
de la A d m i n i s t r a c i ó n do Hacienda 
de la Habana D. R a m ó n Armada. 
L O S C A M B I O S . 
L a s l ibras esterlinas, á la vista, se 
han cotizado hoy en la Bo l sa á 
3 0 . 0 0 . 
EXTRANJEROS. 
Nutva York 27 de agosto. 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z . 
L a s ú l t i m a s noticias acerca del 
gran torneo de ajedrez que se e s t á 
celebrando en Haatinga, sen: 
T a r r a s c h , B u r n , J a n o w a k i y G r ú a s -
borg derrotaron, respectivamente, 
á B ird , Vergani , Steinitz y Black-
burne. 
Bardeleben no a s i s t i ó para jugar 
con F l l l s b u r y . 
L A C A R T A E X P L O S I V A . 
A v i s a n de P a r í s que se ha descu-
bierto que el paquete que enviaron 
al barón de Rothschi ld fué puesto 
en el correo en aquella capital. 
P R E S U N T O E S P I A . 
H a eido detenido en Avesnes , de-
partamento del Norte, un viajante 
comercial i n g l é s , por s u p o n é r s e l e 
espia. 
K A R L ( IKORGES. 
Dicen de B e r l í n que ha fallecido 
en Grotha ol c é l e b r e literato K a r l 
Groorgea, que ha consagrado gran 
parte de su vida á la r e d a c c i ó n de 
diccionaxios. 
Aprozhnaoionet & lo* númeroB anterior y potterlor 
dal premio de los 100,000 pesca. 
12183 . . 400 | 12184 . . 400 
Aproxlmaoione* á los números anterior j posterior 
4*1 premio de 20,000 pesos. 
28.12 . . 400 | 2831 . . 400 
PAGOS DE PREMIOS. 
Desde el jueves 29 del corriente mea, se'satisfa-
Tán por las Cajas de esta oficina, de once de la maña-
na á dos de la tarde, oon U biya del 1 por ciento del 
Impaoito estaMeciJa por la ley de 20 de Febrero ál-
<ima pablioada en la "Gaceta de la Habana" al día 
«tgaUnte; en la inteligencia de que dos días bá liles 
«ntet del sortea se suspendertta, oon objeto do for-
aMtUiftrlM opertoioMf. 
TELEmUMAS COMERCIALES. 
Nueva- York 2Vt do agosto 
d, la* />i de la tarde. 
OUZHH espafiolaŝ  A $15.70. 
Cent iiies, á $ 1.82. 
Dosi'afln o papel comercial, 00 dirM de 4 A 
4i por ciento. 
Cambios Hobro Londres, (¡0 div. (banqne-
ro^), d $4.88f. 
Mein Hobr<« VntU, 60 d(v. (banqueros), á 5 
francos 18í, 
Idem Hobre Hamburgo, 00 d|r. (banqneros), 
Bonos registrados de IOH Estados-Unidos, 4 
por ciento, & 110, ex-cuptfn. 
Ccntrlftagaii, n. 10, pol. 06, costo y flete, & 
k2S, nomlniil. 
Idem, en plaza, & 8}« 
Kogular buen relluo, en plaza, de 2 15il6 
& 8 iiie. 
ixUoar do miel, en plaza, 29 á 2}. 
XJelw de < nba, en bocoyes, noatinal. 
Kl merendó, fácil. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, de $9.27 i 
á nominal. 
Ilaiiitit patent Minnesota, £$4.20. 
jAHidres 2<i de agosto. 
ázdoar de remtlnch •, nominal á 9|5^. 
áLzdcar centrífuga pol. o.>, de II48 i 11(6. 
ídem rogaiarreflao, de 8( díiii). 
CoiiK<»lidíi(loH, íí 107 l l |Ht, ex-interfo. 
descuento, Hunco de Inglaterra, t \ por 100 
Cuatro por IO11 español, 6 044, ex>interés. 
l ' í irí* '¿Hde agosto 
Renta » por 100, á 102 francos ílü t K , ex-
interés. 
[Queda¡.rohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 









á 10* pg D. i 8 d|T, 
21 á 21i p 8 f -, 01 o 








t 8 <1IT 
rimiabol francés, 
i 8 ii» 
Sin operaoloncs 
Í8TADO8-UNIDO8.. . 
TT», . . . . 
AíOcuRna poaoADos. 
íluiao «'enui- le Uerome y "I 
Klllteux, balo a recular , . . 
.dem, lde-u Idem, Idem, bue-
no i s<i|><*rior 
Idem, Idem, Idem, id., dórete. 
Oogncho, iafarlor A recalar, 
aámero 8 <. 9 (T a.T 
Idem, bueno \ superior, nú -
mero 10 i 11 Idom... . . . . . 
(jvebrado inferior á regalar, 
u amero 12 í 14 Ídem 
ll*m bueno, nV 15 4 16 id... 
(lom superior, n" 17 * 18, id. 
•om ünrwU. n. 19 4 30 i-!. _ 
OENTRÍFUOAS DB OOARArO. 
Polarización 90 
Sacos: á 0*847 da peio en oro por l l i kilógraraos, 
Hocoyes: No bar. 
azCoas DB msh. 
Polarización 88. 
A ü'406 de peto en oro por l l j kilógrainoi. 
Sacos: Nominal. 
AZÜOAK MÁSOaBÁDO. 
Oomán & regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s C o r r e d ^ e s de « e m a n a . 
OE CAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, asa Illa 
de corredor. 
DB FRUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
JCs copia.—Habana, 27 de Agosto de 1896. XI 











Obllg. Ayuntamiento Ia hipoteca 
Obligaciones Hipotecarlas del 
Bzcmo. Ayuntamiento.... 
Bllletet Hipotecarios da la Isla 
de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana j Al-
macenes de Regla 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de Cárdenas j Jácaro 
CompaJUa Unida de los Ferro-
carriles de Caibarlón 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compafifa de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cli'nfaegos & Villaclara.... 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cabana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa 
fita de Gas Consolidada 
Comp fila de Gas Hispano-Ame • 
Rrtoana Consolidada........ 
Bi>nos Ulpotecarlei Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar do Cárdenas 
Compafifa de Almacenes de Ha-
cendados , 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafifa de Almacenes de De-
pósito de la Habana , 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfuegos y Vlllaolara . 
Compafifa de Almacenes de Santa 
Catalina Nominal. 
Red Telefónica de la Habana.... 70 i 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal. 
Compafifa Lonja de Víroros Nominal. 
Ferrocarril de Gibara y Holgufn. 
Acciones Nominal. 
Obligaciones Nominal. 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
Viñalei.—Acciones Nominal. 
Obligaciones 11 Nominal. 
«̂ .h.M» 27 'U Agosto dA 18í(S 
Comps: Vend. 
Valor. 
87! i 89 
64 i 67 
88 i 107 




























DON M A N U E L D E L G A D O P A R E J O , 
Ooutiaalmirante de la Armada, Co-
mandante General del Apostadero y 
Bsonadia, &o¿ &», 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apos-
tadero, D. José Valcárcel y Ruiz de Apoda-
os, he dispuesto que la visita general de 
presos sujetos á esta jurisdicción que debe 
preceder á la Natividad de Nuestra Señora, 
tenga lugar el nlbado siete de septiembre 
próximo venidero, ¡l las ocho de la mañana, 
empezando por la Real Cárcel de esta ciu-
dad, y terminando en la Galera del Arsenal. 
Prevéngase lo conveniente al Sr, Jefe de 
Estado Mayor y á las Comandancias y Ayu-
dantías de Marina; particípese al Sr. Fiscal 
interino del Apostadero y publíquoee en el 
D-ARIO DE LA MARINA, para general co 
noclmlento. Habana veinte y cuatro de 
agosto de mil ochocientos noventa y cinco. 
Manuel Delgado. 
ÚORIANDANOIA MILITAR DK MAUINA 
V CAPITANIA DBL PUKUIO DK i.A II AJI ANA 
El Comandante de Marina do e«ta provincia y Ca-
pitanía de Puerto de la Habana: 
Hace saber: qoe apr timindo<)ela ópooa de los ci-
clones en estas regiones, se previene á los Capitanes 
y Patrones de IKA buques surtim eu puerto, qae en 
!• •' < Capitai.f«» b irán las señales que 4 eontlnnatn^n 
se expresan, 4 üu de que en los buques de sus res-
pectivos mandos se tomen las medidas L.ecesariat 
en pievencióu de ev.tar siniestros ó averias 
S E Ñ A L E S 
DE 1)IA. DENOCHE 
H»y indicios de ) (>al]ttrdele rojo. S Ua faroi rujo. 
mal tnmpo... } • ' i J 
í I 
f B.uJerH an^rl "i Uo fa o! rt.jo 
Aumentan los j lia » szal p u r , superior Un 
Indicios { mitad h iilzou- ' farol blanco 
l ttli J inferior. 
I I 
CVradotlpuer-j ^ ¿ ttgra S Nlngllna. 
i » ; . , „ , „ „ i , . . ( ü o l a n t g r a so-f Farol b l a n c o 
D iminuyen los) l)Id ^bárdete 5 s n p e r i o r . F» 
l n d i o l ü • I r.J'> ( rol rop in-
| | ferior 
f Bo'a negra so ") 
A i. , . „ „ „ . . »it l>re b«tidera a-I 
A b o n a n i a el, mMÚUy azol ¡. Farol blanco. 
, 1 , i n P 0 j pormiudhol 
ri/.unt̂ l J 
Extas s e ñ a l e s se izarán en el asta de la Capitanía 
del Puerto ó en otra que sea perfectamente visible y 
dutarán los faroles de u n a senvi entre dan m e t r o . 
Las xoñilds de dfa sarán repelidas por el Semáfo-
ro del Mi rro. 
II jt si a Agobt.i 24 de 1895.—iíuí?iaie>iíura P i -
lón.. 
AYUDANTIA MILITAR ÜE MARINA D E L 
DISTRITO D« SAN JOAN D E L O S 
RRMEDIOS Y CAPITANIA D E L PÜERTO. 
C A I B A R I E N . 
ANUNCIO. 
Hallándose vacante el dastinn de Subdelegado da 
Marina de L - g u n a del Medio, en e! Distrito de San 
.Juan de los Remodloo, provincia ni-. Urna de l a H t 
batía, iie atiancil al públlc para q te pueda 1 egar ! a 
noticia á conocimiento de lai persones que pretendan 
obtiH et'o, las cusUs, detit'-o del téimlno de un mes, 
iliberín entregar sos instancias documentadas, cUti-
gl ) n s a l Ex -mo Sr. Comandante Of neral del Apos-
tadero de la Habana, ea la C<p tsnf'i del Puerto de 
Caiharién, 
P.ra cubrir d k h o destino, 93 necesita Juber servi-
do e 1 la Armad 1 con plaza de cabo d-i mar sin nota 
alquil \ desfavorable y saber leer y escribir. En el caso 
de no piesentarse nadie c in todas esas condición»-*, 
se nombrará al de Imt-no- antecedentes, sja ó no ins-
crito, prefir éndose al qaa lo esté, en igualdad de 
clrronstaniias. 
Es necesario también ser ptí^dUo e ' p fiíl. tener 
campli<lon 25 a ñ s y no pa^ar de 55. y r̂ sMir dentro 
.lo loslfmit H de la demarc ición, ó en ttitlo de fácil > 
P'onl* comunicación o >ii i . c;st.i y du) :e et en»: 
ponda tque.la «er vigilada. 
Caibanóa 23 de Agosto de 1895 —El Caoitin del 
Puerto, Enrique Enril». 4-27 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento llcfnoiado del Ejó-cito Lorenzo Ro-
dríguez Mendo cuyo dominilio so 'gaora se servirá 
presentarse en la Secretatfa de este Gobierno Mili-
tar de tres á cuatro de la tardn, con o b j e t o de re-
coger anos doenmentos q u e le ' n t e r e B a . 
llábana, 26 de Agosto A* 1895.—De O. de S. E. £1 
Comandante Secretario, María' o Martf. 4 28 
EECuela ProvlDciai de Artes y Oficies de la 
Habana, 
Dorante todo el próximo mes da septiembre queda 
abierta la matrf ala pira el año escolar de 1895-1896. 
Las enai-ñ <nzas de esta Esonela, que son comple-
tamente gratuitas, se dividen en d s secionesque 
constituyen cursos de df i y de uoohe 
Los carro9 de dfa comprenden: 
1" Enseñanza preparatoria para e' ii greso. 
2? Bosefiai za té nica industrial. 
La enseñanza preoaratorla p a r a el i n e r e í O , com-
prende: Escritura, Re'lglón v Moral. Elementu* de 
gramática castellana. Nociones de Arit,m* i ;a , No-
ciones de Geogrf fft y deHlst ria de E»paíia y Prin-
cipios de Geometría y de Dibujo l i n e a l 
Los qoe deseen ser admitidos á los cursos d e la 
enseñtnza preparatoria á solicitad de ras padres tn-
tores ó encargados, deberán: 1? tener once nfi IB de 
edad por lo menos el dfa 1? de septiembre; 2o S H b e r 
leer y escribir oorrectamen'e. 
La enseñanza técnica Industrial s e divide en gene -
ral y especial para ronstractores Oviles, mecánicos 
y químicos industrin1e><. 
La general comprende en tres años la teoifi de las 
materii-s dadas con aplicación á las arlo» induatria^e* 
y el apnndizaje en los talleres s'gatentes: 
Pa'a el trabajo de las maderas: carpinteiU, torno 
y modelo 
Para el trabajo da los metalas: mecánica, forje y 
ajaste. 
Las tres especialidades constituyen un corso en 
cada una. 
Los jóvenes qu* deseen ser admitidos á los cursos 
de la enseñanza técnica-lndostrlal á solicitad de ins 
padres, tutores ó encatgidos, deberár.: 1° tener por 
I11 menos dpce años de edad el dfa 1? de octubre; 
8° poseer los conosimleutos de la enseñanza prepa-
ratoria. 
£1 concurso de admisión comenzará el lunes 33 de 
•optiembre, á las doce del d ía . 
La< solicitudes se dirigirán alSr. Director y se re-
cibirán basta el d f a anterior. 
Cursan de noche. 
Para ser admitidos á la matricula de la enseñanza 
nocturna, se requiere: 1? <enerpor lo menos treoe 
a ñ o s de edad; 2? ssber leer y escribir correctamente 
y conocer los principios de Gramática, de Aritméti-
ca y de Dibnjo geométrico. 
Los menores de quince años deberán presentarse 
acompañados de sus padres ó encargados. 
I os exámenes de admisión se veriñearán en el mes 
de septiembre. 
La i n s o r i D c i ó n de l a matricula se veriñeará por 
medio de cédulas impresas qoe se facilitarán en B»ta 
Secretaría, Empedrado 32, de 12 á 3 de la tarde y de 
7 á 8 de l a noche. 
También se facilitan prospectos de las enseñanzas 
de esta Escuela á cuantas personas lo soliciten. 
Lo que de orden del Sr. Director se anuncia por 
este medio para general conocimiento. 
Sab«n» agoato 25 de WB.-'Manuel P, Beato, 
Escuela Profesional de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA. 
CURSO ACADEMICO DE 18̂ 5 A 1896. 
Conforme á lo prevenid o en el Reglamento, el dfa 
Vi do Septiembre quedará abierta en la Secretarla de 
eita Escuela la matricula para las carreras de Agri-
mensor, Aparejador, Maestro de Obras, Profesor 
Moroantil v Náuti 'a. 
La matricula se dividirá en ordinaria y extraordi-
naria según se verifique en los meses de Septiembre 
á Octubr,). 
Los alumnos que por cualquier concepto no se hu-
biesen matrioalado en el primero de dichos meses, 
podrán hacerlo en el segundo pagando dobles dere-
chos. 
El dfa último de Octubre espira definitivamente 
el plazo para matricularse, estando prohibida su am-
pliación de nna manera absoluta. 
Para aspirar á dichas matriculas s« requiere haber 
aprobado las materias que comprende la primera en-
señanza superior, bien en establecimiento competen-
te ó en un eximen de dichas materias que se realiza -
rá en esta Escuela. 
Los matrículas ya sean ordinarias ó extraordina-
rias, se harán por medio de células de Inscripción, 
cuyo Importe será de diez reales fuertes por cada una 
que pin distinción deberán abonar les alumnos en la 
Secretaría. 
Los derechos de matrícula se abonarán en on solo 
plazo; mediante sellos ospcciales de pago al Tesoro 
de dos y medio pasos por cada asignatura y otro mó-
vil de cinco centavos de peso, Estos sellos se entre-
garán en la Secretaría janto con la solicitud de ma-
trícula. 
También presentarán los interesados in cédula 
personal. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general conopmiento. 
Haban*. 16 de Agosto de 1895 — E l Secretarlo, 
Alejandro AI. López. 
Escuela Normal Superior de Maestras 
de la Isla de Cuba. 
CURSO ACADEMICO DE 1895 A 96. 
MATRICULA. 
La matricula de esta Escuela Normal, tanto para 
las alumnas de la enseñanza oficial como para las de 
la doméstica, estará abierta desde el dfa 1. al 30 del 
próximo mes de SepUembr», ambos Inclusive. Las 
aspirantes, que deberán tener 13 años cumplidos, su-
frirán el examen de ingreso que previene el artículo 
33 del Reglamento otginlco, abonarán los derechos 
correspondientes y presentarán los documentos que 
signen: 
19 SolicUud dirigida á la Srita. Directora del 
Establecimiento. 
2? Partida de bautismo, legalizada. 
39 Certifloacióu de buena conducta expedida por 
el Alcalde de su domicilio. 
49 Certificación ficultativa en la que se haga 
constar que la interesada no padece enfermedad 
contagiosa, ni defecto físico que le imposibilite para 
el ejercicio del Magisterio. 
59 Autorización ('ol padre, tutor, encargado 6 del 
marido (si la aspirante faeee casada.) 
69 Cédula personal. 
Lo que por orden de la Silta. Directora se anui-
oia para general oonocinvent". 
Habana 15 de Agosto de 1895 —El Secretarlo, An 
tonlo Gtl. 
Escuela Normal de Maestros de la Isla 
de Cnba. 
MATRICULA.—ENSEÑANZA L I B R E . 
Los alumnos que desden dar validez académica á 
las estadios hechos por enseñanza libre conforme 
previene el art. 41 del Reglamento, deberán ins-
cribirse en el Registro de Matrícula de esta Escuela 
desde el día 15 al 31 del próximo mes de Agosto pa-
ra lo cual presentarán en la Secretaría de la misma 
los documentos siguientes: 
19 Solicitud dirigida al Sr. Director de esta Es-
cuela Normal. 
29 Partida de bautismo legalizada oon la cual se 
acredite haber cumplido la edad de 14 años. 
39 Cortifioación de buena conducta expedida por 
el Alcalde del respectivo domicilia. 
49 Certifioación facultativa en que se aoredite no 
padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico que 
le imposibilite para el ejerciólo del magisterio. 
5° Autorización del padre, tutor ó encargado. 
6" Cédula personal. 
Los interesados Identificarán su persona mediante 
información de tres testigos vecinos de esta Capital 
hecha ante el Secretario de la Escuela y abonnrán 
los derechos coarespondlentes por concepto de ma-
trícula y exámenes. 
Lo que per órden de la Dirección te publica para 
general conocimiento. 
Habana 81 de Julio de 1895.—El Secretarlo. Vloen 
te Fratz. 
Kseueki Normal Superior d<« Vuestros 
_^ '- ^ c i a - M t r d j i ^ H l M . . -
CURSO ACADEMICO DE i m A 96. 
MATRICULA. 
La matrícula en esta Escuela Normal, tanto para 
los alomios de la enseñanza oficial como páralos de 
la doméstica, estará ab'cta desde el día 19 al '.'M it\ 
próximo mes de Septiembrá, ambos inciusiva Les 
aspirantes, qoe deberán tener 14 años cumplidoti. et¡ • 
f irán el exáaen de ingreso que previene el artl ulo 
33 del Reglamento orgánico, abonarán los derechos 
cone pondient s y p-oíentarán los documentos que 
siguen: 
1° Solicitud dirigida al Direut ir del Establecí 
miento 
2 ' Partida de bsottamo, legalizada. 
39 Certiti tac óo de buena oundunta expedidj por 
el Al. ̂ Ido ne su domtc'.l'o 
4.' Certificación fttcoltativa en la qoe se 1, •,• • 
con. ur que el Interê adono padece enfarmedad con 
tagiosa, ni defecto físico que lo Imposibilite para el 
ejercicio del Magisterio. 
6? Atorizaciói del padr , tutor ó encargado. 
69 Cédula personal. 
U -ibma, 20 de Agiste de 1895 —Ei Secretarlo. Vi 
ceute Fralz. 
Urden de la Plaza del dfa 2? de agosto. 
zlHMOlO tXUÁ. M. l'IA. 28. 
Jefe de día: El Comandante del 29 batallón Caza-
doras Voluntarlos, D. Juan Valle. 
Visita do Hospital: Batallón mixto de Ingenieros 
ler. capitán. 
Capitanía General y Parada. 2? batallón Caza-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 29 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de h Reina: Aitilleria de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar- El 
29 de la Plaza D. Emique Pesidno. 
Imaginaria en ídem- El 39 de la miamn D. Fran-
cisco Sobr do. 
Vigilancia: Artillería, 29 cuarto.—Ingeniero», 3sr. 
dem. —Caballería de Plzarro, 49 Idem. 
El Comandante Sargento Mavor. Juan Fuente.». 
f H I B O M E S . 
Edicto. - Don Antonio Caütro y Muñoz, Alférez de 
Fragata graduado de la escala de reserva. Ayu-
dante Militar de Marina del Distrito de Bahía 
Honda v Juez Instructor de un expediente. 
Por el preiente y término de t'einta días cito, lla-
mo y emplazo al insoripto d cponible de eite Distrito 
f Jlo prf uero del año actual, Pranui co Raf iel Rive-
ra y Ejcarra, natural de las Pozas, hijo de Francia 'o 
y de Rita; para que se presente en esta Ayudantía ó 
en la Comandancia Militarde Marina de esta Provin-
cia para su ingreso en el servicio; en la inteligencia 
que sino lo efectúa se le seguirán los perjuicios con 
arreg'o á la Ley. 
Bahía Honda 15 de Agosto de 1895 — E J i<-' I n -
trootor, Antonio Cas'ro 4 21 
Comandancia Mditar da Marina y Capit^'íi del 
Puerto de la Hibana—l>on Enrique Frexes y 
Feiráu, Teniente de N-.vío, Ayudante de la Co-
mandircia y Capital f» d. 1 Puert-<, Ju*<z lustroc-
tor de la sumaria que se Instruye á Enrique Piá 
y Ramírez por no hsberse presentado para su In-
greso en el sarvici-i. 
Por el presente y término de sesenta dfus cito, lla-
mo y empl&zo para que comparezca en esta < 'oman-
panoia á Enrlqne P'á y Ramírez, natural de Nfeaa-
•10 (Puerto Rico) b jo de Enrique y Josefa, de 19 a-
floa. folio 63 de 1891 de U insorípolón de esta capital, 
á fin de que sea oído en sumaria que Instrnro por no. 
haberse presentado para so ii greso eu el servicio qae 
le ha correspondido *n el l'̂ m tmlento dispuesto en 
11 de Pobrero del cotrlent-' año. 
Habana, 6 de Agosto de 1895 —El Juez Instructor 
Enrique Ftexes. 4 8 
: í 
V A P O R E S D B T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Aguí 28 Mascóte: Tampa y Caj o-flneio. 
28 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 28 tfnoatan: Nueva-York. 
28 Baldomcro Iglesias: Progreso y Veracruz. 
28 lar* «ua V r̂Horct v eso.lt». 
89 ilahMia: Colón y escalas. 
. . 3) Cataluña: ^ ádiz «tutéala*. 
.. 30 *egurauoa: Veracrus r esealas. 
Sbre. 2 Reina M" Cristina; Coruña. 
M 4 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
4 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 4 Washington: St,. Naiaire y escalas. 
Panamá: N iievit-Yorli. 
Serra: Liverpool y escalas. 
. . 5 Helvetia: Hambnrgo y escalas. 
5 San Fernando. Rorpolcua y eacal̂ s. 
t) la'a de Luzón: Cádi? 
1 Martín íjaenz: B r̂po'pna y escalas. 
7 Oladao 1 >w<uu V aracrux y esoalsa. 
8 Alfonso XII . Coruña. 
„ 8 Santiago: Cornña. 
8 Montevideo: Barcelona. 
8 Buenos Aires: Cádiz. 
. . 10 Madrileñ': Liverpool y escalas. 
12 ''arolina: Liverpool y escalas. 
13 Puerto-Rico: Barcelona y escalar. 
14 María Herrera: de Puan.>-Ulco y e icalas. 
¿Q Alava: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Agto. 28 Mascotte:'Marapa y Cayo-HuLio. 
jm 2§ Yucatán: Veracruz. 
. . 'jü Saratoga: Nueva-York. 
.. 81 Seguranoa: Nueva York. 
Sbre. 2 México: Puertc-Bloo y escalas. 
3 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
5 Washington: Veracruz y escalas. 
. . 6 Helvetia: Havre y escalas. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rim » escalas 
„ 20 María Herrera; Pto. Rico, y escalas. 
PÜERTO DE LA HABANA. 
SALIDAS. 
Día 26: 
Para Santiago de Cuba, vup. ing. Invernese, capitán 
Harria. 
-—Progreso y Veracruz, vap. correo esp. Ciudad 
üoníal, o»p, Tomwi. 
B u q u « o eten yegletre ablarte 
Mazagán, herg. esp. Joven Antonio, cap. Ferrer 
ñor J . Astorqui. 
Nueva Orleans, vap. am. Morgan, cap. Staples, 
por Galbán y Cp. 
Buque* quo «© Juan despachado. 
—Progreso y Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Lavin, por M. Calvo y Cp. con 36,185 ca-
jillas cigarros y efectos. 
—Santiago de Cuba, vap. ing. Invsraese, capitán 
Harris, por L . V. Placó, en lastre. 
Buqnec qae han abierto registro 
ayer. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, capi-
tán Howes, por Lawton y línea. 
Nueva York, vap. esp. Habana, cap. Tomasi, 
por M. Calvo y Cp. 
NUCA» Orleans, vía Cárdenas, vap. am. Morgan, 
cap. Stsples, por Galbán y Cp. 
I Nueva York, vap. am. Saratoga, cap. Boyce por 
Hidalgo y Cp. 
^¿Ussas oorrldas el d ía 2 6 
de Agosto. 
Aguardiente, cascos 
Miel de abejas, galones 
398 
315 
Stetzaoto de la carga de bnqaes 
deapaehades. 
Oajetillau cigarros.. 36.185 
LOHJA DB V I V E R E S . 
Ventas efeoiuadas el 27 de agosto. 
300 c. del ar, fideos amarillos gallegos, $7 las 4 
cajas. 
201) c. Idem blancos id , $8 id. 
20 s alpiste, $3 50 qtl. 
300 barls. pagas americanas, $4 uno. 
200 c. de 20 Ibs. galleticas, $9 qtl. 
500 s. arroz semilla corriente, $3-62 q. 
50 o. bacalao Escocia, $10 o. 
50 c. id. id. $9-87 Id. 
590 bles, aceitunas manzanillas, Rdo. 
200 cntos. cebollas, Rdo. 
747 id. papas, Rdo. 
M M de M a . 
COMPAÑIA 
V APO RES -CORREOS FRANCESES 
Baje contrato postal con el Ooblern* 
francés . 
Para Veracruz directo* 
Saldrá pora dicho puerto sobra el día 5 de Sep-
tiembre el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN BAQUESNE 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas oon conocimientos directo 
para todas las ciudades Importantes de Franela. 
. Los señores empleados y militares obtendrán gran 
cu rcnt%)aa en viajar por esta línea. 
Bridat, Wont'ros y Comp., Amargura oáraero 5 
10150 101-24 10a 34 
D E HIJOS D E J . JOVER Y SERRA 
D E B A R C E L O N A 
El muy rápido vapor espafiol 
MIGUEL JOVER 
de 5 500 toneladas, máquina do triple espans'ón, a-
lumbr.ido con luz e'éctrica, clatiflosdo en el Lloyd 
4|* 100 A. I. y construido hijo la Inspección del 
Almirantazgo Inglés. 
CAPITAN BIL. 
Sal-'rá de l< Habana PIJAMENTE el 3 de Sep-






Admite pasajeros y carga general para dichos 
puertos. 
También admito carga, con conocimiento directo, 
para OIJON. BILBAO, SAN SEBASTIAN. CA-
DIZ, MALAGA y VALENCIA 
Atracará á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L 8 ¥ COMP., S. eu O. 
CUBA v r m . 43. 
C 1407 a 5-27 12-21 
IL 
NEf-YORK and COBA 
SEIP COMPAS! 
de Ward. 
¿ui rielo regular da vapore járreos amsrlaanus si 














•Salidas da Nueva-York para la Habana y Matan-
te, todos los nlérooles á las iras de la tarde, y pan 
le Habana y puort.» de México, todos los sábados 1 
la una de la larde. 
Salidas de la Habana para Nieva- Vork. ios jueves 
y sábados, á las ouatro «tn punto 4e 1* larde, oomo Ú fue: 
SARATOGA Agosto 19 
^EGÜR-VNCA. 3 
•ENECA 8 
•-Tv v/ASHÍNGTO» 10 
7ÜÍ;ATAN .- 15 
O RIZABA 17 
MU-í LANCIA 22 
^ITiíUVil M 24 
-ARATOGA 29 
SEGURANOA 31 
3a¿'.áâ  ae la habana para puertos de México A 
1ouatro de ia tarde, oomo sigue 





•(ENE A .. 








Salidas de Clenfuego* para New York vía Msi.1 . -
go de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO Agosto 13 
NIAGARA . . 27 
PASAJES.—Estos hermosos vanoret y tan bién 
sonceidot por la rapidez, seguridad y regularidad (Jt 
<UP vl»je«. teniendo oumodidades excelentes para 
losajerus en sus espaciosas cámaras 
COUHBBPOHDBHOII..—La oorrospondenola sa ad-
oiitirá únicamente en la Administración General de 
Oorroos. 
ÜAaaji.—La carga se recibe eu el muelle de U« 
aal-jíli solamente el dia antes de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amatordan, Rotterdam, Havre, Amheres, Buenos 
Aires, Montevideo. Santos y Rio Janeiro eos auno 
xralftnfc* -liriíotos. 
81 <!•••. i« ui jaigb parapaertus do Kf ézler. será 
lagadc . >: idelaafcalo en moneda americana <5 su r-jo'vnluñti 
Par i "sAs i-nr-nenT»» -Mrlglríe 6)01 aren'e». Mi-
*»l.*" j Oomp "ÍWOÍÍ . . ^ e í o 13 
Se avisa á os se&ores pasajeros que para evitar l<> 
cuarentena en New Yoik, deben proveerse de e 
certificado de aclimatación del Dr.Borcesi *» Obis 
po 21 {ano») — Hidalgo y Comn 
IM18P Utíl t f 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P LIIÍB 
á N e w Y c r k en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos amerioanoB 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una d - la tarde, oon 
escala en Cayo-Huo' o y Tampa donde se toman los 
trenes, llegando los pasteros á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanaoh, 
Charleston, Riohmond. Washington, Flladelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Loáis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción oon las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. BllletOB de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Les días de salida de vapor no se despachan pasa-
port.es después de las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . J . Farneworth 261, Broadway, Nueva-York. 





ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
LINEA DE N3SW-Y0RK. 
en c o m b i n a c i ó n con los -viajes á 
Stiropa. V e r a c r n s y Centre 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de esto puerto loa d í a s 
I O , 20 7 3 0 , 7 del de New-Yoxk lee 
d í a s XO. SO 7 3 0 de cada mea 
NOTA.—Beta CompaBía tiene abierta una péllaa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pnoden asegurarse todos loa ofoetos 
q u se embarquen en sus vaporas. 
De móe pormenores Impondrán sos consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 36 12 1 E * 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR CORREO I M I I E I X I G O 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Nnevltas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagilec y Puerto-Rico, el 2 de Septiem-
bre á las 4 de la tardo, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, MayagUes y Puerto Rico 
hasta el 1? inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía llene abierta una póllia 
flotante, así para esta linea oomo para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarte todos los efeoloi 
que se embarquen en tus vapores. 
M. Calvo y Comp. I 36 312-1 E 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . Mayagiiez 9 
R E T O R N O 
L L E G A D A 
A Nuevitas el 3 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponoe 7 
. . Mayagiiez 9 
. . Puerto Rloo 10 
SALIDA. 
De Puerto Rico el. . . 15 
.. Mayaguez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A 
A Mayagiiez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S 
J2a su vlr^a do ida recibirá an Pnorto-Bieo loa día 
11 de cada mes, la carga y pasajeros quedar» los 
puertos del mar Caribe arriba esprosados y Paoífloo 
eondnsoa el correo que sale de Barooloua ol día 25 r 
da Cádis el 30. 
Sn su víalo de regreso, entregará al correo que sala 
de Puerto-Rico ell5 la carga y pasajeros que condua-
ea proeedente de loa puertos del mar Caribe y an el 
Paoífloo, p ira Cádis y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el IV de 
mayo al 30 de septiembre, te admite carga para Cá-
dis, Barcelona. Santander y Corulla, poro paŝ jerot 
sólo para lot áltlraos puntos.—M. Calvo y Cp. 
V . Calvo y Comp.. Oflelot número 28. 
I n. U 813-lB 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
Kn oomblnaolón oon lot vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la oshta Sur y Norte del Paelfleo 
E L VAPOR CORREO 
P A N A M A 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá el día 6 de Septiembre, á las 5 de la larde 
osn dirección á lot puertos que á continuación te 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos loa puerkot del 
Paoífloo. 
La<arga >a roclbe 4I día 5 solamente. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.., 
Santiago de Cuba.. 
M La Guaira 




• Puerto Limón (fa-
oultativol. - 21 
LLAGADAS. 
Santiago de Cuba el 9 
, La Guaira 12 
, Puerto Cabello.... 13 





Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
ATOO á los cargadores. 
Esta Compaüía uo responde del retraso ¿ extrnrii, 
|uo sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados oon toda claridad el destino y maroat de l a r 
mercancías, ni tampoco de las reolamuolones que se 
Pairan, p o r nal <4nr*>* v falla de preolüM t-n los v '» 
mo* ¿Éfidfe fapor«B-eorreos Aiemaiw 9MBK de la Compañía 
HAMBURSÜESA'ÁMEHIGm 
Linea de las Antillas 
DESDE LA HABANA. 
Para el HAVRE y HAMBOKGO, oon escalas 
,ventualesen HAITÍ. SANTO DOMINGO y ST. 
i'HOMAS »a!drá SOBRE E L 0 de SEPTIEM-
BRE de IS95 *< vapor correo alemán, de porte de 
2849 ton-1 o i 
I 1 E J L V E T 1 A 
capitón Kreoh 
Admite earga para lot ottade? puerloe y tamoléa 
trasbordos oon souoolmlentos directos para un gran 
nimaro <»« puerto» de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por 
BU inores qne se facilitón en la casa oontlgn alaria. 
NOTA.—La carga destinada a puertos eu dond« 
no tooa el vapor, será trasbordada eu Hamburgo 6 
an el Havre, á conveniencia de la empreta. 
Admite posajerei de proa y unoa onantot de pri-
mera cámara paro St. Tnomas, Hartí, Uarrey Ham-
burgo, i precios atregladot, sobre los que Impondiáa 
b» «onsifidatarlot. 
La earga te reelbe por el muelle do Oaballaría. 
Laeorteapoodenslatola tereelbe «nía Admlnlt-
UaolJn de Córteos. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno ó 
más puertos de la oosta Ñórle y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre qae les ofrezca oarga sufloieule para 
imerltar la escala. Dicha carga sa admite para los 
puertos de tu itinerario y también para cualquier 
itro punto, con trasbordo on el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
ifclle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
« AtfTtN ÍTALU v C P . 
- nú. in 
C O M P A Ñ I A U N I D A D B L O S F E R R O C A R R I L E S D E C A I B A R I E N . 
SITUACIÓN DB LA EMPRESA EN LA TARDE DEL 31 DK JUT.TO DB ISW). 
m m i COSTEROS 
[mpiesa de ilapores tspañola 
Corroffs de las Antillas 
Y 
X'ra sportsa Milita reo 
DE 
BOB B E S O S D B H H l t B E í t i i 
EL VAPOR 
M O R T E R A 
CAPITAN I). JOS^} VINOLAS 
Saldrá de este puerto el dia 5 Je Septiembre á laf 






O V A H V A N A M O , 
dVMA. 
CONSIGNATARIOS 
NueTHa&: Brea. D. Vicente Bcdríguei y Op. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabl», 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarl: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de lot Ríos. 
Ouba: Sres. Galleg'), Meta y Cp. 8* dMpaeh» por t u armadorM, StnPedr»! 9. 
ACTIVO. 
OÁJÁ: 
Banco del Comercio.... 
L . Bult y C? 
Contaduría, Cta. general 
Administración del Oamina 
Construcción y servicio de 
la linea 
Depósitos de abasteclmien 
to 
CRÉDITOS VARIOS 
Obligaciones á cobrar.... 
Real Hacienda: cuenta cró-
ditos firmes 
Real Hacienda; cuenta pa 
gos en alzada 
CUENTAS AMORTIZARLES 
Cuenta Empréstito 
Estudio de prolongación... 
CUENTAS TRANSITORIAS 
Cuenta en suspenso 
CUENTA CONTRA PRO-
DUCTOS. 
Gastos do Explotación.— 
Dirección 
Gastos id.—Administración 
Gastos. — Extra - explota 
clón 


























REBl'ONSAUI LI DA DES: 
Dividendos atrasados.., 
Dlvd*» activo n. 8 C Unida 
Roal Hacienda: cuenta Im 
puestos del lOySpg. .^ 
Dicha. Subsidio Industrial 
Remuneracíún do la Ge-
rencia 





Saneamiento del Activo. . 
Censo 
Acolonlstas de Caiharién á 
Sto. Spíritu: sus créditos 
Cta. Real Uaolendadel 
Activo , 
Resultas á liquidar 
PRODUCTOS OENERALES. 
En lo que va de afio 
GANANCIA» Y PÉRDIDAS. 




















S. E . ú O.—Habana. 24 de Agosto de 1895.—El Contador. Entonto M. dt Porro*-Vto. Bno. El 
Presidente Interino, francisco Cabrera y Saavedra. o 1428 4-25 
Situación del Banco Espafiol de la Isla de Cuba y sus Sucursaic?, 
EN LA TARDE DEL SABADO 24 DE ACOSTO DE 1895. 
A . O T I " V " 0 . 
fOro. . . . 
CAJA. •{ Plata... 
(Bronce. 
Fondosditponlbleten poder de Comisionados. 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos y L ] á cobrar á 90 di as. 
Idem Idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cnba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados. 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuclonet , 
Recaudadoretde oontrihnolonet 
Hacienda Pública, cuenta especial 
Expendlclón de Efectos Timurados 
Propiedades 
Diversas cuentas.. «••••• 
GASTOS DH TODAS OLASH: 

































Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación.... 
cuenut comente lpStop\\\"::::::;:::! 
Depétlto tln interét 
f x lava. 
Dividendo» , 
Corresposalet 
Amortización é Interetet del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendlclón de Efoctot Tlmbradot 
Hacienda pública, cuenta Efectos tlmbradot , 
Idem cuenta de reclbot de contribución....... 
Municipios, cuenta de reclbot de oontrlbucionet , 
Recaudación de Contrbuclones , 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $4.000.000 , 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Oaox.iau r a l i a o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reserva por quebranto en la conversión de plata 'pe'ñdiéúté 
de reclamación 
Intereses por cobrar „ , . . . . . . . . . ü ! 

































/ fi 18 895.878 I 07 
Habana. 84 do AgDtto do 1895,—•! Contador, / , S . <7ar»«iAo.—Vto. Bno. El 8nb-Gobernador, J?oro. 
O-n. 1 julio 11 1155 
E L VAPOR 
M A N U E L A 
CAPITÁN D. MANUEL GINESTA 
Saldrá de oüte puerto H\ illa 10 de Septiembre 
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Las pólizas para la earga de travesía tolo te adml 
Un hasta el día antorlor de U salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vloente Kudrtgaes y Op. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monéo y Cp. 
Cuba: Sms. Gallego, Motsa y Cp. 
Port-an-Prlnce: J . F . Travieso y Cp. 
CaboHiUlauo: Jiménei y Cp. 
Puerto Plata: Saoesores de Cosme Hatlle.1 
Ponce: Sres. Prltie Lundt y Cp. 
Mayacllei: Srus. Schalte y Cp. 
Aguaailln: Sres. Valle, Koppioch y Cp. 
Puerlo-Rloo; Sr. D. Ludwlg Duplace. 
He despanha por sus annadnret Han r edro n. 6 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá de U Habana lodos los sábados a las tett dt 
(a larde, tocan lo en Sagua lot domingos y siguiendo 
«I mismo día para CalbarUn llegará á dicho puerta 
os lunes par la DiailMia 
RETORNO. 
De Caiharién saldrfe lo» mnrtes á las ocho de is 
mafiana, hará escala en Chagua el mismo día, j 
llegará á á la Habana lo» mioroole» por la mafiana. 
C O N S I G K M A T A R I O S 
En Sagua la Grande: D, Gregorio Alonso. 
En Caiharién. Sres. Sobrinos ae Horrura. 
Se detuaoha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Podro n. 6. 
NOTA,—La carga pora Chinchilla pagará 28 cen-
tavoH por caballo además del flete del vapor. 
1 «* «19.1 H 
e Octubr» y al efecto se veriü oará el nurrespondien-
le sorteo el día 19 de Septlenibru próximo en la utl -
ciña do la Administración de la ICuipreia. 
Lo que so hace público á tln du que llegue á oono-
cimionto de los Sres Acoloiiitlasy tenedores de obll-
{ririouus qoe deseen presonuiai las operaciones de 
di'-lio sorteo 
liibara, 20 do Agosto delMCi —El Prosld ente, .la-
vier Lougorlu. C 1421 0-25 
BANCO D E L COHEKCIO 
Ferrocarriles UnidoR de In Habana y A í m » . 
cenen de Kegla. 
F E R R O C A R E I L 3 3 S . 
A l l M I N I S T I í A C I Ú N <<ICNKKAI>. 
Compülenlemenle autorizado por el Gobloruo ( le-
urral, y con ol objeto do aumentar las comunicacio-
nes psra los viajeros entro las Estaciones Interme-
dias do ortos Forronarrilos. ha resuelto esta Aduil-
nUtrnción agregar dotdo 1'.'do Sepilomhre próximo 
un cocho do 3? claso á cada uno do los tronos de 
mercani las nilmeroi 39 bis y 40, en la 'inca de Regla 
entre ' iénaga y Jovollauos. y á los núcueros 41 y 42 
en la do Villanoeva, entro Ciénaga y Güines, siendo 
los Ittnor.irios do osos trenes los que á oontinuaoléu 
se expresan: 
TK IONES DK IJA LINEA DK RKdLA. 
Tren 39 Un Tren 40, 
VAPOR PRAVIANO 
Desde el primero de Supllembro en lo sucesivo 
cobrará á los Sres. pasajeros y oomerciantos lo que 
al pie se expresa. 
Por un pasajero de T.1 Guane $10 60 
Id. „ „ „2? , 5S0 
Por „ „ „1» La Fe 10 60 
11 „ „ „2? 5 30 
Por ,, „ ,, I? Dlmas 6 50 
Id. „ „ „ 2? 4 (II) 
Por un caballo de carga para Gmi 
diana 4 09 
Mem La Fé 02} ctt 
Cayo Redondo 40 Id. 
Dimas 35 Id. 
10040 4 25 
ANTIGUA ALMONBDá PBBLIOA 
''ITTJ DADA EN K L ANO DK 1889 
de GefloYéd y flémei. 
Situada en la eallede Jüttii, entre ¡a» de BaratiU 
y San Pedro, al lado del eafi L a Marina 
— E l jueves 29 á las 12, te rematarán prooedentet 
de liquldacióa, 250 docenal carreteles hilo máanlna 
(enarca Serpiente), 20,000 sobres para cartas y 30 pa-
quetes de á 30 gruesas de alllleres.—Habana 20 de 
Agodo do 1*95 —Genovés y Gómez. 
10101 3-97 
— E l Jueves 29 á las 12, se rematarán por liqnlda-
f.'ói de fletara, 20 piezas casimir de colores de 28 á 
30 mti., en el e>tado en que se hallen.—Habana 20 
de Agosto <le 1895.—Genovés y Gómez. 
10102 3 27 
y 
M E R C A N T I L E S . 
Liga de Oomerciantes, Industriales 
y Aírrleultores . 
D E L A I S L A D E C Ü B A . 
P R E I D E N C I A , 
Por la presente se convoca á los sefioree aso-
ciados á enta Corporación para la Junta Qdneral or-
dinaria que ha de celebrarse el dia IV del entrante á 
las doce, en el local de Secretaría, eallede Compos-
tel 1 número 109—altos—para tratar do los asuntos 
siguientet: 
Lectura del acta anterior y de la Memoria a-
nual. 
Elección de Vice-prc Bidente, seis señores Voca-
les para sustituir á loa que cesan reglamentariamen-
te y de otra para cubrir vacante por renuncia. 
Nombramiento déla Comisión do glosa. 
Habana 20 de agosto de 1895.—Laureano Ro-
dríguez. C—1408 11-21 
ESTACIONES. 
Ció naga 1 




































































Kl Iren 3!) hix llega á Jovellanos á la 1 y 33 J J la 
tarde y el tren 4U á Ciénaga á U 1 y 41 ('e la mismi. 
TERNES DE LA LINEA J)K V I L L A NUEVA. 



















5 38 fi.q 
5 5f1 2 39 
0 14 8 81 
6 4U 1 49 
7 10 1 S i 
7.30 1 08 
8ü(i,: 12 50 
8 24 12 34 
8 43 12 07 
11 60 
El tren 41 llega á Gillne» á las 8 y 54 de la maca-
na y el 42 á Ciéntga k las 3 y 30 ae la tarde. 
Lo que se publica por esto medio para general co -
nocimiento 
Hfb.tna 23 do agosto do 1895 — E l Admiiúitrador 
gei oral, A. «le Xlmenn. 0 1430 4-25 
AVISOS. 
Ferrocarril fle Giliara y Holpín 
EMPRESTITO DE $20O,00U, 
De acuerdo oon las condiciones de este Kmpri'gti-
to corresponde aaorí.iw dos obligaciones «1 di* 1? 
RECAUDACION 
del arbitrio de ganado de lujo 0 sea 
el de uso particular que se destina 
át<ro 0 si l la, 
DURANTE E L EJEliílI ^IO DE 1895 A 1896. 
A Ion efíotos del aní vilo 7'.' del plíog > de condi-
ciones del arbitrio GANADO D E L U J O , ó sea 
el de uro partieul»'" quo so dn̂  '"a á tiro 6 si la en e l 
prenente afi» eoonó nio i do 1̂ 95 á 1890 *e o o n v o -
Ci á los p u B e c d n r e s >le gmato nibi'Uv y mu'ar na-
raque concurran DE 12 A 3 D E L V T A R D E y 
denirn del plazo do quince illa* á cootar dê de e l 
olx 26 del pi-e^ento mes á la oficina de dicho ar-
bitrio situada on la callo de Mercaderes L ú m e r o 4 
áhactr las declaraclanos correspondientes, á cuyo 
efecto He le facilitarán gratis los impresos necesa-
rios —Habana 21 do agosto de 1895 —Publíquese — 
El Alcalde MiiLiclpal —Antonio Quesada.—El Re-
n aUdor—P, P. Luis Suáres y Rodríguez. 
10059 Alt. 7-23 
Q O L E T A 
Se vendo la TRAFALGAR atracada en el espi-
gón n 3 de los Almacenes da la Habana. 
9«m ir.MAg 
. A . ' V I S O 
Don Luciano Poujol, fabricante de píelo» ruega & 
tut conKiimldoret que extf&a el oaño de tu fábrica, 
8813 Í36-2Ü 
DIARIO DE Lá MARINA 
MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE ISSS 
PUNTO FINAL. 
No por dar lecciones de filología, ni 
por corregir á la Academia, sino pre-
cisamente por conformarnos con los 
preceptos de és ta y con las reglas de 
los maestros del arte, liemos dicho que 
los neologismos identista é ídentismo son 
impropios, y su construcción n i siquie-
r a respeta la raíz e t imo lóg i ca del vo-
cablo. L a Academia trae identidad, y 
nosotros aceptábamos esta palabra, 
cuando digimos que no eramos part i -
darios de l a identidad absolutaj pero 
no trae identista ni identismo', y cree 
mos que si a l g ú n escritor castizo y ele-
gante se viera en el indispensable caso 
de construir un neologismo para re 
presentar esa idea, diría identioista 6 
identioismo, conservando así la raíz e 
t imológica, y añadiendo una desinen 
cía en sust i tuc ión de otra. Queda, sin 
embargo, el Avisador en libertad de 
emplear palabras de invención impro 
pia; pero á nosotros no se nos debe ne-
gar también la libertad de atenernos 
al uso constante de los buenos escrito-
res. 
Entremos sin más digresiones en el 
fondo de la cuest ión que el Avisador 
Comercial de nuevo cUEcifcy. Nosotros 
habíamos dicho: ' Qneretnos el cabota 
ge verdad, la absoluta libertad de co-
mercio entre las provincias antillanas 
y las peninsulares; y aceptamos las 
oongeauencias ineludibleg." Pero, (a-
gregábamos) no hay un hacendista es 
pañol que consienta en el desestanco 
del tabaco, para no privar al Tesoro 
de 100.000,000 de pesetas susceptibles 
de aumento, y para no paralizar el tra-
bajo de los millares de personas que 
viven de la fabricación de ese produc 
to. No hay un hombre de gobierno que, 
aun convencido de que ciertas restric 
oiones constituyen errores económicos, 
se atreva á arrostrar la opinión públi-
ca, que allí favorece la producción de 
azúcares peninsulares y de alcoholes 
vinícolas . No hay allá n ingún econo-
mista que admita la unidad de arance-
les, de tributo, de Tesoro y Deuda, por 
no aumentar con peso insoportable las 
cargas públicas de la Penínsnla , y por 
que real y eíect imente la const i tución 
económica de aquellas y de estas provin 
cías entraña notables diferencias. D a 
da, pues, la absoluta imposibilidad de 
alcanzar prácticamente nuestros de 
seos, ¿qué solución posible y fácil pue 
de darse al problema, si no os la dero-
gación de la Ley de Relaciones Oomer-
ciales, que allá en la Pen ínsu la fué ca-
lificada con el nombre de Ley del E m 
budo, y que el Avisador aquí mismo 
aegún dice, calificó más fuertemente? 
¿Qué hacer en estas circunstancias? 
No dá el colega respuesta categórica; 
pero indica que deberíamos atenernos 
á la previa petición, y petición muy soste 
nida y constante', y nos pregunta á su 
vez si consideramos más posible que la 
libertad comercial, la moralidad admi 
nistrativa, la inamovilidad de ios etn 
pleadoa y otras cosas no menos úti les , 
qae pedimos con insistencia y sin pro 
vecho. Respondemos afirmativamentt; 
contante mayor motivo cnanto qae í s 
moralidad administrativa, la ínamoviíi 
dad de los empleados y las demás cosas 
útiles á que se alude, no encnentran ni 
deben encontrar obstáculo en n ingún 
propósito honrado; al paso que la abso-
luta libertad comercial, si favorece á 
las industrias de tejidcs, siden'irgica y 
otras, perjudicará la producción de azú 
cares, la de alcoholes vinícolas, la ma 
nufACtuvn del tabaco en la Península , y 
especial y señaladamente los icgresos 
del Tesoro nacional. 
Emplea, además, el Avisador un sí-
mil que nos parece trivial, y tan impro 
pió, como impropia faó la construccióa 
del neologismo. "Allá—dice—varios 
tienen sombrero de anchas alas que les 
guarece del sol; acá nada tenemos no 
antros que nos cubra la cabeza; y de 
bemos pedir también sombrero para 
nosotros, porque á nadie se le alcanza 
que nos libre de insolaciones el que los 
quiten á los de allá si no ha de ser para 
dárnosloa.'' L a impropiedad del símil 
consiste en que la derogación de la Ley 
de Relaciones Mercantiles no privará 
de sus sombreros á los industriales de 
la Península, supuesto que todos esta 
mos conformes en que sus productos 
obtengan una bonificación bastante, no 
para fomentar el fraude, sino para com 
petir holgadamente en estas regiones 
con los similares extranjeros: al paso 
que nosotros cousegnireraos reforzar los 
iogresos de nuestro Tesoro, facilitar 
nuestros cambios internacionáles, hoy 
muy decaídos, estimular nuestras in-
dustrias locales, tan dignas de protec-
ción como las de la Península , dar salí 
da á parte de nuestros productos, li 
partamos hasta cierto punto de la de 
pendencia económica en que nos halla 
mos con los Estados Unidos, único 
mercado regulador de nuestros precios, 
y destruir el presente estado de cosas 
en nuestras relaciones comerciales con 
la Península, mucho peor que el exis 
tente á fines del siglo pasado y cuyos 
perjuicios,, saliendo ya de la esfera eco 
nómica, entran en la pol í t ica , por ser 
parcialmente origen del descontento 
que en todas las clases sociales aquí se 
experimenta. 
Pero el caso es que esa pet ic ión muy 
constante á que el Avisador alude, ha 
existido previamente, existe ahora y 
ex is t irá siempre; porque j a m á s renun-
ciaremos al bello ideal que la absoluta 
libertad de comercio de estas provin-
cias con las peninsulares nos ofrece en 
lontananza. L o que hay es que mien-
tras subsista el inconveniente que en-
contramos en lo que el señor Cánovas 
del Castillo l l amó realidad nacional y 
en lo que el Avisador designa con el 
nombre de impurezas de la realidad, 
todas las opiniones sensatas que aspi-
ran á soluciones práct icas , siquiera 
sean transitorias, convienen en la ne-
cesidad ineludible de suprimir la ac-
tual legis lación fiscal, que brinda som-
breros á los unos, y ios niega resuelta 
mente á los otros. 
L a expos ic ión de que antes hablár-
bamos, y á la cual el Avisador no se 
considera ajeno, si bien declara que la 
idea le fué llevada por muy respetables 
personas, en pol í t i ca amigas del DÍA-
EIO DE LA MARINA, si t en ía por píjje 
to hacer saber al Oobierno la opinión 
de lpaís y de la riqueza, contraria, se-
g ú n el colega, á la manifestada en el 
seno de la representación nacional y 
dentro de la Comis ión Arancelaria, sólo 
prueba la facilidad conque aquí pue 
den recogerse firmas, en una instancia 
redactada sin premeditación y sin com 
pleto conocimiento de causa; pero no 
basta para desvanecer la opinión emi-
tida por las verdaderas y l eg í t imas 
representaciones del pa í s y de la r i -
queza, que son los diputados y sena-
dores, las directivas de los partidos 
pol í t icos , las Cámaras de Comercio de 
la I s la , l a L i g a de Comerciantes impor-
tadores, la Sociedad Económica de 
Amigos del P a í s y ios periódicos de 
gran circulación: entidades todas que, 
después de pesar el pro y el contra de 
las dificultades, después de un profun-
do estudio de la cuest ión , han emitido 
pareceres unánimes en sentido prácti 
co y equitativo, contra el cual no es 
posible que prevalezcan una ó varias 
firmas estampadas en un documento, 
sin la c i r c u n s p e c c i ó n conveniente, y 
sin maduro examen, Y no es dable que 
prevalezaan, porque lo que en la ins 
tanda se. dice viene á confirmar, por 
modo indirecto, lo mismo que cuerda 
y sensatamente habían expuesto los 
verdaderos representantes del país y 
de la riqueza: que la libertad del trá 
fico, bello ideal de estos habitantes, no 
se obtenía en el actual estado de núes 
tras relaciones mercantiles con la Pe 
nínsnla , con gravo perjuicio nuestro: 
ni tampoco podía hoy alcanzarse, por 
las necesidades de nuestro Tesoro, a u 
mentadas con los enormes gastos tie la 
guerra que asóla nuestras campiñas 
Después de tan expl íc i ta manifestación 
¿de qué sirve el documento expresado? 
E l mismo Avisador no demuestra 
tampoco gran firmeza en sus convic 
ciones. Defensor de la identidad, ya 
nos había dicho en artículo anterior 
que debíamos limitamos á recabar ven 
tajas para nuestros azúcares y agími 
dientes, io cual importaba tanto como 
renunciar á la completa libertad del 
tráfico. Y últ imamente agrega que "lf» 
identidad absoluta, esa ridiciítes inven 
tada por loa enemigos de la verdadera 
identidad (?) no existe, no puedo exis-
tir entre las roismas provincias de es 
ta región, y mucho menos entre 
'as provincies peninsulares." Lúe 
go el col» gs, á guisa de echazón prsr 
gruesa aveffa, airoj» á la mar sne 
identismos. para aligerar su nave, á fin 
de gufiTeceise en un puerto cómodo y 
seguro, en donde, á cnbierto do pie ; 
tensiones radicales, obtenga laa venta 
| jas práct icamente posibles. 
Debemos terminar esta centroverdw, 
que no ofrece utilidad positiva, des-
pués de conocerse nuestras reppectivas 
opiniones, que contuerdan en conde 
nar el actual estado de nuestras reía 
ciones mercantiles con la Pen ínsu la , j 
que, al parecer, solo difieren en que 
nosotros aspiramos, contra la opinión 
del colega, á que mientras la absoluta 
ibertad^del tráfico encuentre obstácu-
los insuperables en la legis lación fis 
cal de la Pen ínsu la , se derogue la ley 
que exime de derechos arancelarios á 
las producciones peninsulares en núes 
tros puertos. Pero antes de terminar, 
debemos recoger una alus ión del colé 
ga. Dice é s t e : 
Tantas veces como el DIARIO DE EA. MA. 
RIÑA quiera discutir honrada y noblemente 
sobre cuestiones en que de nuestra opinión 
disienta, nos hallará dispuestos á compla-
cerle; pero tantas también como pretenda 
demostrar que el summum de la ciencia pe-
riodística son la mala fe, la calumnia y la 
difamación, nos encontrará dispuestos á re-
chazar con altivez sus ataques. 
ÍTo sabemos que exista ciencia perio-
dística ; pero jamás pretendimos de-
mostrar que el summum de la ciencia 
sean la mala fe, la calumnia y la difa 
mación. ÍTo á nosotros, sino t algunos 
de nuestros contradictores, deben im 
putarse estos vicios de la polémica 
que solo se explican por la carencia ab 
soluta do razones para defender una 
opinión honrada. No aspiramos al don 
de la infalibilidad; mas, antes de expo 
ner criterio concreto sobre cualquier 
materia, procuramos enterarnos de la 
cuest ión á fondo, y defendemos nues-
tros juicios con mas ó menos calor, pe-
ro procuramos siempre emplear la 
mas exquisita corrección en la frase, 
el respeto al adversario, la lógica en el 
raciocinio y la pureza de las intencio-
nee: propós i tos de que no nos desv ían 
los numerosos ataques que centra no-
sotros suelen dirigirse, y á los cuales 
por lo general ni siquiera contesta-
mos, porque esos tiros no llegan á la 
altura en que el favor del público sen-
sato nos tiene colocados. 
Por nuestra parte queda terminado 
este incidente. 
Lonja de Víveres 
A las nueve de la mañana de hoy se 
celebrará una reunión en la Lonja de 
Yiveres de la Habana, con objeto de 
tratar de asuntos particulares. 
£1 general Mariinez Campos. 
A las cuatro de la tarde de ayer l legó 
á esta capital, procedente de Santa 
Clara, el Excmo. Sr. General Martínez 
Campos acompañado de sus ayudan-
tes. 
Acudieron á la estación del ferroca-
rril á recibir á tan ilustre viajero el ge-
neral Arder ías y otros altos emplea-
dos. 
E L l M O M U i l f i i . " 
Con este t í tulo pabitoa nuestro colo-
ga de Eemedios, E l Criterio Popular, 
las siguientes lisonjeras l íneas qae 
agradecemos al periódico remediano, y 
qoe demuestran el íuvor que encuen-
tran en el público nuestros perseveran 
tes esfuerzos poi dar al DIARTO DE LA 
MAEINA, la más amplia y activa infor-
mación: 
"Nos consta que en estos días ha aumen -
tado considerablemente la suscripción del 
DIARIO DE LA MARINA, en este distrito, 
efecto do la constante y correcta informa-
ciíín que al mismo envía su excelente co-
rresponsal el señor Mendoza. 
Con tal motivo, en esta semana comenza-
rán á ponerse á la venta las dos ediciones 
de ese periódico que procura boy el pueblo 
con sumo interés, visto que su edición de la 
mañana adelanta 24 horas á los demás dia-
rios de la tardo, en las noticias." 
32 
VIRTUD Y VICIO 
NOVELA ORIGIKAL DE 
F I E R R E S A L E S 
(Esta novela, publicada por "Kl Cosmoa Editorial, 
•e baila de renta en la librería La Moderna Poesía. 
Obispo, 135.) 
(OOKTENtJA) 
Leonida le escuchaba admirada, pre 
guntándose cómo había podido hacer 
tanto en tan poco tiempo. 
Cuando Helier encendía el primer ci 
garro después de comer—dijo entre 
dientes: 
—A. propósito he visto á Montener 
vio, al caballero de Montenervio. 
Y se echó á reir al pronunciar este tí-
tulo. 
—¡Ahí—exclamó Leonida con voz 
ahogada. 
—¿De dónde le viene ese título de ca-
ballero, que nadie lleva en Francia des-
de la bienhechora Bevoluciónl 
Su marido parecía dispuesto á con-
tinuar hablando de Montenervio, y ella 
estuvo á punto de confesar á Helier 
que aquel hombre no era de ningún mo-
do el amigo de que le había hablado; 
pero reflexionó y contestó á su esposo 
con naturalidad: 
—Montenervio desciende del caballe-
ro de este nombre que acompañaba á 
Hernán Cortés , y todos sus ascendien 
tes han llevado ese t í tulo. Y o creo que 
él no le da mucha importancia y que so-
lo lo conserva como un respetable re 
cuerdo de su familia, que es verdadera 
mente de muy antiguo origen. 
— ¡Ohl aparte de ese t í tulo pasado de 
moda, no le encuentro nada ridículo, 
se apresuró á decía Saint Hermond, y 
como bajo su exterior * frió, me parece 
que encierra un ser apasionado y ven 
gativo, pienso que vale más ser amigo 
que enemigo suyo. Por lo demás pa 
rece profesarte gran afecto. 
—Me ha conocido niña—respondió la 
joven bajando los ojos. 
Y casi en el acto dejó á su marido, so 
pretexto de que iba á aco&tar á su hijo, 
y, en electo, se dirigió al dormitorio de 
este; pero mientras que la niñera se cui 
daba del niño, ella, que todas las no 
ches jugaba alegremente con él, perma-
necía entonces delante de su hijo en 
actitud estúpida, sobrecogida por la 
impresión que le producía el recuerdo 
de su cómplice. 
A l otro día y siguientes, esperó con 
febril impaciencia la visita que Monte 
nervio les haría seguramente. 
A l cabo de una semana Gaetano se 
decidió á ir á Jony en-Josas. E s t a pi i 
mera visita versó sobre cosas nimias é 
insigniñeantes , y Leonida tuvo algunos 
días de tranquilidad. Pero á la sema-
na siguiente, estando Helier en París , 
adonde iba ya cuotidianamente, se pa 
seaba la joven llevando á su hijo de la 
mano y se encontró frente á Montener 
vio, que le dijo antes de saludarla: 
—Me encanta encontraros sola: he 
visto al conde apearse en la estación de 
S ui Lázaro, tan atolondrado como un 
colegial que va á hacer novillos. 
Leonida comprendió al momento que 
U PROIlli ZAFM. 
De nuestro colega la Kevista de Agri-
cultura, órgano oficial del Círculo de 
Hacendados y agricultores de la isla 
de Cuba, reproducimos el siguiente ar 
tículo, que inserta en su número del 
domingo 25: 
"Aunque durante la estación de las 
lluvias ha sobrevenido en algunas zo-
nas azucareras, alguno que otro perío 
do de sequía de m&s ó menos duración, 
la mayor parte da loa cañaverales han 
marchado bien, puesto que las cañas 
con buen vivir se desarrollaron conve 
nientemeste. De manera que podemos 
decir que los campos por ahora, pre-
sentan un excelente aspecto. 
L a estrecha situación económica que 
venimos atravesando desde los últimos 
meses del año próximo pasado ha im 
pedido que las plantas recibieran las 
convenientes labores de iimpitíza y en 
treíenimiento, coyes malas consecuen 
cias se sentirán particularmente, en 
todas aquellas comarcas á que ha. voni 
do extendiéndoHe el malhadado ó ioo 
portuno movimienco insurreccional. 
No tenemos noticias de que esto año 
ee hayan hecho nuevas é importantes 
siembras; antes al contrario, es de es 
peraree que muchas tierras de cañas 
sean completamente abandonadas, pol-
lo menos, en aquellas implantadas en 
el miamo territorio de la guerra. 
De los anteriores antecedentes se de 
cinco que nuestra próxima zafra tendrá 
un déficit. ¿Da cuánto será ese déficit! 
Si en condiciones normales es difícil 
IÍOUtestar esta pregunta, mayores difi 
ouitades existen en la actualidad. De 
aquí á que comience la molienda faltan 
todavía cuatro largos meses, durante 
ios cuales las condiciones metn-orológi 
ca>8 y el estado genernl del país, pue 
den variar tanto, á f.tvor ó eocontra de 
la vida de nuestra gramínea y de la 
industria á que í i rvo de ba^e, qae la 
merma puede ser de poca 6 de mucha 
monta. Hay qaa tener presünta que 
Mtíks los que están al tanto directa 
mente de la marcha de nuestros iage 
nios, saben enán difícil es pretlc-ch 
sobro !a aseen tí en cía de una próxima 
prodocoióo de Hz-úiur; sin ir mas ic-
ios, el año próximo pasado, los an 
>cedente8 sobro la reducción del 
>rodaotoi euituriil y la baja pni í za de 
loe gnarapos, (en tesis genei ul y los 
latos generales de los laboratorios 
acnsan uno por ciento menos que en 
1893) hacían prever un déficit qms lluc 
iría entre 16 y 20 p g y sin embar 
go, según el últ imo eHtado que publica 
mes del señor G a m á . ese déficit no al-
canzaba el 7 p.g eu 31 del mes próxi 
mo pasado. 
De las noticias qoa nos llegan de los 
principales países productores de azú 
zar de caña se deduce que también en 
ellos habrá merma de producción. 
Por ú'timo si hemos de atenernos á 
as previsiones de los principales calcu 
istas europeos, y principalmente á l a s 
do Mr, Frangoia Sacb», que según el 
icreaitado parió.iico The Sugar Gane es 
el que probablemente ha hecho cálcu 
os mejor equilibradop; si hemos de 
atenernos á caos calculistas, repetimos, 
se va confirmando cada vez más , la re-
ducción de un 13 p . § en las siembras 
de remolachas en el Antiguo Continen 
te, lo que ocasionará un déficit de cerca 
de un millón de toneladas en la próxi 
ma campaña remolachera. 
E l aspecto para nuestra próxima za 
fra es, pues, alentador; todo hace creer 
que el fruto alcanzará mejores precio? 
pero esa bonanza puede muy bien lie 
g a r á anularse por uu excesivo d é d e i t 
en la producción, cosa que no espera 
mos, pues confiamos en que el moví 
miento insurrecciona! que hoy amenaza 
la riquíbima zona de laa Villas, será 
oportunamente detenido en su marcha 
desvastadora." 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
(POR CORREO.) 
D e S a g u a l a G r a n d e 
Agosto 2G de 1895. 
D e R e m e d i o s á S a g u a 
D e s p u é s de haber pasado un día sin 
que haya ocurrido en Bemedios suceso 
alguno de importancia que merezca la 
publicidad, me he trasladado á esta bo-
nita y comercial villa, en busca de noti-
cias que comunicar á los lectores del 
DIARIO, pero resulta que aquí durante 
las últimas veinticuatro horas, ha rei-
nado también calma chicha. 
L o s fortines 
No teniendo sucesos de importancia 
que comunicar, he empleado el tiempo 
recorriendo la población. 
L o primero que he hecho es ver el es-
tado de defensa de la localidad. E s t a 
se halla resguardada por cuatro forti-
nes denominados ReinaRegente,Alfonso 
X I I I , Infanta Eula l ia y Alfonso X I I . 
L o s Vo luntar ios 
Cuenta esta población con un bata-
llón de Voluntaric'f?, que reconoce por 
jeté á loa entusiastas vecinos D . Ma-
nuel Castañeda y D. Valent ín Arenas. 
E l batallón se dividió en seis compa 
ñíae; d i ellas cinco prestan servicio en 
la población y la otra en la Isabela, 
siendo sus capitanes los Sres. D . Nico-
lás Ibarra, D , Juan Quintana, D . Casi-
miro Estóvauez, D . Gregorio Aguirre 
D . José Alvarez. 
E l servicio de guarnición lea es tá en 
comendado: durante las noches se esta-
blecen emboscadas y numerosas patru-
llas recorren la población. 
E s digno de toda clase de elogios el 
Batal lón de Voluntarics por su com -
tante trabajo en defensa de la Patria, y 
más si so tiene eu cuenta que á pesar 
de llevar la carga de todo el servicio, 
apenas se deja oír el toque de llamada, 
snd individuos abandonan sus hogárea, 
familias y quehacores, y correa presu-
rosos á tomar las armas y combatir á 
los enemigos de !a Patria. 
£ ia p o l i c í a 
Sagua, á pesar de su importancia, no 
cuenta con más policía gubernativa 
que un celador y tres guardias, desencb 
peñando la primera do dichas plazas el 
celoso y antiguo funcionario del Cuer-
po don Ramón Martínez, quieu no des 
cansa en el desempeño de su cometido, 
ejerciendo una gran vigilancia en aque 
líos individuos que por sus anteceden-
tes políticos, ee hacen sospechosos. 
E l señor ¡ílartíuez ha prestado ayer 
un buen servicio, logrando la detención 
del moreno Ramón Yuasay, que figu 
raba en la cuadrilla de los plateados. 
E l campo 
E n Sagua, lo mismo que en las otras 
poblaciones de la jurisdicción gde Re 
medios, se han ido al campo algunos 
individuos de encasa significación. 
U n a part ida insurrecta 
S?gún mis noticias, una numerosa 
partida ha atravesado hoy la línea fé 
rrea entro Matas y Cifuentes, cortando 
antes la línea telegráfica en el hilóme 
tro 43, Fuerzas del batallón de Extre -
madura salieron en su persecución. 
E n V i a n a y C h i n c h i l l a . 
Anoche una partida insurrecta sa-
queó una bocegn situada á la entruda 
del poblado de Viaus, distante ú n a l e 
gua do la poblacidu. También se dioe 
que sus individuos cometieron análoga 
fechoría en otro establecimiento mixto 
da Chinchilla. 
Acc idente desgraciado. 
Termino étsfa dando cuenta de la 
muerte de! soldado del batallón de iflx 
tramadora Pedro Antas Gareia, de la 
Primera Comp&ñía, al cual, hallándo-
se con otros compañeros en el desta 
camento de Rodrigo, se le disparó ca -
saalmfnteelréroingtoi) ,quedando muer 
to en el acto. Su cadáver faé traslada 
d o á 8 « n t o Domingo, donde esta tarde 
se le dió criatíana sepultura. D-isoaine 
en paz. 
MENDOZA. 
Agesto 20 delS9o. 
A l g o de p o l í t i c a . 
Craeiaa á la interpretación qué fe ha 
dmlo a\ articúíó 1)2 de la Lóy Muñidp^K 
tenemos eu éhta un ayuntamiento de 
carácter poramenta conservador, cuan 
do por lo uienoa, haciéndose las cosa?) 
oomo demanda la equidad y justicia 
dicha Corporación dvbía haber queda 
do compuesta de afiliados perteuecieu 
tea á ios tros partidoa políticos^que vie-
nen funcionando eu el país. 
Que so nombraron hasta concejaie?! 
incapacitados y hasta físicamente im 
pedidos para desempeñar el cargo, co 
mo ha acontecido en la elección del A l 
calde, no hay por qué decirlo; pero todo 
todo oso es una fuerza paradlos intran 
sigentea de Banehuelo. No en vano 
ni en balde, figúran en el partido de 
los más y mejores donde á diario pueden 
satii-facer desmedidas ambiciones y hay 
prebendas para ese sin número de caci-
quil los que en todos los términos rora 
les del país hánse apoderado con la m * 
yor despreocupación de todos los resor 
tea de la administración y de la políti 
ca, haciendo y deshaciendo á B U anto 
jo cuanto les place y m W.H antoja: con 
esos ma óvolos y arbitrarios procedí 
mientos váse directamente y á tiro he 
cho al desbarajuste, y á que adquieran 
grandes proporciones las quejas y dis 
gustos, resultando de ello que la con 
cordia y la justicia sean menosprecht 
das y que su reinado se considera poco 
manos que un ensueño mientras no sean 
cortados de raíz tamaños excesos. 
De l a guerra . 
Respecto á Orden pdblico, por la pre-
sento seguimos bien par acá, lo mismo 
que en los limítrofes términos muniai 
pales de la Esperanza, Cruces y San 
Juan de las Yeras, aunque no dejan de 
correr bolas todos los días de grandes 
dimensiones, inventadas por el laboran-
tismo y sus simpatizadores. A l l á ve-
remos en qué pararán esas misas. 
U n val iente . 
Hemos tenido la satisfacción de es-
trechar la mano del aguerrido Teniente 
d é l a guerrilla de Alfonso X I I I , señor 
D . Fernando Castiñeira, después de 
cuatro meses de ausencia de esta loca-
lidad. E s un bravo y pundonoroso mi-
litar, por cuyo motivo me complazco 
en saludarle por medio de las columnas 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Nuevo for t ín . 
E s t á al terminarse otro fortín para 
la defensa de este pueblo, debiendo con-
signar que en la construcción de todos 
los fortines aquí levantados, háse pro-
cedido de modo irregular, no guardan-
do relación con el costo de dichas obras, 
pero oomo d j ó de intervenir en la di-
rección do aquellas personas competen-
tes, de ahí el resultado de las obras he-
chas. A s í anda todo lo de este tan so-
bresaliente ayuntamiento; mas el 
contribuyente paga y ¡chitón! 
E l Correspmsal. 
venía á luchar, y esto le devolvió su 
energía, porque lo que le acobardaba 
era ia incertidumbre. 
—No podéis venir más oportunamen 
te, porque tengo necesidad de hablaros 
Montenervio se inclinó y cogió lama-
no del niño. Intintivamente Leonida 
quiso colocarlo detrás de ella, como si 
hubiese tenido miedo de aquel simple 
contacte; pero Montenervio lo l evantó 
bruscamente y le miró los ojos. E l joven 
Arthur de Saint Hermond le echó las 
manos é la cara y le arañó ligeramente 
—Escusadle—dijo Leonida con inse 
gara vez. 
Montenervio sonrió tranquilamente, 
dejó el niño en el suelo, y dije: 
— U n hermoso tigrecillo, como su 
madre. 
—Como no os conocía 
— Y a aprenderá á conocerme, y espe-
ro que me considerará como á un buen 
amigo. 
Leonida cogió á su hijo de la mano y 
se dirigió hacia la casa, como si tuvie-
ra prisa de separar el niño de Monte-
nervio. 
A mitad del camino encontraron á la 
niñera de Arthur, que se lo l levó. 
Entonces se encontraron frente á 
frente. 
—¿Podemos hablar con toda seguri-
dad, señora! 
Leonida no respondió, pero se diri-
gió á un kiosco situado en el parque á 
quinientos ó seiscientos metros de la 
casa. 
A l llegar allí miró en todas direccio-
nes antea de entraren la úaica pieza del 
pequeño pabellón rústico. 
Montenervio la seguía sonriente 
tranquilo en apariencia. A l cabo de un 
instante de silencio, dijo con afectuoso 
tono: 
—Veo con la mayor alegría, querida 
n i ñ a , que eres'completamente dichosa 
E l l a no se atrevió á contestar, pre 
guntándose si mentía ó^si era sincero 
E l continuó en el mismo tono: 
—Soy tanto más dichoso, cuanto que 
sin presunción puedo creer que me de 
bes en gran parte tu dicha. No creas 
por tanto, que soy exigente si reclamo 
mi parte en ella. T u esposo me ha acó 
gido muy cariñosamente; tu hijo ha sido 
menos afectuoso; pero á esa edad no se 
puede saber y tú, Leonida, estoy 
seguro de que me has reservado un lu 
gar en tu corazón, no el que yo ambi 
cionab»; pero, en fin, el que en tu pru 
dencia has creído que debías reservar 
me. Y como nada ha cambiado, acaba 
ró por considerarme también como el 
más dichoso d é l o s hombree: la amistad 
de una mujer como tú, porque creo que 
no olvidttras habérmela prometido, vale 
tantd como el más apasionado amor. 
Hablaba sencil'ameute sin el más pe 
queño aeomo do borla. 
—¡.Eres sincero, Gaetanot 
—No tengo motivo para no serlo. 
Y cogiéndole la mano, se la estrechó 
inclinándose respetuosamente. 
— E s que si quisieras sinceramente 
ser mi amigo, yo sería tu amiga, yo 
también, y muy leal. 
—¿Por qué has de dudar de mil ¿Te 
he ioqoietado durante tresaños , en que 
hn- '•• ••• ••'•í'o l iKie 'nénte tu t r íuofo í 
— S i quieres que te considere como 
J O e A r t e m i s a . 
Nuestro querido correligionario y 
amigo el señor don Apolinar M . de la 
Sierra, digno y esloso alcalde municipal 
de Artemisa, haciéndose cargo de las 
noticias de Oajr.jabos que publicamos 
días pasad- s respecto del terror que allí 
inspira el bandido Perico Delgado con 
sus desü:^ ¡ i ü t r o p e l f o s y crímenes, 
nos (iioe «pie en Cayajabos podrá su-
ceder lo que re^a^i nuoatrO correspon-
sal, pero queéi í :o relativo á Artemisa, 
nuestro informante se equivoca, porque 
allí no existe pánico alguno, y las per-
sonas que viven en las afueras de la po-
blación no han tenido, albrtunadamen 
te, que abandonar su domicilio, no te 
niendo que lament ar atropello ni crimen 
alguno del célebre baudldo, que no sa 
ha aparecido por allí. 
Celebramos de todas veras hacer es-
ta rectificación, coa lo que se prueba la 
vigilancia que existe en el término que 
tan dignamente administra el señor de 
la Sierra. 
PATETÓTTOO DONATIVO 
L a señora doña Matilde L . de Mén-
dez, la Eeñorita doña Máxima Torres y 
los señorea don Emilio T , de Rexach 
don F . Rcx&ch nos han remitido, 
con destino á loa heridos en campaña, 
un paquete de hilas, que cou otro que 
nos remitió hace días una señora, y 
cuya remisión anunciamos oportuna-
mente, ponemos á disposielóa de L a 
Cruz Reja, para que las haga llegar á 
so destino, 
Damos las gracias á los generosos 
donantes, así por su remisión, eomo por 
haber hecho al DÍAEIO DE LA MARINA 
el honor de comisionarlo para su en-
vío. 
NTJRVOS REFUERZOS 
Ayer, martes, salió de Valencia el 
vapor San Agustín^ cou el batallóa de 
Mailorcü, formando entre jefes, oficia 
les y soldados, un total de .1 053 indi 
víanos. 
E L DOCTOR OOMBELLS 
Ki médico del BAttillón de Cbiolana, 
D , Jo^é Maiía Coiobaíla, ne baila grave-
mente eníVrmo do la terrible enferme-
dad endémica. 
ESTACIONES OPTICAS 
E n los primeros días del mes próximo 
saldrá para Oriente otra sección del 
cuerpo de ingenieros con ocho estacio 
nes ópticay. 
L a s p|:ij7J<*rtíS, oonao oraotuos bebar 
anunciado, establecerán la común loa 
oióu entre Manzanillo y B^yamo, y és 
tas se destinarán, según sa nos dice, 
para estsblocerla entre eee último pan 
to y Santiago de Cuba. 
L a actividad con que se han realiza-
do loa trabajo;', merece elegios. 
ENFERMO 
H a ingresado en el Hospital Militar 
do psta plaz.ü. id capitán del BataliÓM 
d.- B.-vza Aon Eamón Mattím-z Posada. 
E L C O R O N E L JUL 
Ha Heg-.do á Cienfnegos el Coronel 
D. Jobó J a i , con objeto de bdeerfiecar 
g j del mando de aquella zona, de la 
que es muy conocedor. 
ALOJAMIENTO DE FÜEBZAS 
Se han dado las órd^ntH ojíortuaaa 
[jira el alojamiento de las fuerza» de 
Cursilería y Artiilería qae se esperan 
en el primer correo. 
Loa Bscttadronea da la Princesa y 
María Cret ina se alojarán en el coarte! 
dft,DntgoHes. 
L ¡ s d e Siguoto, Santiago^ Tcoviíío v 
Monteaa en la CubaHa. 
L» batería de raoiitüñi en e! Coarte! 
de A.rtilierí-i d i Cojuposteia, desde 
donde marchiará en el primer tren á 
S i n Antonio de los B»ñoa. 
Los escuadrones marcharán igual 
mente poco después de llegar, á San 
F e l i p a los dos primaros; loa de Sigou 
to y Santiago a Colóo; y Moutefta y Tre 
viño á Rancho Veloz, en cuyos puntos 
recibirán los caballos y acémilas. 
OUIÍERILLA BURGALESA, 
Escriben de Burgo-?: 
"Según tenemos entendido, se ha 
pedido antórízaoíón al señor ministro 
de !a Guerra para org-inlzar una gue-
rrilla cou destino á Coba, compuesta 
de 125 infantes y 25 caballos. 
Dicha guerrilla, caao de ser autori 
aada, llevará ol nombre de "ICl Cid," 
pues está compuesta EÓ!O de húrgale 
ses." 
VOLUNTARIOS. 
Además de los cuatro coroneles de 
Infantería que habían solicitado el pa 
s e á C u b i * , han pedido ser destimidos 
al Ejército de operaciones de la gran 
Antil la dos coroneles, nueve tenientes 
coroneles, 23 comandantes, seis capita 
nes y un segundo teniente del Arma 
de Infantería. 
mi amigo, Gaetano, a l ú d a m e á reparar 
el mal que he hecbo, que hemos hecho 
los des eu un momento de loouiff; de 
vuélveme esas dos pobres niñas 
Montenervio se estremeció} Leonida 
juntaba las manos en actitud suplí 
cante. 
—jBilas no te han hecho nadal ¿No 
ê  esol Siempre te has compadecido de 
ellas. T d deoíae: ¡Son inocentes! Pero 
me parece, querida Leonideta, que si 
yo robé á su padre esas niñas, fué por 
tu expreso mandatol 
Entonces se dibujó ia ironía en la 
sonrisa de Montenervio; pero Leonida 
no lo notó y replicó con Biuceridad: 
—Estaba loca, Gaetano, era desgra 
ciada, malvada y cruel Y tú me 
excitabas á la venganza. ¡Ohl ¡hicimos 
una cosa abominabh! 
—Sin la cual, permite qoete lo diga 
no serías condesa de Saint Hermond. 
Leonida bajó la cabeza murmurando 
—¡Ah! ¡Vienes á burlarte de mil 
—Nada de esc: me admira úaicámen 
ta que sientas remordimientos por un 
crimen Oayo resultado es.tu felicidad 
Bila alzó la cabeza y dejó escapar un 
sordo gruñido de cólera. 
—Vamos—dijo:—¿Qué es lo que pi-
des para devolverme ésas niOas? 
—Te quiero mucho, querida Leonida, 
para mezclar á tu existencia á esas dos 
niñas. U u padre quiere siempre menos 
á un mozo que le ju^ga mil malas pasa-
d »s, que á las hijas cuya elegancia y 
b ílii üt* le eijvanecen. Y hasta sería ca-
p<z «I oonde. ei eneontrape á «us bijas, 
.i'-ni> >fH -II • o*. •?••;*•<!»i hi< a, donde 
están: esta es mi opinión. 
MOVIMIENTO DE TROPAS. 
EN SANTIAGO. 
L a fuerza de cazadores de la Haba-
na salió e l G del actual de Santiago pa-
ra incorporarse en Coruña á los caza-
dores de Reua. 
E l pueblo les hizo una despedida 
entusiasta. E l Ayuntamiento y la So-
ciedad E l Recreo Artíst ico obsequia-
ron á la tropa con dinero y tabaco. 
Loa soldados fueron á la Catedral 
para abrazar la efigie del apóstol San-
tiago. E l acto resultó conmovedor. E l 
Cabildo y loa padres franciscanos die-
ron á la tropa escapularios y meda-
llas. 
E l jefe actual de la fuerza, S r . Cres-
po, y el antiguo Sr. Martínez, pronun-
ciaron patriót icas alocuciones. 
EN ZARAGOZA. 
Ee ina gran entusiasmo entre los ofi-
ciales y la tropa de los regimientos de 
lanceros del Bey y de Infantería de 
Galicia, que han debido embarse para 
Cuba en Barcelona en los dias 15 y 25 
del actual. 
Los lanceros salen sin montura ni 
armamento. 
E l regimiento de Galicia sale diaria-
mente á ejercicios de tiro, sobresalien-
do en la certeza de sus disparos mu 
chos soldados. 
U n sargento de Caballería de Casti-
llejos deseaba ir á Cuba, pero no ha 
encontrado en el regimiento de lance-
ros del E e y ninguno que quisiera per-
mutar. Esto demuestra mejor que na-
da el buen espíritu de las tropas. 
Los dueños del Cafó Par í s obsequia-
ron con cafó y cigarro á las tropas ex-
pedicionariag. 
También preparan agasajos la Dipu-
tación, el Ayuntamiento y la Comisión 
de la Craz Roja. 
Pasado mañana habrá un banquete 
en honor de los lanceros que van á 
Cuba. 
Preparan este obsequio loa oficiales 
del Cuerpo do Artil lería que quedan en 
Zaragoza. 
Los soldados y claaea del regimiento 
de Lanceros del Rey entretienen loa 
ocioa del cuartel en gayando himnos pa-
trióticos, que cantarán durante el 
viaje. 
Llegan muchos forasteros, entre los 
que figuran las familias do las tropas 
que van á Cuba, para asistir á la des-
pedida. 
EN LEÓN. 
L a comisión provincial ha acordado 
dar á los soldados, cabos y sargentos 
que marchan á Cuba, cuatro, cinro y 
seis reales respectivamente, y obse-
quiar á los j^fes y c floialea haaieudo a 
todos una cariñosa despedida. 
MEDICINAS Y HERMANAS DE LA 
CAKTDAD. 
E u el primer vapor vendrán á ü a b a 
56 bultos de medicamentos y 127000 cu-
ras antieépticas. 
Da Cádiz marcharán á prestar sus 
humanitarios eervicioa las hermanas de 
la Caridad sor Matilde Morales, üous -
-uiza Otero, Estefanía Rio, Agapita 
Anduero, Sacramento Perrer, Purifica-
ción Candelaria, Elena Cortés, Espe 
ranza Pareja, Micaela Herranz, Bien 
venida Navarro, Remedios Alfaro y 
Concepción Cepeda, á las cuales sa lea 
ha concedido pasaje gratuita. 
En Sil Áuloiiio de los Baños. 
Agosto 24 de 1895 
Sr.Director del DIÍRIO DE LAMARINA. 
Correspondiendo gustoso á los deseos 
deesa Dirección, tan acertadamente á 
usted confiada, acepto sa honroso eu-
o*rgo, cou obj ¡to de satisfacer la curio-
sidad de sus iectorer. 
Se trata de sor xitil al Partido en el 
que mUitamoa con desiütecóa y buena 
fó, al Partido Reformista, que lacha por 
la prosperidad de esta tierra, siü el in-
teréá de bastardas pasiones; y porque 
LIU los momoatoa de prueba para nues-
tra agrupación política, que atravesa-
luí-a todos, deben, cada cual en ta me-
üdb. de sus fuerzas coadvuvar á loa tra-
bnjoa asiduos y coostantea de nu istros 
Comités, evidenciando la parcialidad 
unas veces y otras lasextralimitaciones 
y falsedades del partido intransigente, 
para que seau debidamente juzgadas 
por la opinión seusata del país. 
¿Cual, ha sido el proceder de esta A l 
caiclía Municipal en ei cumplí mii uto de 
las disposiciones emaüadas del Gobier-
IMS de lu Nación y del Gobierno de esta 
Isla, en Jan certifioífciones pedidas para 
ia inclusión y exclusión de electores? 
Aquí , beñor Director, donde D . José 
M aría Pérez Capote Alardea de su in 
flueucia eu las epferas oficiales, y con 
mareada insiátencia pone de manifiesto 
el principio de autoridad hiciendo caso 
omiso de ios lequeiimientos para que ee 
o impla lo diepueeto, no na de extra 
bar que sucedan e&as y otras machas 
que á diario acontecen. 
Hemca vuelto á loa tiempos de laa 
•c/orUtnadas gestiones adoiinistrativas 
ioi Sr. Capoto", como si administrar 
cuíi/oj-íiína fuera eufioiente para llenar 
loa ck-beres impuestos al cargo que iu 
teiiuamente desempeña dicho señor 
Muver de un lado á otro los capitules 
del PrebupuüBto Municipal; disponer 
au antojo, cou t i beneplácito de sus 
aliadea, de los ioudos público?, invir 
tiendo las conaignaciones con meoosca 
bo de la Ley Municipal, que terminan 
tómente previene laa atribuciones iimi 
Udasdel Preiidente en la distribución 
de dichos Capítulos, etc. etc., he aquí 
las primicias alcanzadas, 
Y esto, que es bastante, no se puede 
diacutir en el seao de la Corporación, 
tdu exponerse á d a r espectáculos como 
el qua aconteció en la eeírión efectuada 
el vitroes 23 del corriente, preaimtea 
ahí los repor/e» d é l a prensa local. Con-
cejales de nuestra agrupación política 
llamaban la atención de la Presidencia 
tobie el artículo tal ó cual de la Ley,— 
vulnerados en aquellos preciaos mo 
mentos,—y ésta, impasible, haciendo 
casoomi&o de ella, para satisfacer sus 
i-íiprichos, con grave daño de los fon 
d'.-H públicos depo&itsdos allí por un 
contribuyente arruinado y quizás á las 
puertas de ia miseria. 
M uebo patriotismo intraosifen tt; de 
'áfefra v^bementísimoa de recordar épo 
o ia pasádas, tratando de resucitar á los 
antiguos procedimientos de sospeolmos, 
ante un pueblo tranquilo, abocado al 
hambre por falta de trabajo oon que li-
brar las apremiantes necesidades de lá 
vida. 
Sí> señor; el dia ya próximo en que 
terminen las escogidas de tabaco será 
difícil proveer cuál sea la suerte de id-
numerables familias, que á falta de ta-
lleres donde torcer ó despalillar, concu-
rren hoy á ellas para ganar tres ó cua-
tro reales diarios. 
L a s obras públicas no prosperan 
unas, y aquellas que pudieran ser de 
gran utilidad para el engrandeciente 
y progreso de esta Vi l la , iniciadas ya— 
la Calzada al Rincón, por ejemplo,—-no 
se gestionan por los que están en el de-
ber de solicitar del Gobierno su concur-
so, toda vez que se trata de la inminente 
miseria de un pueblo que, esencialmen-
te trabajador, v é dia tras dia desan-
grar su pequeña riqueza, y como con-
secuencia lógica, emigrar al extranjero 
la inmensa mayoría de sus honrados 
hijos. 
Por estas y otras muchas cosas inte-
resa á todos qae el espíritu latente de 
nuestro Comité Reformista se manten-
ga decidido como hasta aquí, persis-
tiendo tenaz en los actos de su misión 
sagrada; siempre con la protesta enér-
gica ante el Poder, en demanda de rec-
ta y cumplida justicia; que no se des-
canse en poner de^manifiesto hoy y ma-
ñana las falsedades y extrallmitacio-
ues que pudieran cometerse en los ac-
tos aa nuestra vida pública, interve-
nidos aquí por la agrupación conser-
vadora, con manifiasto detrimento de 
nuestros sagrados intereses, que son 
ios de la Patria. 
E n mi próxima y oon datos irrefuta-
bles, espero tener ocasióa de poder de-
mostrar á usted Sr. Director los car 
ges que dejo iudioadoa en ésta, sobre el 
proceier del Sr. C a p o t é e n l o que se 
refiere á las peticionea do nuestros co-
rreligionarios, acerca de las certiüea-
clones electorales. 
Admirador constante de su ilustra-
da propaganda eu pro de nuestros 
priucipioa queda á sus órdenes S. S. 
E l Corresponsal. 
C Í E E A H D D L O B O -
SO de septiembre de 1679, 
4» 28 de agosto de 1750. 
Dicen los crotiíatas y repite la fama 
qne el capitán de caballos corazas Ge 
rardó Lobo cayó eu desgracia oon F e 
Upe V por cierta burla hecha de loe 
fraiicssea eu eu coaceido romance " A 
un amigo, dándole caenta de oietto a'o 
¡amiento." 
Po^ta fácil y chispeante, con t nloa 
loa vicioa y defeptaa de eu siglo deca-
dente, reflejó en sus múltiples versos 
la vida inquieta y batalladora de la 
soldadesca. 
L a vena y el gracejo de los verana, 
ea la caracteríatiea del poeta soldado, 
y aun hoy, á pesar de la variación de 
tiempos y coatumbrea, se lee cou frui-
ción la donosísima pintura qae hace de 
uu alojamiento en Cálera. 
Lugar que entre unas carrascas 
escondió Naturaleza. 
* * 
Gerardo Lobo nació en la villa do 
Cuerva, inmediata á Toledo; allí fué 
bautizado el día 30 de septiembre de 
1679, según afirma el sabio bibliófilo 
D. Bartolomé J . Gallardo, quien, va-
lióndoae de tinta roja y de la letra me-
nndilla que le distinguía, escribió al pie 
da unoa apuntes hibiiográflcoa del poe-
ta: 
í;Batoa apuntea son de puño del so 
¡lar Basarán, vecino de Toledo, casado 
cou la beredera de Gerardo Lobo (8 de 
Fmw!!del839)." 
Fueron sus padres D, Eugenio Lobo, 
natural de Toledo, y doña María Ro-
drígnez de la Huerta, uacida eu la meu 
clonada villa de Cuervu. 
Gerardo Lobo ae educó en 1» nob'e 
Toledo, donde vivían aue padre*; acaso 
por esto, y por la vecindad del puato 
en que viuo al mundo, escribió loa VÓÍ • 
sos: 
Del Tajo en las arenas, 
piadosíaima cuna 
do aquel suspiro qifl arrojó primero. 
A l par que eu »tiij¡óa á las Musas, 
ereció eo ói uu verdadero afecto á las 
armas, eutraudo duade muy mozo en 
la» filas dc5 la gloriona Caballería, y 
aparepiendp en la guerra de Sucesión 
('.timo capitán de caballoa-corífzas del 
regimiento Viejo de Granada. 
Se halló en los cercos de Lérida y 
de Monteraayor, asist ió á la conquista 
de Oráa y pasó á I t i i U cen Felipe Y , 
combatiendo contra el Austria, y dis 
t inguiéndose por su bizarría en la san-
grienta batalla de Campo Santo, en la 
que recibió cuatro heridas graves, dos 
de fusií y otras dos de metralla, 
Felipe V premió la lealtad y el cora 
je delsoUiadó, a t e n d i é n d o l e á maris-
n d de Ci&mpq y nombrándole ademíís 
f.aballero de Hantiago. 
R inaado Fernando V I . el poeta ob 
ta vo el empleo dk tenieute general y 
l t ítulo de Capitáa de Gaardias do la 
Id fautoría española. 
Nombrado gobernador militar y po 
iUico de Barcelona, murió el 28 de 
agosto de 1750, á couse-'meoeia d é l a s 
heridas que le ocasionó la oaida desas 
tropa de un caballo. 
Lobo es una figura saliente de la mi 
licia y de las letras. Con razón so ula-
na de tenerle eu su linaje la valerosa 
Caballería eapañola. 
—[Salvajel Ahora empiezo á cono 
c^r tu juego. Guardas esas niQaa para 
ai rej i l las más tardeentre noeotros dos. 
— N i pensarlo, porque ni siqaiera sé 
dónde están. 
¡Embustero! 
L i cólera de Leonida aumentó, su 
VOK se hizo ronca, mientras que Mon 
teñe: vio conservaba eu actitud fría i 
aarcástica. 
—¡Palabra de honor, querida amiga! 
Cimpliendo tua órdenes, hice que ae 
perdieran tan bien, que no encuentro 
rastro de ellaa. Y a sabe que esto su-
cede todos los días . Se oculta una co 
sa con infinitas precauciones, y un mes 
después no hay remedio de encontrar-
la. Deapuéa de todo, ¿para qué las 
querías? ¿Para qué habían de servirte? 
— L a a quiero y eso es todo. 
—Por los remordimientos, ó por sua 
tres millones, á los cuales no se puede 
tocar. 
—Soy, á Dios gracias bastante rica 
p i r a despreciar las cuaationes de di 
ñero. 
—Gracias á mí. Cuando pienso en 
rato, me divierto mucho. ¡El Conde 
drt Sdint-Hermond, viviendo de una 
f i una salyada por mí, á veces con pe 
iigro de mi vidal Quedamos, pues, 
en que no laa quiere por los tres millo 
nes. Entonces será para encadenar 
mejor á esa mariposa que empieza á 
oausarte sobresalto. ¿Temes que vaya 
á quemar sus alas eu otro fuego que no 
sea el tu j o? Aunque no contestas, 
v-'n qne lo he acertado. 
M !it'>í>fvio HcaridUb» P U barba 
negra con aire de satisfacción, < 
L l K E M O U C M m EUROPA 
Ssgíin vemos en el Journ%l des F a -
bricanis de tiucre, la temperatura de los 
primeros días de agosto ha nido muy 
ü u v i o s a y d e calor moderado, hasta el 
punto de que no parecía propio del 
período canica1 ai*. L i a ooticiaa relati 
y as á la remolacha haoea constar que 
!•» planta brota vigoroaameute, pero 
que el suelo eátá demasiado húmedo y 
b.irían falta más calor y sequedad. Por 
10 general la raíz es prolongada y su 
peso y crecimiento muy eatiáfactorios. 
11 > t-xcepoionea, pero en conjunto las 
remolschás de este año se distiuguei: 
de las del anterior por la mayor sor-
malidad de su forma, lo que permite 
esperar que rendirán más jugo sacar!" 
no. 
Eespecto d é l a calidad no puede atri-
buirse gran importancia á los análisis 
actuales, porque la temperatura de las 
últimas semanas será la que determine 
la riqueza del producto. Si la qaince-
na anterior á la recolección faera llu-
viosa y fría, se resentiría gravemente 
el valor de la cosecha. 
E n el extranjero la recolección está 
en buen camino. Los lluvias han co-
menzado ya en Alemania, y como la 
temperatura ha sido muy calurcRa, es-
pérase que las próximas noticias sean 
menos pesimistas que las últimas. En 
el conjunto de Europa la cosecha expe-
rimentará retraso; mas parece asegu-
rado un buen rendimiento. 
: "Las noticias de Coba que recibimos 
por la vía de los Estados ünidos-
añade elJbtírwaZ—son malas; pues con-
firman el rumor de que ios ioeumíjlos 
cuentan impedir á los pláütadorea qne 
transformen sus cosechas en azúiwr." 
Queda por saber lo que valen en este 
punto las informaciones que los ame-
ricanos del Norte nos trasmiten. 
Tenientes de Alcalde de M m i , 
Haciendo uso de las faoultaflen que 
le tiene conferidas el Excmo. Sr. Go-
bernador General, y en vista de qne 
laa ternas votadas por ei Ayuntamien-
to de Matanzas para los cargos de Io, 
2o y 5o Tenientes de Alcalde, no han 
reunido la mayoría que exige la L.-vp, 
ei Gobernador de la Eegión Central y 
de aquella provincia, ha nombrado pa-
ra el desemptño de dichos cargos, res-
pectivamente, á don Lorenzo Pnentee, 
don Ramón G . de la Maza y don Lo-
renzo Z abala, con el carácter de inte-
rinos y mientras no ae consiga la elee-
ción de las ternas por mayoría absolu-
ta de votos. 
E L L I C E N C I A D O 1N8UA 
Este querido amigo y compañero 
oueatro ha preaentado al Sr. Goberna-
dor General, la renuncia de au cargo 
de Escribano de Holguía, para el qne 
había sido nombrado recientemente. 
Tíéaenle, por tanto, á sus órdenes en 
su bufete, L u z 40, de 8 á 10 de la ma-
ñana y 2 á 4 de la tarde, sus numero-
sos olientes ,v ninigoa. 
H a fallecido en esta capital, y su en-
tierro ae efectuó ayer tarde, ia señori-
ta Da l o ó s Palau y Vivanoo, hija del 
que faó inteligente y probo empleado 
de Hacienda Sr. D. José Palau, y her-
mana de nuestro amigo particular el 
inteligente encargado de la imprenta 
de itfr Pírís Sr, D, Cayetano Palau, á 
quien con este motivo damos el más 
sentido pésame por esta sensible des-
gracia. 
Descanso en paz. 
Han fallecido: 
E u San Antonio de los BaSoe': don 
J uan Cbirino y Peraza; 
Bu Güira de Melena: don Laureano 
Piñera; 
Bu Santiago de Coba: las señoras do-
ña Roaa Portuoudo Moreno, viuda de 
Albernó y doña Joaafa Martínez de 
Perdomo; 
E n Matanzas: don Benito Vázquez, 
don Anselmo González de la Nuez y 
señora doña Antonia Cirarrista de B-
chevarría; 
E u Cárdenas: don Silverio Piñera y 
don Lázaro Peroández y Suárez; 
E u Cienfuegos: don Juan Pascual; 
E n Manzanillo: don Salvador Betevi 
Cisadevallp; 
E u Arroyo Blanco (Sancti Spíritus); 
don Joe-ó Joaquín QAmohtoZ) 
Bu Alfonso X f l : el niño Juan Gur-
diei. 
I OS BICICLISTAS. 
Me paivce qae vivimos eu el siglo de 
ÍS chifiaduras: y una de las más anti-
páticas qae eu él se han desarrollado 
e;», á mi juicio, la chifiadura do la bici-
cleta. 
Y o no disputaré laa ventajas de este 
aparato, considerado simplemente como 
medio do locomoción ó de trasporte. ííi 
regatearé tempoco la uti idad gimnás-
tica del « jírcicio que ríciama para su 
uac. SerA muy rápido, muy sencillo, 
muy higiéuiuo el montar cu bicicleta: 
no quiero negarlo. 
Pero permítaseme protestar contra 
ese invento en nombre da la estética y 
casi casi en nocebrede la dignidad y del 
decoro humanos. Porque no conozco 
nada más feo, ui máa groteaoo, ni me-
nos decoroso, que la figura del hombre 
ó la mujer qne á la bicicleta se dedica. 
Hecho una etcétera, y perneando mise-
rablemente, como cucaracha panza arri-
ba, el bicicliata empieza por dar ganas 
de reír y acuba por volverse loco. De 
modo que, amén de ponerse en comple-
to ridículo, el desarrollo innsoniar qne 
por ventura -«dquiere con ese ejercicio, 
se realiza á expensas de sos facultades 
iutelectualot», oonvirtiómlole en mono-
maniaco biciolista, que es la más humi-
llante de las monomanías. 
¡Qué descenaol Hasta hace poco, la 
equitación había sido el ejercicio liigió-
uico y noble por excelencia. El jinete 
pretenta una figura seria y gallarda; 
hay arrogaucia en su apostara y digni-
deul en sus movimientOH y ovolucioneB: 
el hecho solo de dominar con el freno y 
la espuela á uu animal poderoso y de 
iustinto salvaje ó independieute, parece 
que dignifica al hombre y que le confir-
ma en au vanaglorioso títmo de rey áe 
la creación. E l racional sojuzgando á la 
bestia; la inteligencia, el arte y el valor 
triunfando de la fuerza bruta; el gue-
rrero utilizando la masa y o! empuje de 
su trotón para arrollar al enemigo, todo 
evto es grande y hermoso de suyo, y 
•lega á veces á tocar en lo épico y on lo 
sobüaie. 
Pero tanto como el jinete ae eleva á 
uueetros ojos, se rebaja y empeque-
ñecí) el biciclista, que no es sino un a 
cróbata que renueive un continnado 
problema de equilibrio. Un escuadrón 
de caballería puede dar idea do una le-
—jSs cansa ya de tu amor? ¡No ea 
como yo, que te habría amado ciega 
menta hasta mi último instante! 
Ahora el club, los amigos, y después 
les teatros, loa banquetes, las queri-
das 
~¡Calla! jCalla!—exclamó Leonida 
en un arranque de indignación. 
—No, no, querida Leonida; tenemos 
todavía bastante de qne hablar. Sin 
duda has pensado que adquirías un 
nuevo t í tulo á su gratitud devolvién 
doíea sus hijas. Adivino tu comedia: 
"Amigo mío—le dirías—he hecho re 
rervadaroente iuvestigaciooes; ¡qniero 
tanto á esas pobres niñas! Gracias á 
mí, han sido restitnidai á s u hogar.." 
Esto sería una especie de renovación 
de su amor. ¡Tres años! Tú quisie 
ras otros tres ¿verdad? Y después al-
guna otra diabólica trama para prolon 
gar esa dicha. ¡Tres, seis, nueve! 
Montenervio soltó una estridente 
carcajada, arrojando la máscara de al-
riva iadifereucia con que hasta enton-
ces había ocultado el fondo de sus sen-
timientos, y cerró los puños como si se 
diapmdeae á golpear á alguien. 
—Si me faltas así al respeto, Gaeta-
no, diré á mi marido 
—¿Dirás á tu marido que para po-
derte casar con él me mandaste robar 
le sua hijas y abandonarlaa al azar, á 
la miseria? ¡Desgraciada! No pro 
nunciea una solo palabra en mi daño 
delante del Conde, ó yo atrepellaré por 
todo, arrostrandonsu cólera y la ju-.ti-
o i » ; . . . Tá y yo debemos guardar eter-
o x r i u - n t e HI HP'Creto que nos une, por-
que no puede ninguno de nosotros | 
tratar de perder al otro sin perderse 
á sí propio. 
Montenervio había ido acercándose 
á Leonida en actitud tan amenazadora 
qae la joven no pudo menos de estre-
mecerse. 
—¡Por consiguiente., no hablarás ja-
más, Leonida! Ni yo tampoco. 
—Te ruego que te calmes. Si pasa 
alguien por el parque y oye tu voz — 
— Si quieres que conserve siempre 
mi calma eu presencia tuya, no me 
amenaces, Leonida, no hagas interve-
nir en nuestras querellas al que me ha 
robado tu amor. 
Dorante tres años, Montenervio no 
había manifestado á nadie ni aun á Ja-
mes, su sufrimiento; pero á pesar de 
au propósito do permanecer tranquilo, 
nada más que irónico ante la Condesa 
de Siiut-Hermond, acababa de dejarse 
llevar por su rencor y B U S celos.: — 
Se avergonzó de haber traspasado el lí-
mite que se había impuesto en su con-
ducta, y empezó á dar paseos por ta 
reducida habitación, procurando domi-
narse. 
—No me obligues á manifestar mi 
carácter vehemente—dijo dulcificando 
au acento.—Volvamos álaa niñas. Sa-
bes que quiero tu bien, Leonida, y el 
bien de eee pequeño, que tan gentil-
mente me ha arañado hace un momen-
to. Abora bien, ¿por qué hemos de 
hacerle perdercuatro miiíouea? 
— No comprendo 
— T u no entiendes de negocios. 
fSe eontinmrá.j 
gióa do lárg&i u.a «enteuar de lio un 
bres encarrt'nAdrtH f :i biei|ii,fít«H nano» 
p a c e a i á n;á.< qai- auacooipañía d^ «al 
timbanquis. A.nt« IOH eieroic os <le la 
eqnitairióu «1 wpetítadOr ac f«ieúf« ím 
presionado y Roatáoyido: en presencia 
de loa del hioioliaruo, so huiaiu o.ioiia 
entre la indiferencia y la rÍH>t. 
Hasta el traje « speoiál que es preciso 
vestir para atenuar en- lo posible lo 
grotesco de la aotitad y deloamoyi-
niU ntos, oontribuje á reb ijav al bicic ia 
ta. üolocaise acbrejuinol mtA f'icto vis 
tiendo el traje usnal üe 1» baeaa socie-
dad, sería ét colmo de la ridlcnlez: hay 
que disfrazarse de jockey, 6 cosa pare 
cida, para ponerse al idvel del pedestre 
y p í o s doo ojercifño. ;Üufin diferente la 
eqiñtaoióí.! Doado el humilde campesi-
no hat>ti el mfts empingorotado aristó 
cratA, tf-do ••l que monta bien á caballo 
puede • xbibiiae con uaturalídod y do 
naife. iHay na'da mía poético que el 
ár^be, v.o- t :> h'-i-ico j flotiiitc alqui-
cel, opriui.emlo eutrc la^ nerviosas 
piernas IÍ-H II .iuv a de su OAbaik veloz 
como i l vtejutóf'iiV *',,v,>"> y pJj«iorfB-
co tr^je dei n)á?j<' andiiiiiK uo ¡uu.; de 
gaufedfJtmte -i:)»iro la c^ir-n^miurul 
el militar, «••a setaaoo ra3ov «ea general' 
en jf le, no c.mtlva cuan do i.e le ve, ora 
empuDftTulo ias riendas dt5Í gene'.)--» 
cor.jel, ora ¡-¡baiidouíiiidolai-i par:! d:-j ir 
Je uorrer con Lodo K U ímpetu? ÍJ Í b c -
oleta, en «lumbio, no armoní/üj con nin 
griu atavía a,iu:'.l y (•.OM Í!-,ijt<: uu traj^ 
serio, civil ó mi i!-tr, ^5dfe«pégaría y 
parecería ehouan te en el biclGiiata. 
i^acs si del S P X O feo p a s á m o s a l b e 
lio, la bicicleta remita todavía menos 
tolerable, lámpezaudo por lo rinqué, lo 
inconveniente que es ponerle uiuv mu 
jer á horcajadas sobro el apacato, agi 
tando una y otra piorna en incesunto 
sube y btija cou liombruno doaenfado, 
y acabando por la nece-íidad qu ) cao 
ejercicio le impone de renunciar al tra-
je propio de su sexo, todo conapira 
contra el decoro femenil en tan desdi-
chada invención. 
Nunca he Hidoaíicionado á la hembra 
despreocupada y valerosa. Por el con-
trario, me hau encantado siempre l&s 
timideces y terrores nuijmiles. Me ha 
ce intlDita gracia la dama que grita á la 
vista de un ratoncillo, que se alarma de 
oualqnier raído, qne se resint» á tocar 
y aun á ver en manos ajenas un arma 
de fuego, y que huye de mostrar su pe-
queño pie como ni de Ja exhibición más 
deshonesta ee tratara: el pudor, el sen-
timiento de la propia debilidad, la co-
bardía, me parecen atributo» esenciales 
del bello sexo, dicho aeu con perdón de 
las amazenas y de las nñeionadaB á la 
esgrima, la caza y otros viriles ejer 
ciclos. Hasta parece que esa timidez 
de la innjer estimula la bravura del va 
rón, erigióudole en obligado protector 
de su compaílera; pnes los hombre» sen 
timos una especie de noble orgullo 
cuando la mujer busca en no«otros au 
apoyo y su defensa, y nos pide que la 
tranquilicemos con nuestra serenidad, ó 
que la libremos del peligro con nuestro 
arrojojy esfuerzo. Nada me humillaría 
tanto como ser marido de una mujer 
quejamáa noceeitara de mi protección, 
que nunca tuviese que recurrir á mi e 
nergía de hombre para cofia alguo», ó 
que me igualara ó superara en alguna 
de las cualidades ó atributos propios 
de mi Bexo. Pero este gu^to mío (que 
quizá sea un capricho pueril ó uua ex 
travagancia sin fundamento) no me 
impido reconocer que la mujur á caba 
lio hace una figura digna y ho)la. 
E n efecto, lo natural y gracioso de 
la posición, la luenga y dotante vesti-
dura que oculta pudorosamente la par-
te inferior de su cuerpo, y el realce qne 
adquiere el bosto bien plantado oobre 
la eilla, todo contribuye á hacer grata 
la contemplación do la moj«r-ji;ii t v. 
Yo preferiría míís t imidez (lo repito) pe 
ro no puedo pegar que en las audaciaa 
de la equitación, la mujer se presenta 
bajo un aspecto noble, decoroso y elo-
gante. 
jPero en bioió íml /Dios nos asista! 
Declaro franeamento que, ai eatuviera 
en edad y en comlicioncH de enamorar-
me, me s t i í» imposible sentir esa pa-
sión por una biciclista, como no la men-
tiría por una bailarina, ni por uua écu 
yére de circo ecuestre, ni por ninguna 
mujer que anduviera ensenando law 
pantorrillaa todo el género humano 
como quien hace la cosa más natural 
del muudo. 
Que en bicicleta se camina con rapi 
dez y á [)Oca costa. No lo negamos: 
pero HÍ liemop de negar la utilidad práo 
tica de eate dcpcuhrimiento. ¡Qué apos-
tamos á que loa más fervorosos bicicíi* 
tas do amtumexos hacen sus viaj^a, de 
neccaidad ó de recreo, aprovechaiido 
las cemodidadea do los fV-nooairüep, y 
visitan á sus amigou y van á sus nego-
cios en elrgarrtes berlinas ó landóa 
cuando no en homildée peseteioa? ¿Y 
qué ventB j vtfl o í a ce un medio de loco-
moción que nadie aprovecha para finca 
útiles, por rápido y económico que sea? 
Se nos dirá que ê o conpisto en que la 
bicicleta no ha penetrado todavía en 
nuestras costumbios, y tiene que lu 
ohar con la exiiiteote. De^engiífteDS.} 
los partidarios de.1 riaib'e apáralo: la 
bWíjIeta nunca será usual per lufinid&d 
de razones de varia naturaleza. Pi i 
mdvamente por au coeto, que no entá al 
alcance de tos pobree: una bicicleta ea 
un artículo de !ojo para la inmenaa ma-
yoría de las geutef.: y ta', que puede 
gastarse una peseta en recorrer la po 
blación de extremo á extremo, ó seis, 
ocho ó diez pesoa en hac};r un viaje, ac 
vería negro para invertir cinco ó sus 
onzas e» nno de aquellos chismes. Ni 
en la locomoción hay que consultar 
üaicaraente Ja rapidez, ui siquiera la 
economía: algo y aun algos hay que 
dar á la comodidad: puede ser tolera-
ble y hfcsta grato uu paseo en bioicletíi; 
poro hacer en ella un viaje, sufriendo el 
frío, la humedad, el calor tórrido, el 
viento sucio y polvoriento, y las mil y 
uua molestias propias de toda expedí-
cióu de alguna importancia, francamen-
te, debe eer cosa poco halagiirfía. 
4Y qué diremos de loa accidentes po 
aib osl ¿Qué hace el biciclista que Be 
ve sorprendido por un ladrón, euaudo 
la naturaleza del vehículo de que se va 
le rechaza la pesadez de ine armas y ro 
clama además el uso de piernas y brazos 
para su dirección y manejo! Ki jinete 
puedo Ir armado: una sola mano lé bas-
ta para guiar el caballoj y con la dios 
tra puede disparar el revólver ó blan 
dir el sable para repeler cualquier agre 
Bión. A l desventurado biciclista, en 
semejante contingencia, no le ê  dado 
distraer sus cuatro extremidades de la 
ocupación que le impone la no muy 
honrosa tarea de la fuga: pernear, siem 
pre pernear, y modificar la dirección de 
la rueda delantera con el esfuerzo do 
ambos brazos, he ahí todo lo que le per 
mite hacer la tan ingeniosa como gro 
tosca máquina. ¿Ni qué viaje puede 
hacerse sin pensar on el estómagoT 
jOómo recorrer leguaa y leguas sin aen-
tircon frecue>.cia la necesidad de re 
parar las l'nerzasf Nos es preciso lie 
var provisiones cuando vamos cómo 
damente instalados en un wagón de fe 
trocarril ó en la berlina de una dili-
gencia jy habíamos de prescindir de 
ellas cuarrdo viajamos agitando laspier 
has incesantemente y poniendo á con-
tribución las fuerzas musculares de 
haaatros brazosl 
Decididamente la bicicleta es un de 
|irio, una chijladura. E s el género bu-
fo del sport: una ridiculez de las mu-
ch 43 de que hoy adolece la humanidad, 
y d?# Ja que nos complacemos en creer 
qua se curará en plazo no lejano. Amén. 
A. ÜOBZO. 
treiías y escaparatei', sin que el pCibli 
00, indolente en la mayor parto de loa 
fytaOPj • u Hese reamtir á la tentación de 
a'Jquu ii U-. La partuaiíandad de onca-
h. trola un diario do. criptivo de las 
pt" alfthdes qnee! iavicto asturp idftció 
e u v i u o de ^u dt-stierro, y en su trAnsito 
pO" más do ciento ochenta pueblos sub-
p i r e i m i c o H , i xc-tó la curiosidad de los 
h a b i t i t i i i v a : • ¡ is miamos, que no vaci-
laron t n u íquirii ía, viéiidoKe muy prou-
t >, no solo ei principado Q^tajáQ prgu 
1 j)sp de poseerla,sino losdemfe pueblos 
qne lograio'n hacerse con ella. 
Si me han impresionado los relat B 
que pfecLan al viajo de aquel h o m b r o 
ídafgae que, c:)u una tranquilidad ver 
dá<leraáteüte proverbial, describe así 
edificios como rneroadoa, impresiones 
baladíe-s y cotizaciones agrícolas, reci 
bimientos estruendosos como decepcio 
nos amirgAS, paisajes encantadores y 
precipicios terribles, grandes hoteles y 
miserables posa la?, amplias carreteras 
é intransitables ciénagas, no por eso he 
de negar la admiración qne me produjo 
au escrito sobre la arquitectura in-
glesa. 
Ooiaboraba yo entonces en la única 
reviáta diplomática que tenemos en 
13 ipaíla, y partiendo de pobres estudios 
h'echdB bobre la arquitectura céltica y 
drnídioa avanzaba á la formación na-
tural ds-l orden gótico, cerno imitación 
geuáfpa de loa grandaa edificios que 
|á u : loi-a'oza formó al enlazarlas ramas 
de lo^ ÍÍI lióles o;> loa virgen-".'- y umbríos 
b oquea de la -oíigua Germauia. Uon-
teaitu-.ibí. admitr.do la elegatfda de las 
bpl&s d- l>;zancio y la severidad en loa 
ó columnas que remedaban el 
arto eLru .co: veía en lots zócalos y oapi-
telés cíe loa tiempos medios bellezas ín-
bomparablos, y desde el corintio al ro-
mánico y del muslime al renacimuiiito, 
cruzaban por ante mi vista ábsides so-
baldas, pilaros esbeltísiüjos, rosetones 
admirables, pórticos grandiosos, ojivas 
de colosal atrevimiento, conchas inve-
roaímiles, eacalinvitaa iucomprensibles, 
frontiapicioH que eran uu museo do pre-
emidades, y en fin toda la grandaza 
del templo cristiano adunada á la ma 
gestad d é l a mezquita árabe. 
To lo cato lo veía yo; poro lo que no 
había visto, loque jamás había oido era 
que el gótico puro y el gótico florido 
imperüB'.ri en Inglaterra, sabiendo que 
aquella naoión nunca fuera dominada 
por visigodos ni ostrogodos, üreí pri 
meramente que el eximio astur sufriría 
uua equivocación confuudieudo el tu 
deseo que importaron los alemanes en 
ttalia con el gótico, idea que rechacé 
indignado por considerar que no era 
adrairalre en Jovellanos uua equivoca 
cióu ae táí calibre. Volvía sobre mi 
acui-rdo, reauia todos los órdeoes, loa 
comparaba; aislaba sus perfiles carac 
tei laticoa y caía en el toscuuo. Aquello 
no pedía aor verdad. Continué mis ob 
aervmdiiiiea y pude colegir de Jovella-
nos uuaaürmaclóuimportantísima,cual 
era la de que el sajón tenía como fun-
damento al románico. Entonces hón-e 
visto precisado á decir con él: "no ra 
autor quion no reforma." Pero yo sa 
b í a que la arquitectura primitiva del 
pidrí británico era céltica, conocía que 
sus monumentos megalíticos eran no 
Bab&Sj no veía qué irrupciones pudie-
sen modificar el espíritu en las cons 
trucciones, y la duda me sorprendía de 
nuevo, no obstante recordar aquel di-
cho de Boileau: "fien n'estbeau que le 
vrai, le vr ai seul est aimable" que aplas 
taba rudamente Jovellanos con este, 
"elios estudiaron en la naturaleza 
nofiotros en ellos." 
Atribuía Jovellanos la importación 
del gótico puro y del gótico florido á 
los sacerdotes cristiauos, aunque ere 
y»'ndo i1:; el orden arquit.ectóui.io mny 
litv r;.H variantes y arlucía para corro 
bortfotóp de ^u aserto la quinta Htim 
ptou Üonr que jror sus prontos dibu 
jos construvó el Cardenal Wolsej; la 
i/ílesia de Wind^or, cuyo plano es de 
Beaucham, Obispo de Sarum, y «obro 
todoíi, la magnlílca capilla que Kuri-
que V I I anadió n )a Catedral de West-
minster, inventada por otro prelado, 
A'ooqüi, Obispo de Kly, destinada j)»-
ra panteón de Príncipes lieales, y qne 
ho? es admirada como la mejor obra del 
góttab florido. 
Reapretó al gótico puro se muestra 
Jovellanos más desooufiado diciendo 
que no le satisfacen las razones expues-
tiS por Terri, aunque reconoce el va-
lí nieuto de los arquitectos que han 
construido ias catedrales de fíristol, 
York y Lincoln, creyendo con Lord 
IJ irlnigton que este es el modelo más 
Herbado del gótico puro. Aden ás pre 
BentflPOOmo ejemolares mny apre-M^bles 
á la catedral de Windehester construida 
por Cl indulíb, Obispo de RoettBSter? la 
biblioteca de Meótou, eu Oxford, edifi 
oados por Oaillermo RBdo, Ot)ispo de 
Chichcc-ter, que al propio tiempo cous 
trnyó la casa fuerte de Amberley, 
agregando que a Q). Y j keam oe deba 
Umbién una do las mayores iglesias de 
Wi'jcluster y qu." á Elias Beiham la 
oiutearai de S.Uisbu'y. 
ífo Nefata Jovellanos los episodios 
que, pudieiou precipit r transiciones rá 
pidas «-n la íuquilví-icaca y sólo se con 
eréta 'i ¡ a-gui A i - que Jaau de Pádua y 
el í/intor rLdbeia mez".!ab»n el estilo, 
asemejándoto ai italiano pero que no 
por < so auoumbe la obra publicada á 
principioa del siglo X V í , por Wooton y 
está de conformidad pSil lo que él con-
sidera exacto y verdadero. No obstan 
ta dnd", y en una ligera digresión en 
coTitramoa á Jovelianoa discurriendo 
sobre lo que él llama modurna atqoi 
lectura, (que no es otra cosa que el re 
nacimienio itaiuuo en el que eot-in 'f>a 
capitales exornados con difereute-i fl >• 
rea) y atribuye toda la g'oria Iñi^o, 
diacípn ^ de Paladio que no pudo ter-
minar i^-' don emprendidas que eran el 
famoso White Flail qtiá conutruyó J a 
oub".» 1 y in, p'aza do OoVfttfc Carden, e-
diíbaudo el palacio de Gfeenwioh sobre 
el Tiimetia que es el que le dió m io glo-
ria y renombre aunque m4a le daría la 
gran plaza de Lincoln Jun Fidda, cayo 
plano hizo cuando construyó el palacio 
de Talbid, pero que aquelU no ha l e 
gailo (: er)i|>ezaf. Los planos de é s t a 
íncron verificados por Web, su discí 
pulo. 
Después de dos siglos que habían 
transcur r i lo, y cu indo todoa los ar-
queólcgoa espatioles estaban en nianti-
lias como suele decirse^eapco'oal orden 
gótico eu l oglaterra, hoy ÍJOS vienen 
hablaodo de todos esos edifihiirác; y, auu 
que yo no quicio creer que Jovellanos 
fuese el iniciador, no me resiato tampo-
co á afirmar qua hay triunfos que se 
consiguen en la tumba, como por ejem 
pío, el comieguido por el iumortal Zo 
rritla, y paróceme que después de leída 
la obra de Jovellanos, lor» arqueólogos 
dijeron como este pobre aficionado: ¡Jo 
veIIanos tiene razón! 
j Y , ya lo creo que la tienol 
B . N Ú S E Z SARMIENTO, 
—Concediendo el pase á BÍLUHCÍOU 
«le excedente al Comandante de Bom 
beros de Saucti-Spíritus D. Santiago 
García Cañizares. 
W á N O U l i P O L O G f l 
N.) ha mocho que una casa editorial 
4e U popu'oaa ciudad de los Condes 
dftbi á la estampa nua obra intitulada: 
"Bí '.iitoa i» óditos de Jovellanos," que 
Inmódiattimente fué arrebatada de v i - í Oliaple. 
BOMBEROS MÜNIOIPALES. 
Agosto 17.—Concediendo la bajado 
CapiUn del Bi ta l lón de esta plaza don 
Antonio Saro y Polo por enfermo. 
Id . 19,—Aprobando propuesta del 
Batallé de Guanabacoa por la que as-
cienden á Capitanes D". Juan Noa Gon-
zález, 1). Manuel Ziburu Molina y don 
•Iiró 'dyjíaa Romero; á primeros tenien 
tea 1). Cándido García Lóp:jz, D . J O B Ó 
Carrucho Ambrón, D. Fé l ix Fernán-
dez de Castro y D. Juan B . Zayas Ba-
quoro, habiéndose dado además plaza 
de primer teniente supernumerario al 
que lo era en situación de excedente 
D. Joeó A. Morell y linyes. 
Id . 21.—Concede baja al primer te-
niénte de Santa Clara D . Juan Ale-
mán Urquía. 
—Se ha concedido el pase á exceden 
te al primer teniente del Batallón Mn-
niolpates de e*ta [«laza don Bernardo 
N F E U M O S D E L E S T O M A G I O 
NOTICIAS JUDICIALES. 
BIJ BASTA 
En los autos del Juicio declarativo de ma-
yor cuantía, seguido p6r D. Salvador Roca 
y Bofill, contra D. Juan Mascaió ó los que 
resalten ser sus snoesoros ó causa habiéntes 
M ha dispuesto sacar á pública subasta, por 
tórmino de veinte días, la casa calle de la 
Estrella húmero 47, tasada en 1,229 pesos 
41 centavos en oro, habiéndose señalado pa-
ra dicho acto el día 25 del próximo mea de 
septiembre, á las dos de la tarde, en el juz • 
gado de primera instancia de la Catedral. 
cntcur.AR 
Ayer se ha publicado en la Gaceta por la 
Secretaría de gobierno do esta Audiencia, 
una circular dirigida á los jueces de prime-
ra instancia y municipales del territorio, á 
fin de que se lleve á cabo el más exacto 
camplimiento de cuanto se ordena en la Real 
orden de 25 de julio último, relativa á las 
partidas de bautismo para la celebración del 
matrimonio. 
SKÍTíALAMIBNTOS PASA HOY. 
Sala de lo Oivil, 
Autos eegu'dos por D. Manuel Martínez 
coa D. Luis y D, Pedro López. Jugo, on co-
bro de pesos. Ponente: señor O'Fdrrill. 
Letrados: Ldos. Viondl y Maydagan. Pro 
curadores- señorea Mayorga y Villar. Juz-
gado do 15-dón. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
j u r o i o s O R A L E S 
«Ssco'iíía 1'! 
Contra Francisco Yuldóa y otros, por fül-
slfloación de mono la. Ponente: sofioi; M:i 
ya. Fiscal: eonor (Jiberga. Defensores: 
Drea. Pérez, González Sarraiu y Ldo. Vion-
dl. Procuradorer,: tiofioros Poreira, Valdóa 
Hurtado y Tejera. Juzgado do (üuanaba-
coa. 
Secretario, Ldo. Odoardu. 
Sección 2* 
Contra Manuel Pcrreta, por homicidio. 
Ponente; señor Pando. Fiscal: señor Edtd 
man. Defansor: Ldo. Pernal. Procurador: 
señor Mayorga. Juzgado de Belén. 
Contra Isaac Jackson.por atentado. Po-
nente): señor Navarro. Fiscal: Mfior Edel-
man. Defensor: Ldo Cancio. Procurador: 
Sdñor Pereira. Juzgado do Belén. 
Contra Antonio González Quintero y otros 
por tentativa do estafa. Ponente: señor 
Pardo. Fiscal: señor López Aldazábal. De-
fensores: Ldos. Lancia y Maza. Procurado-
res: señores Valdóa Hurtado y Pereira. Juz-
gado del Pilar. 
Secretarlo, Ldo. Llerandi. 
Sección extraordinaria. 
Contra varios por juego prohibido. Po-
aente señor Pagós. Defensores: Ldoa. Gó -
mez, Rouiírez, Reyes. Procuradores: seño 
res Storling y Mayorga. Juzgado de Gua-
dalupe. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
CROHICA* 5EN.lSEáL~ 
Ayer tarde entraron en puerto loa 
vapores Morgan, de Nueva Crleans, y 
Bea Bellido, de Filadelfla. 
También salió para Progreso y Ve 
racruz el Ciudad Condal. 
En los d ías t'ransetirridQB del 10 al 23 
del actual, se hau recibido en esta pía 
fca 14 d07¿ tercios de tabaco en rama. 
Don Angel López Plana ha sido nom-
brado en propiedad profesor de las cla-
ses de solfiío y piaooea las escuelas del 
Centro Asturiano; cargo qne desempe 
fiaba en calidad de interino desde la 
creacióo de las mismas, con actividad 
é inteligencia dignas de aplauso. 
E l Sr. D. Alfredo Nogoeira, entusias 
ta fundador y primer Jefe de los Bom-
beros de Punta Biav» , no« ha obse-
quiado con un ejemplar del Reglamento 
de aquel Cuerpo, aprobado por «I Go 
bierno de ebt-i Rígióu con techa o de 
abrP; HHÍ como también rídaeión impre 
sa de los Eeíícres del Comité Admiuis 
tivo, Jtfes y Brigadas elegidos eu Jun 
tas generales. 
lefíicios Sanitarios Municipales. 
Dcsinfeoclouea verificadas el día 25 pu-
la Brigada de los Servicios Municipales. 
L is que resnltau de laa defunoiouea dre 
día anterior. 
2 6 
U n i c a c u r a c i ó n c o m p r o b a d a y g a r a n t i z a d a r a d i c a l y 
c o m p l e t a . 
M i l l a r e s d e e n f e r m o s y p r e s t i g i o s o s m é d i c o s d e t o d a 
l a I s l a r e c o n o c e n q u e e s l o ú n i c o e f i c a z y q u e s i n e l D I -
G E S T I V O M O J A R I U E T A . s o n i n c u r a b l e s l a s e n f e r m e -
d a d e s e n q u e t a n t o a s o m b r o h a n c a u s a d o s u s e f e c t o s . 
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•HAT ItlSJOS IOS 
bhuvo, H.i-
Damas núciicrc) Ü8 Kma-
l>EFÍIN<;i(>?íKM. 
OATKORAI.. 
thé K luí Cn8M!l<> y liadillo, 
I r m a , 1!) días, 
licia. 
D<ui;i Jostf i SArehez, Cunarían, b'ancs, 
íiTaños, aoltora, Habana y Paida. Tubercu 




Doña Carlota ií ;iirí¡ínez, Cacarlas, blan 
ca, 60 años, s.'dtera, Aguila número IOS 
Eoterltís. 
Don Gui.lormo Werrer, Pilarlo Rico, 
blanco, 35 años, casado, Soárea uómero 25 
Paludismo. 
Doña Altagracla Cildiz. Habana, blanca, 
¡I!) añofl, «oltera, Antón Kooio i dmero 88 
Tu Ooi en loáis. 
Don Serafín Vi ia l , Valencia, blanco, 20 
años, soltero, H 'spital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
GUADALWB 
Don Vicoute Gómez. Granada, blaaco, 59 
añ IB, soltero, CoLCordla número k8 Dobl 
lldad 
Don Celcatiao Pérez, Habana blanco, 4 
meses, Aucha del Norte núuiero ¡53; Escie-
roais. 
Don Juan Izaguirre, Santiago do (Juba, 
bl rnco, 66 añ( s, soltero, Trocadero 7;{,\Afüc 
cióii cardiaca. 
Pl£ii R. 
Doña Concepción Portnondo, S. de Cuba, 
blanca, 118 años, Espada n. 31. Círrobia he 
pática. 
Juan Fuentes, Habana, mofetlzo, 25 años, 
Estrella 150. Tisis pulmonar. 
D.m Tiburcio Villalonga, Habana, blan 
co, cuatro moses, lüfanta número 100. Fie 
bro amarilla. 
Don Wenceslao Gándara, Vizcaya, blan-
co, 23 años, Qaluta Garclnl. Fiebre ama 
rilla. 
CERRO. 
Don Arturo Alonso, Santander, blanco, 
18 años, soltero, La Purísima. Fiebre ama 
rilla. 
Dan Eugenio Vdbao, Vizcaya, blanco, 
15 años, saltero. La Purísima. Septi 
cemia. 
Don llamón Arias, Oviedo, blanco 27 
años, soltero, Q iluta del Rey. Fiebre ama-
rilla. 
Rosalía Carbonoll, Africa, negra, 73 añes, 
soltera. Cerro 853. Aneurisma, 
Manuela Alvarez, Africa, negra, 03 años, 
soltera, San Carlos número 10. Lesión or-
gánica. 
Ezequlel Azaet, Cantón, asiático, 57 
años, soltero, Santa Teresa número 3. Tu 
berculosis. 
Felicia Conga, Africa, negra, 50 años, 
soltera, Copero 20. Insuficiencia. 
R E S T J M B W . 
Naolmlentoo 4 
MatrimonioB.-.. 0 
Defuncioues . « . . . 20 
Crónica de Policía. 
ASESINATO 
Leemes en la Attrora del Yumurí de Ma 
tanzas, do ayer, lo siguientei 
"A las 9 de la noche del sábado, al salir 
de la portada del ingenio Dos Mercedes, en 
Bolondrón, para dirigirse á su casa, sitúa 
da en dicho pueblo, don Juan Mediua 
A pesar de los esfuerzos hechos por el 
Dr. Cejas, que lo curó varias heridas graví-
simas, causadas por gruesos perdigones, el 
deégraciado Medina falleció á las 2 y me-
dia de la madrugada de ayer. 
El señor Medina tiene arrendado el in-
genio Dos Mercedes al señor don José Ma-
ría Galvez, Presidente de la Junta Central 
del Partido Autonomista. 
Hasta ahora se Ignoran los autores de e-
se crimen." 
LUOÍDA FÍKÍ.TA.—Oon los nombres 
i tolomé Justo Germán, fué bauti-
zado el domingo último, en el Vedado, 
Iglesia Parroquial del Sagrado Cora-
zón de Jesúfl, un precioso nené que vi-
no ai mundo el 28de mayo, hijodennea-
tíroif» distinguidos amigo» el comerciante 
D, Francisco Pona Bagur, y de su es-
u.tóa Dn Teresa Gime.no y García. 
Sacaron dfe pila al neófito la elegante 
y encantadora seflorita Oatallná Pona 
v Vidalj In atrif.ctiva Nena (como le lla-
man eu» í\mi¡iaroe y amigos decoufian-
aa), y el Sr. D. Birtolomó Pona y Sa 
l i nd . 
T J miuado el acto TaligloBO, las per 
ejpjíá^ i.;vicada3 dirigierou á e a s a de 
¡os ivgocij.fdos padres de la criatura, 
donde «e obaeqaió á la eonenrrencia con 
arííjtioas tarjetas—sovíjenír, y además 
dulces y licores exquisitos y el bullicio 
so champagne, improvisándose allí una 
fiesta Kiimamento agradable. 
Pequeño Bartolomé:—cuando usté se 
etdiie un poco, —ec enamoro como un 
loco—y quiera oaaarHe usté,—si halla 
nsted una beldad—del tipo de t n ma 
driua,—parecida á Catalina —¡qué 
mayor felieidadl 
A L B I S U . — Y a es público y notorio 
que el beneficio del cantante y actor 
D. R imóu Ldita, HO efectuará el sába-
do 31, en el teatro de D. Juan Azcue, y 
que el mencionado barítono ha elegido 
la preciosa zarzuela, en tres actos, que 
se denomina EIJuramento. Ahora, ¿qué 
falta! Que ia eonenrrencia merézcala 
honrosa nota de ''sobresalientb". 
Y á otroaeunto. Los tres juguetes 
lícioos que constituyen el programa de 
hf.y, mlércoleí», son: L a Verbena de la 
Paloma, por las señoras Rodríguez, 
Sír chez y Mirandü; las stñoritas Tbá 
ñHz, B drrán y Gómezj los señores M. 
Arcu , B-chi'lur, Oastro, L i f i t a . Rí;que 
ta ote, y las masftíi coralee; ¡Olé, Sevi-
lla f por loa princípaleo artistas de la 
Compañía, y la nueva z&rzuetita Les 
Invasores. 
CfacxiLO D E R E U N I O N E S . - L a Di 
roctiva de esta Suótiftlad ha acordado 
que U fiesta d<d mes de junio próximo 
pasado, CMnga eiVoto el día 30 del ac 
tual, eu la esp-teiosa y elegante morada 
do la Sra. Da üoncepción Bolefia de 
Sierra, Reina veinte y do». Los prepa 
raí l ves qnn Pía llevan á cabo para dicha 
fiesta haryn preunmir que quede con 
e! lucimiento de otra» voladas del pro 
pió Círoulo. 
L a orqut'Gi:a dejará complacidos á la 
'iononrrencia, tocnndolo mejor de su re 
portorio. Los dulces y helados serán 
servidos por un conocido establecimien-
to. L a Seretaría se enenentra en San 
Nicoiór', 134. donde podrán inscribirse 
laa oersonas qne así lo deeóen 
TORTUGA MONUMENTAL, — Dice L a 
Unión Mercantil de Málaga 
^Durante el úiLimo viaje del vapor 
Sevilla i,oi' la costa del Ri l í pescaron 
los marineror, cerca de Melill», unator-
tug.» que pesa la friolera de cuatro a 
rrobae. 
Vino ¡i Má ag» v al otro día paseaba 
oronda y cachHzuda por la cubierta del 
buque; pero el bizarro capitán de este, 
l ) . Oucfre Bache, la tiene preparada 
para que tdrví» eu breve de »!inient'> y 
oba^quisr ion e.üa á varios amigos.'' 
BÓMBE9,0| DE MAÍITANAO,—El do 
mingo tovimoH ocaeióa de presenciar 
tas mej< ri'.H intrcdtícidaa en la Bomba, 
que pura la extinción do iuoendios 
cuontü la (Jompnñia de Bomberos Mn-
ni.'ipales del vecino parb'n dn Maria-
nao. cuy;; borub-j 8*í eTi-^aení i ti ahora en 
jliápüH'.'ión de a'a «.ar oualqnier ainies 
t-o. L i obra de rep-racióii s J debo al 
o<!tu-*ia8t.rt bombero D Antonio Oál-
[vez. 
Por 11 nodhe, y á biioefi jio de los 
f ardos de d k h i Oomp iflí*, se efectuó 
íea el teatro' nua amena fundón, á la 
mífj ooob-it.mta e1 m i i tiempo qua re.i 
baba) a-d-tieron )'M prim?'ras familias 
Ue ena ic.caii hid. 
B'BLTOTEO •.— L > S)ciedad de E-*-
•iiuiios (liír-icc.H éé ia Habana acaba di' 
i.•partir la circo'ar que copiamos a 
oon t innac ló í : 
, Distinguí ic: r t ñ n : lüt-reeaua «o-
kaalwQiile esta SooiiLÍdad, eu ¡acon t t i -
'*iioi6u de una B'b'.íotoC», wenf isc i i -
K i vxo 'u iv m^nte 6 t&Á t'orons Médicr -
jf .rmaióoiicot1. tiene el honor de diri 
girse A V. en demarda de en valioto 
oncureo, psra la resüz'ición de tan 
landabie projecto, cuyos trabajes y 
~e tienen mny í)dtdí>nt&doK«. 
A e.'de fij. do V. cnosn o 5 ¡a remifción 
del óbtal.O que juzgue oportano, siqaie-
jra síia nn übro ó folleto,—á la t.ficina 
la Sí c r e t a i í a , f i t k b l f t i d a eu ia ca 
üe dei Prfido j.úm*>ro 115. 
(-o:; \m se^ufidádeá de nuestra pro 
fnMda «-sümación, os i frrcen sus res-
p t̂oH, Dr. J . R Vuntaho, Pieliden 
tH. —I>r. Qustaoa López. Seoft twxio. 
EL MFJOR TOC.ÍDOR DE UNA SEÑO 
R I T A . — E i esppj') ene ntedo:- ilotxóceie 
ti misma. 
K.-te rnr oáo e^p;-j.> hnr'» r^fi jar tui» 
[altas, {)erc al mifíiu) tiemp(> barAbi i 
¡lar cí-n «nayor foerza tus virtudes 
Lición p ira su-tizar Us f . r rugas-
fíunienl amiento. 
Mi uao diario de esta esencia ha rá 
di'.s.Tparecer ias arrugas y man tendré 
»I NUÍ tio tranquilo. 
I'GWIUI I para los lahi s: — Veracidad 
Los labios tomaran color de carmín 
y despedirán suave aroma con el uso 
diario de eiste precioso tinte. 
Cordial para dulcificar la voz:—La 
oración. 
Toma de esta esenoia tres dosis al 
día, y r ica y melodiosa se tornará tn 
voz. 
Incomparable par de zarcillos: Aten 
ción y obediencia. 
Oon eátoá pendientes gustosa apren-
derás sabias lecciones. 
Incomparable par de brazaletes: ~ O r 
dsn é industria. 
Póntelos cuidadosamente día por 
día, porque á tus obraa darán eficacia. 
Un cinturón elástico: —La pacünoia 
Ouanto más se usa más brillante se 
pone, aunque su mayor mérito no es la 
ostentación 
Un collar de riquísimas perlas:—La 
resignación. 
Este ornamento embellece á las her 
tnoaas, y las enseña á Robrellevar los 
males de 1» vida. 
Una graciosa cinta:—La cortesía. 
Puesta con gracia en la cibeza, ins 
pira adroiracióu y respeto. 
L a mejor diadema .'—Piedad. 
Quien quiera que esta diadema po 
sea, se asegura una-corona eterna. 
Éermoseadora universal:—Bwn ge 
nio. 
Con este delicado filtro humedece 
suavemente tus labios, y los encantos 
de la juventud circularán por todo tu 
rostro 
I E I J O A . — E l Agente dr la Oompftüia 
de Salas nos comunica que la función 
d'3 hoy, miércoles, en el teatro al aire 
libre, se ¡levará é cabo en esta forma re 
cibió das tiroa de d^ro^d^iin^oaa^veral, 1 ^ la ^osa Mala, Gaaraohaí 
peuetráudeltí lúa proyectiles m e l l a d o l r lAtaqm* d¿ Nervios. Pnntoa y cancio 
qalardo. USH a«i pfifat A laa S 
EPIGRAMA.— 
—Me acabo de examinar. 
—4Y qué? 
—Que me han apurado 
de tal modo, que he bajado 
sin poderlo remediar. 
—Pues no debes extrafiarte. 
—¿Por qué! 
— L a cosa es sencil la. . . 
¡Fuiste en el curso un colilla 
y han tenido que apurarte! 
José Rodao. 
GANGA POSITIVA.—Hace pocos días 
qne en "la casa de las coronas" ó sea 
on la acreditada sedería L a Epoca— 
Neptuno esquina á San Nicolás—se 
han puesto á la venta unos cochecitos 
de mimbre, de forma moderna, cómo-
dos y elegantes, á razón de nn centén 
cada vehículo. Madres de familias, no 
echéis en saco roto que los niños per-
manecen tranquilos y gozosos mien-
tras pasean en coche. Por lo tanto, 
id á L a Epoca, donde también en verbo 
^e encajes, entredoses y puntas hay nn 
surtido variado y extenso. 
BARBARIE "FIN DE SIGLO."—El te-
légrafo ha dado cuenta de los horrores 
descubiertos por Mr. Donalds Macken-
lie, r-.omisario de la sociedad antiescla-
vistA en el Africa Oriental. 
Pero aún son más gravea los infor-
mes que ha comunicado á sus jefes de 
Roma un misionero jesuíta, el P . Re 
laibgt. 
Da espanto saber cómo á fines del si 
glo X I X se signo ejerciendo el llamado 
"negocio del ébano," esto es, la venta 
de esclavos negros, y qué tortoras su 
fren los infelices, á quienes se trata peor 
que á bestias. 
Pemba es el centro principal de este 
comercio, y se da el caso de que hay 
armadores norteamericanos que se pres-
tan á servir de ejecutores á los que or 
ganizan este negocio. 
A mediados de junio llegó á Pemba 
uua turba de esclavos, más de quinien-
tos, conducida por una taifa de hom-
bres armados. E n aquella manada, qne 
como ei lo fuese de viles animales era 
conducida, había viejos que apenas po-
dían andar y muchachas de quince á 
veiute años que iban cayéndose de 
hambre y de cansancio. E n Pemba mu-
rieron 100 de los esclavos y se siguió 
con I O B demás, dejando eu í l camino 
uu rastro de móribnndos. 
¿Quién llevó á la costa este carga-
nieoto de desgraciados? 
Pues nn barco norteamericíiuo que se 
llama, irónicamente sin duda, Libre 
América. 
Eu las sentinas del Libre América 
iban los pobres esclavos, euyo iraspor 
te ee pegó á nuevo cheliues por cabeza, 
dáudoles nn solo rancho al día, ran 
cho compuesto de vejetales medio po-
dridot-'. 
Por algo ha dicho Stuart Mi l i que la 
civilización es como el cielo, en el que 
siempre ha de haber nubes. La que se 
v« sobre Africa os bien negra. 
ISL H I L O Y L A A G U J A . — 
Regañando con calor 
el hilo y la egnja un día, 
tuvieron una porfía 
sobre cuál era el mejor. 
E l hilo: -yo valgo más 
(decía con Voz tonar.te), 
y desde hoy en adelante 
ya no voy de t i detráe.. 
L i aguja le dijo así: 
"pnes te incomodes ó e.o, 
al coser siempre iré yo, 
hilo, delante de tí." 
Así uno y otro ©stuvierftn 
onda cual con eu manía , 
y entre tanto pasó el día 
y ni una puntada dieron. 
Por si más quiero valer, 
ó por si mucho me vejan, 
¡cuántos negocios no dejan 
los humanos por hacer! 
María Tetesa Sánchez. 
ABOGADO LISTO.—Oierto comercian 
te j .n guo tó á un letrado qué debía 
hacerse, en el eseo de nn individuo á 
qoioo h i b í a é ! prextado cincuentaoejü 
tenes, el cuál se había ausentado del 
país MU dejar recibo de la cantidad. 
— Nada más sencillo: escríbale usted 
pidió idole recibo de los 70 centenes 
que |« prestó, y sin duda le contés tnrá 
qoe no eran má-i que 50 Eá ta carta 
equftrai'drá á un recibo y con ella po 
Irá usted demandarle, si necesario 
fu. se. 
SESJOR iS! Solo se falsifican los produc-- ros buenos!., nao en que má^ predilec-
ción tienen los falsificadores es la Créme 
Simón verdadero secreto de Hermosura, 
•latido 1 la piel de la cara y de las manos 
Fiiprza, Suavidad, Blancura y á felpado 
Ea el únicf) Cold Cream que proaervj re.-*!-
mente eí Rostro contra los efocU a de las 
temperaturas extremss: Frió rigoroso ó ar-
dor del Sol y tamUión contra láa Picaduras 
de Mosfiuiibs.—Deben las ueñoias compie 
car la Toilette diaria con loa Polvos do a 
rroz y el Jabón Simón. 
E-ítorise laa falflificacionea, exigióodoae 
la tímn: J. SIMON 13 rite Grange BaUMéte 
París. 
De ve'ita ea tolas las binmai firmncias, 
poifumerías, bazares y aedorías del mundo 
e. tero. 
COMVATOEI0 BE MÜSICA 
S E C R E T A R I A . 
D sde esta fecha queda abierta la int-
cri ció de alumi os para ias chíaes que co 
menzaráu el dia 2 de S ^ptiombre próxi nio. 
üor s • o despacho: de 8 á KH de is. maña-
i a. Se l'tcditan reglamentes á dantas 
pt r toáafs lu sol citen. 
11 Imia 25 de . gusto de 1895 - G Mo 
rales Vídverde,. 
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H a ^ í f t w l Í A P f t v l A a Curación segura y radical del 98 por ciento do loa enfermos crónhws d(3l c.s/̂ wfar/o ó i;ítoZi«0H, 
i l ü C 5 ü l / i U ü V t t l l U S * aunque lleven veinte y cínoo años de sufrimloutos y no •hayan encontrado alivio con Los demás 
tratamientos. Se mejoran desde laa primeras dósis y desaparecen con au uso el dotor de esWwínjro, las asedias, vómitos, diarreas, di? 
senteriai, úlceras del estíymgo, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda á las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro afioa de 
éxitos constantes. Es recetado por los módacos. Desconfíese de las imitaciones. Útilísimo para evitar y curar el maroo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n. íW, Farmacia. 
E n la Habana, Sarrá, Teniente Rey n. 41. C 1328 nli ».2 A 
el azote de Ici enemiges de Jonncris'o, la oo)iinina 
de la Iglesia y el máB¡;i1uru)L<cdo maestro do la mo~ 
ral cristiana. Lea sumes f ocUlicos, y Lasta los mis-
mos concilios han hecho maguilicot elogios de la 
doctrina de San ¿gnttiu y de sus escritos. El pnpa 
San Celealino engrandece tv fe, y le llama con otros 
pontífices ÍUS pr'decesorts, uno de los primeros doc-
tores de la lgle:ia, 
FIESTAS F L J U E V E S . 
Misas Solón nei —En la Catedral, la de Tercia, & 
las ocho, y inht demí» iglesias, las de ooitun-
bre. 
Corte de María.—Dia 28.—(Corresponde Tlsltar 
Ntta. Sra. de laa Angustias en San Felipe. 
D E Ü C T I M L Í I M 
SERMONES 
que se han de predicar duranta eW icgundo lemottre 
del aOo 1895 en la Santa Iglesia Gate-írai: 
Noviembre l1.'—Tudos lo» Santos, Sr. Canóalgo 
Penitenciarlo. 
U m Ki.—San OrUtobtl (fiesta ;le Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 1U.—Domlu"í) XXV post Pentaoosiés y la 
Dedicación de esta Manta Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gistral. > 
Diciembre 8 .—Purís ima (íoncepción (tiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24.—Calen,ia, Sr, Canónigo Magistral, 
Idem 26.—La Nfitividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Magistm!. 
ADVIENTO. 
Diciembre IV—Dominica primera, R. P. Vega, do 
San Vionto Paul. 
Idem 15,—Dominica tercera, Un Religioso Car-
melita, 
Idem 22,—Dominica cuarta. Un Religioso de la 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
El ooro empieza á ias 7!¡ desde el 21 de marzo has-
ta el 21 de septiembre, que da principio á las 8, y eu 
las Fiestas do Tabla á laa 81. 
El Excmo. é lltmo Sr. Obispo da y concede 40 
días de indulgencia d los fíeles, por cada v<v que oi-
gan devotamentu la divina paiabra en los diaa arri 
ha expresados, rogando á Dios por la exaltación do 
la fe católica, converalóii de loa pecadores, extirpa-
cióu do las herogfis y demtíi Unes piadosos de la I -
glo;.¡a. 
Loa Brea, Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro sin licencia de 8, E I. 
Por mandado do S. E . I. el Obispo mi SeGor: El 
Dean Secretario, 
Dr. Domínqo Hornm. 
Para eaviar á la P e n í n s u l a 
y al Extranjero 
ALBUM Of 11S M U 0[ CUBA, 
1 nntiene cerca de 100 iluatracionaa de Ion sucesoa 
máa importantes ocurridoa en campsua desde qua M-
talió la Insurrección; retratos de los jclja y otlclalea 
del Pjército que han tomado parto en las principales 
acciones, y reír.itos de Ion jefes insurrectos muerlnn 
eu el oampo do batalla, 
UN PESO PLATA E L EJEMPLAR 
en la Imprenta " E L FIGARO," 69, Compottela 03. 
En el interior de la Isla puedon hacorse lospedl-
dou á los Agentes dol periódico Bl Fígaro en cada 
localidad; ó bieu directamente al apartado de Correos 
3G9, acomp&fiando ol importe en sello». 
10115 l»-27 3d-28 
Por el presente soguudo edicto se convoca á los 
que qaieran hacer proposiciones psra el remate de 
iu - barcos ŝ guientex: 
Un berrantíu goleta nombrado MARIA T E R E -
SA, i)e la matiíonla española, de porte 247 tonela-
das 40,00, de dos palos, con su arboladura peudienta, 
Jarcias, cadenas, molinete, avíos para la navegación 
y un bnte con sus romos, cuyo barco se halla ancla-
do en Tallapiedra, y se vaca á remate con la rebaja 
de un 20 p r 100 de lo» $1.537 20 en qne babfa sido 
subastado anteriormente. 
Una golota î oiiilirada BL4NCA. do la matricula 
ojpaCola, de poile de 99 tonelad a 99 ceii'ójimas, de 
aoj jinift», r.on su .h rs pendente, i trolas, ca-
denas, n.olineto, avíos para la navegacioa y un boie 
oc-n sus remos, anĉ uda en Tallap edra y avaluada 
en la caMidad de $8,081 en oro, y 
Una pob-cra goleta nombrada P.OLORES DIS 
NUEVITAS mairíaula eepafiola, de porte de 109 
toneladas 81 centésimas, de dos palos, con su arbo-
ladura pendiente, jarcias, cadenas, molinete, avíos 
para la naveeacióa y un bote con sn» remes, todo lo 
cn<U ha sido tasado eu la suma do $2038 oro. 
Se advierte que no se admitirán propenciones que 
no cubren »il prfioio 'ntfgro que sirve do tipo para 
esta subasta, y qua los . v a do propiedad do di-
chas embaroaci- nos «e encuentran de maniüeato en 
ei Estuoio del Dr Remirez, calle Aguikr n 61, lu -
gar dond > tendrá cfoco ol remate el dia 10 de Sep-
tiembre próximo vinid.ro & laa once delioí », ante o) 
Notario D. Prauu seo do Castro. 
Que at-i HO acordado en couaeja da familia de 
loa oieucrca .>ar) Juan v Rodríguez con asistencia 
del híi'idvro D. Miguel San >)uhn T Rodríguez, 
Habana 14 de ÍJIOBIO de 1895,—El Fresidente del 
Cornejo, Gonzalo O-ana 10091 1-28 
G R A C I A S , 
Desde muy oifio pádéoífl do una hiT-
nid LJUÜ h>b{ti sido imposible curar, v 
por las ofemnjiKS quo do I»» ouraáio 
nes reKÜ/.adHH por el Dr. Gálvex Goi 
II<'m toi-í.t, aeislí A la coueuita de oslo 
Í̂ Í ñor y hoy graban á él estoy pdrfaeta 
raptit^ curado, lluhana, agosto de 1895. 
S_ot i Cruz de loa Plbos. Para informes on la lia-
btuu, J<>dé .Alv.-,rfcz, OLiapu 107, aombrerorta. 
Casimiro Sanz. 
C 1412 8 22 
Impotencia. Péráidos semî  
E&les. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C B ^ i i a i ^ i r i o s . 
1330 2K 3 A 
G t l i i m m . 
M U 
D E L K T H A 
i; llñ6 
O B I S P O Y O B H A P l ^ 
ir>R i ,11 
3£, O B R m A 26. 
üauen pago» por el cable giran letras á corta y la. 
.ja vinta y Isn cartas do eró uto sobro New York. F1' 
aijlfta, New Orloaua, San Francisco, Londres, I'*-
ri». Madrid, Barcelona y dooiás oa;uuLiet'7 oiudadt: 
mporlauies de lo» Kntados Unidos y Kurcpa,aat ooim 
.obre todo» lo» pueblo» •!<! Kapalia f co» pioaincla». (' UM ' I 
^ l Ó l A ^S^E'AGOSTO, 
El Cticular eitá en el Cerro. 
San Agustín, chispo y doctor, san Moisés anaco 
reta y aau Bib'ano, confesores. 
San Agusifn, cb'apo y doctor de la Iglesia nació en 
Hipona 11 Real, en Africa, el cual]convertido & la fe 
católica y bautizado por San Ambrosio, la defendió 
con maravillosa constancia contra loa maniqueos y 
otrot herejsü; y desp' éa de haber trabajado mucho 
por el bian de la Iglesia, veló al cielo & gozar del e-
tfcrno premio el día 28 de tgotto del año 430, siendo 
do sesenta y seis aíioa de edad 
Loa mayores Uombrea de la Iglesia llaman á San 
Agastic U lumbrera d» los ductores, 11 (DOdelf) 6$ lo 
prelaJoi, n\ fcud» de Iu f«. c! almarín de la ru'l 
gíé.q. U torre 4@ Ünsii ib tlon^« pentíen mil 
o r í e s 
A precios de verdadoraganga, como se necesita ©n la actuali-
dad, realizamos nn iumens» surtido de lámparas qvn acabamos 
de recibir, I N G L E S A S LBG1TIMA-S, de una Á seis lucos. 
También realizamos A precio» inconcebibles por lo barato, una 
gran partida do juegos de sala Reina Uogento, hwh X I V , Alfon-
so X I I I y Reina Ana. Juegos de cuarto do no^a!, Fresno y pali-
sandro. Juegos de comedor de fresno. 1,000 camas dn lanza y ca-
rroza do 15 á $40 y toda clase de muebles linos y corrioHtofi A pre-
cios casi regalados. 
En prendería con brillantes, relojes y leontinas, también te-
nemos un selecto y y variado surtido A precios nunca vistos. 
D E R U I S A N Ü H E Z Y J I N O . 
A l m a c é n impoi-tador de J o y e r í a , m u e b l e r í a y a s t i c u l o a d o f a n t a t ú a 
A N G E L E S 1 3 Y E S T R E L L A 2 9 , 
C 1127 all 4 a-25 
Los principales médicos del inundo entero proclaman la 
Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao con hipu-
fosfitos de cal y de sosa, como el reconstituyente poi 
lencia. Léase el siguiente certificado: 
"Don Juan Antonio Beltr.m y Morejon, Medi-
co Cirujano, ele, etc.: 
Certifica: Quo hace muchos aílo;» está em-
pleando con satisfactorios reaultatlor, la * Kimil-
sión de Scott' en todos los casos en que ( 
indicados los IlipofusíUos, y como ua linón 
reconstituyente de los ovpnnismofj empobrecidos. 
Y para que consto expido ol présenle certillca-do en Caibarieu, Cuba, á ü de A'gOStO de 1894. 
Dit. JUAN ANTONIO IJt'.i.TRAN." 
~~ J ^ ^ m ^ ^ ^ $ . ' U n a persona que está fuerte y ro-
J^^^mbMfm^.-- i ' u s i a not-st i í enrmna, A •; • i - 'Míc . ; , 
( ' / Í M w f \ delicados y enfermizos la Emulsión 
A'ífl^; A;v , d|V S c o t t imparte .salud y robuste/, 
' ' por la sencilla razón de (pie como re-
constituyentes, purificadores de la 
E l D r . J . A . Be.Uran. sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosíitos de cal y de sosa no tienen rival. E n la 
las virtudes de ambos componentes est;ín notablemente 
enriquecidas. L a combinación es indispensable para com-
batir los estaqo ¡ escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad óebllitante como Tisis, Anemia, &c. 
De venía eu Uté Boticas, lílxijcsú la Ijogitinaa, 
S c o t t y B o w n i e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . í 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE ANTIFKOIVA 
J J J C J L JDJUW. 
4 granos 6 20 umgtmm ('¡ida una 
La forma más ofónodai y eficaz de administrar 
ANTIPIEINA parala curacio» de 
JAQUECAS, 
DOLOIIES EN GENE B A L . 
DOLOEES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HIJADA. 
Se traban con un poco de 
sabor. No tienen 
ag'iia corno una pildora. No 
e percibe el í abierta que dificulte m ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa niriios lagar en 
los bolsilloM que un relej. 
DE V E H T A m \ Á DR0GÜS8.ÍA D E L DR. J É R S O N , OBISPO 53, 
Y E N TODA^ LAS BOTICAS. 
B A N Q U E R O » 
2P O B I S P O , a 
HACEN PAÜ08 FOK E L CABJ/5 
PAOTXITA» OASI'ÍLB DB OEÉDITO 
J giruss letras á cort» y larga V Í B Í ^ 
í O D T í P N ' K V / YOB5. BOSTON. CHlCAGt 
J A N )fHAKCI«CO. NUEVA ORLEANS, M V. 
flUO, S A N JÜAK ÜK POEKTO ttICO, LOK 
D U I t S , PASIH BIJHDKOS. I.YON, BAYONA 
JAKBÜlíQO. BRiCMEN BBEI/1N, VIHN/ 
4.118'f EKDAK, BllUSELAíí. EOM A. ÍIAFOLX 
t lLANi GENOVA, ETC. ETC. , ASI COMO S r 
3Hg TOPAS LA8 CAriTALKS Y PUKPT r 
•JK 
BSPASÍA 18 IBLAS 0 4 » A B I A E 
ADEMAS, COMPBAK Y VENDEN EN CC 
SÍI8ION KKNTA8 ESPAÑOLAS, FRANCKHAI 
8 «NOLESAS. BONOS DE LOS KSTADM 
UNIDOS Y CÚALQÍIIFHA í>TRA OLA8K B í 
o ftf .'wrsu »MÍI>S u o » 0 898 lR«-lfiMj 
EF^EEHEDADfíS DE LAS VIAS URÍIAEIA: 
íí. r A Í J ) , ^nrmadíut ípo Par ís . 
NuInô <)»ô  > .li«t.incuidi>« rj)Adtobji dfl oilu o»i)it:»l fnnuloAU osta ju^ojiaracî n ot>n éxito yu el tri-
tauiiento da leu CATA i? ROS DE LA VEtUGA. lia COLICOS NKKUl! lUOSi U HK.UATUKlA 
6 dcrramsi) ilo Diagr* i)i>r ia uretra Su uto faollltii la 01 pulmón y o! jíaualo i los rltjor.cn «lo 1I>D »r»-
aillai y de los oilculoa'. CurftrUv 8ETKí><!lON l)l£ ORINA y la INFLAMACION 1>IJ I A W. 
Jf'l A y BU uso -SÍ litjiiailo'oiiD 6i> olerloí uxiun dlalonit! roumatlomal. 
VoutH: B^ca F r a u d a . 8aii Uafael >• domás BotiOáfi y 5̂ <»-
inüt 
F a c i l i t a n c a r t a s ¿Té c r ú d i t o . 
Giran letras IODTJ Lo.idto-. .'-..v* V ¡'k, New Cr 
eaa», KUán, T'irla. ítooi-t, V ôô 'a, PlorenoJ», Ná 
ilé», MfVii; Op T'o, QHWtfW, U.VIUOM, H-*!'i't>''i-
j . Paria, Huvrn, N'tM1;--'. Bíirlío», Miríftllk; LUtt 
yju, Míxico. V.v.i-.i a* Salí ,,<i'.r. d*» Puerto Rico 
eto., do. 
•i.iiire toJau laii dapiUloV y ^u'éblbi; sobre I'alms í» 
M^'ilorAa IbfáAj M.thón y Sautn Cr\3r de Tenerife, 
V K N E S T A ÍHiiA 
lolira UaUuüis, C'udonas. R'.-nedlos, Santa Cía 
Cniba ióo, S ijriis la Grv.iiie, Trinidad, Clenfue-
\. Sancii Spínlus, SKOtUfO Je Cuba, CUfO de 
Avila; Maníanillo. Piiinr Rio, (Jibara, PaorU: 
Príii<ii['e. Nnevlla», etc. 
.A . 
Dr. MaiiDol W Garráíl&^a. 
Cirujano dourinta. P&rtiótpA Asa muiio uai ftlten^ela 
y atbigosy qM)n traal-vd do BU aaliiQvt'fi 4 O KVIÜV 
n. r.u (••iu- A •'•liar v llal>r.,>» C •••.II'.Í ,- .¡f ,S U \. 
10(181 4-̂ 7 
~~W' 
lt<P80tAl!»U en on'errr.e íiv,!o? v«i • | 
oiion <\o 1.1 j)!ol. 
.i.niilUn <lo ÜOI Á cur.tr;-., 
TELECOVí! 
1814 '-AR 
C 1153 \ .r 
L§Gii íUii í ik | Í ! jaMí )rJGto 
Bite mediRamtiuto no solo cúralo* herpes on onal 
ijaicr 11110 que se preoonteu y pov antiguos quo eean 
sino qoe uo tionn igual i<sr» liaoo desapnrecer cor 
rapidez lo? barros, espinillas, mancbas y enipeiinj", 
ûe tanto nfean la oara, roivlendo al culis »n hornio 
luta. LA Loüirtw MONTK» quita la oaupH y ovlta la 
Oildft del cabello, siendo un aguado toor.dor Ge agra-
dable corfamo, quepor ruapropledaden es el rercodio 
»tp soreditado en ¡feadrid, PayI», P-. irto-l'.ioi. T 
'cKpar» onrar '.os maUa aílwlel Pldass er. todâ  
L . «Wtti<«rfoi • •Wi'-.' (¡1829 »lt 12-2A 
X O 9a 3ES 3 




ilo 12 A 1, Baratillo 4, a ton. 
U758 
' ¡ e r r e o s : 
8 18 
OCTOR JOROK aOBSTî ANN—M6dloo 
Cirujano—Sun Rufrtol 11 (Entresuelo.—(¡un~ 
sultas de doce A tres'—Especiales para señoras, lu-
nes, miércoles y jueves. Í)li88 lo-ir> 
Dr. Alberto H. do ISiistamante. 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en partos. ConanlUn de 12 &'¿ en Sel 
79, Para Beílorar: martes y jueveH. Domicilio: Luí 
55 Teléfono 565. 9568 52-13 Ag 
O'RcUly wíHiGi-o PS 
<i 1316 
ANÜNCIOH DE LOS ESTA POS-UNISÍOS. 
ios, 
esqnina & Amargura 
HA-OBÍT P A G O S P O R E L Ü A B L B 
Faci l i tan caitas* da crédi to 7 g irar 
letras & corta 7 larga v is ta 
sobre Nueva Yo.k, Nueva Orlaan», V o r a c m , VLéj 
co, San Juan de Paorto Rico, Londres, París. Bur 
dees. Lvoi¡, Bayona, Bamburgo, Rom», Ñapóles, 
Milita, 'tóuova. Maraúlla. Havre, Lllle. Nautea, 8&i»i 
(^ftintíu. Oíeppn, Toclottti, V w w l a , Flof»noia, P a -
l9f aio, Toría. 5ío«i(ia, fe; MÍ o«mo «obre t o á w lew 
8«pR»l(i» i p-!l»1»r.1i>--c3 de 
i i s T O k A s e* t4 AGÍAIS 
0 m\ m \ 4» 
Vías uriii»rias. Siñlis. 
Grabinete de consultas y operacio-
nes, A m a r g u r a 5 9 , do 12 á 3. 
D ias festivos: de 12 á 1. 
10058 _ 26 27 Ag 
DE. MANÜEL DSLFm. 
•¡•inanHm 'o •i-."'* «TI» M̂ M.ÍM n lü jraiiftwi 
J . E . F E I I R A N 
MEOICO-C EÜJA-NO 
Especialista en eníermedades de 
n|fi ,H KSCÜEL V DIS PARIS, 




N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA U TOS MAS PEHTINAi Y M* 
CROUU'JItlO CURAS AUMIIABLCS IA CA«0t | 
Cü TISI9 PULMONAR INCIWtf(T|;. 
I N F A L I 8 L 
mmmmmmm 
Dentadura basta 
4 diente» $ 7.50] 
Hasta 6 id. 10.00 
„ 8 id. , 12.5C 
„ 14 Id 15.Cf 
Todos lo» 
DR. ROJAS. 
D e n t i s t a y M é d i c o . 
Eapeoialidad de la boca y BUB anexos exclusiva-j 
msnte. 
Tillegas n. 111. Telffono 490. 
9975 alt 26 -23 A g 
~ m m m f m . 
CIEÜJAHO-DENTISTá. 
Bu gabinete en Qaliano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todo» lo» adelanto» profeaionale» y car-
Ios pr-jaioa sigulaatsa: 
Po? una extraooión.. $1.00 
Idem sin dolor..... * 1.50 
Zilmpiexa de la den-
tadura de 1-50 i 2.50 
Empastadura....... 1.50 
Orlflcaaión 2.50 
Se garantisan lo» trabajos por na aSo, 
días, incluBlya los de fiosts, ce 8 áo do la tardo. 
La« limpieiaa aa hacen sin usar ácidos, que tantt 
corroan el esmalte dei diente. 
Los interesados deben fijarso bien en esie anuncio, 
no confundirlo con otro 
C 1331 alt 13-2 A 
D R . B . CHOMAT. 
Egpoclalidsi en el tratamiento de la sífilis, úlcera» 
7 enfermedades yenéreas. Consulta» da 11 á % Jeifi 
María 112. Teléfono C 1319 '-Ag 
D E . GU8TATO L O P E Z , AlílFISTA 
del Aíilo de Snfsjenados. Con8ulta»loa lunes y juettt 
da 11 & 2, en Neptano 64. Ayiaos diario». Conrulta* 
eonve.it.tion.al** futra dé la tayital. n 1315 1Ag I 
B r . C a r l o s E . F i n l a y y Slaina. 
Kx-interno del "N. Y. Opbtbamic as Anral In«tl-
tute." Especialista en laa enfermedades de los ojos j 
Úe loe oidos. Osnsuitas ('c 12 íi 3. Apsaotte 110. Te-
láfono O 1318 '-Ag 
Dr. Raimundo de Castro 
Se ha trasladado & Prado núm. 110 A. Consultas 
de 12 á 2. 8438 78-14 Jl 
3Dr. E m i l i o M a r t i n e s 
Enferu) edades de la garganta, nariz y oidoa. Con- j 
Bultas de 11 á 1. Telefono 1,057. Consulado 22. 
9574 26 8 A 
. »ENRY R 0 6 E L 1 
Enfermedades de la piel 
ilfllítiua». yenéreas, leprosas, &o. y demás males de 
la sangre. Consultan de 12 á '2. Jesís María &1. Te-
léfono 737. 0 1323 1-Ag 
Dr. José María Janregnisar. 
WHDICO HOiMEOPA»A. 
Oureoióa radical del hldrooele por unfprooodimlen-
la ísncillo sin oxtracción del líquido.—Kspealalldaa 
in fiel'-es paffidicM. Prado 81, Telefono SO?. 
TI 1313 1 Ag 
DR. E . FERDOMO 
D E L A F A C U L T A D C E U T E A L , 
Consulta» todo» loa día» incluso lo» íeitivo. do 13 4 3 
0'HEI1.L."2" 3 0 • . 
O 1321 1-Ag 
D r . F . M i l l á n 
Catedrático por oposición do Anatomía yEmbrio 
eenia. Consultas y operaciones en Salud 29 de 1 á 3 
9302 26-7 A 
Dr. Francisco Pórtela 
i NEPTÜNO 72 HABANA T E L . 1434 
Consultas y operaciones para enfermedades de 
las mujeres y de las yías urinaria» á las 12. En Obra-
pía 51. gratis á los pobres. 9399 26-8 ag 
Ramón Yillageliú. 
Salud n. 50. 
C 1320 
ABOGADO. 
De 12 á 4. Teléfono 1,724. 
1-Ag 
Especialidad: Enfermedades do la matriz, yias uri 
narias, laringe y sifilíticas, Ccusultas do 11 á 1, Vir 
i (rudos, 74. C 1322 1 Ag 
Salad 
C 1317 
Sf. J U S T I N I A N I CHACON 
Médico Cirujano-Dent is ta . 
ndmera 43, esquina á Lealtad. 
l -Ag 
Dr. Manuel 7. Bango y Leén. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Oaisúrgica de la Universi-
| dad, Concultas de 12 á 2 Habana número 51. 
8441 158-14 Jl 
Atracifl síi p c e t t . 
I D 1 S T E I B Ü G I 0 N D E M á B DB 
MEDIO M I L L O N D E P E S O S ! 
10TER1A DE SANTO OBMINGO 
CAPÍTAI/ ^2.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
una institución del Estafio, pwo si un privi «gio po? 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l privilegio no vence hasta el 
año 19il, y mientras dure el término, e) Gouierno no 
dará concasién á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
preinios ni un tanto por ciento tan aito de sne en 
tra. 'a», y le da tantas garantías fleancieras al públi-
co para el pago de sus premios, ni da un premio ms 
yor como la nuestra. 
Los resguardos tomadas para loe detalles de los 
sortiios, son tales, que los ititereses del público es-
tái i-ompletamente protegidos. 
N > pu-idíS la 'Jsrapiñíi vendar ni en solo bülfte 
del S irteo, mientras e! impprte "e todos ioa iiremtos 
no esté depositado, asi es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizad ). 
Además todos los billetes tienen el endose ti 
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente do la CompeBía 
Garantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos 
mirones de pesos, certifico que hay un óe, osito t e-
nec'al da $600,000 en oro ainericaco para cubrir to-
dos I03 premios en cada sorteo, pagando á la presou-
tación el premio que le loque á este billete: remiti-
mos oheka á loa siguientes depositantes en los Esta-
dos Unidos: 
Mutual National Banco, New O- leans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
CHty Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional Nev¡ York. 
Segundo Banco Naciunal Jersey City N . J 
Equitativo Banco Nocional Cinñnnat i Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illinois. I l ls . 
Banco del Comercio Otnaha Neb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tcx. 
Loa premios se pagarán sin descaeuto 
La única Lotería en el mundo que tiene laa firmas 
de lo» prominentes hombres públicos garantizando 
eu honradar y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo, marzo 18 de 1894. 
Yo, Juan A. Kead, Vico Cónsul de los Estados U-
nidos en Sto. Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M.. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la qae esta al pié del documontt 
arriba citado y es conocido p&xsonalmente por mí. 
Como teatigo doy fó y pongo el sello del Consulado 
en edta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. Head 
— C , D, 8. Vice Cónsul actual. 
líos sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tas, en la ilepóblica de Hanto Do-
mingo, como signe: 
5 . 
S E P T I E M B R E 3, 
S E P T I E M B R E 3 N O V I E M B R E . 
O C T U B R E . i " D I C I E M B R E 
CON UN 
Preiio m w ie 1160,000 
L o s premios m a y o r e s de cada sor* 
leo se comuxiicará,n por cable el día 
de l a jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido bil letes. 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
SORTEOS MENSUALES. 
LISTA DB LOS PiOCMIOS. 
1 KREMÍO D E 
1 PREMIO D E 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO D E 
2 PREMIOS D E 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS D E 
25 PREMIOS B E 
i 50 PREMIOS D E 
100 PREMIOS D E 
200 PREMIOS D E 
SO0 PREMIOS D E 
$00 PREMIOS D E 
$160000 es . . . . $160000 
$40̂ 00 es 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
100O son 10000 
600 son 15000 
400 son 20000 
300 aon 30000 
120 son 24006 
80 son 24000 
60 son SeCuO 
APBOXIMACÍONE8 
100 PREMIOS D E $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS D E 120 son 12000 
100 PREMIOS D E 80 son 8000 
100 PREMIOS DE 60 son . . . . . . 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
099 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PRKMIOS D E 
999 PREMIOS DE 
6692 
40 son . . . . 
40 son . . . . 
20 son . . . . 






PRECIOS DE LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co 
tríente de los Estados Unidos de NorU 
América. 
Bi l letes enteres $ 10; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, SO centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
centavos. 
Para los vendedores, precio especial. 8e 
(Lesean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPORTANTE. 
QUABDESE de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en algunc 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
ta cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
ñoina principal ó por conducto de cualquier banco é 
agencia de cobros. 
Estando loa billetes repartidos entre los Tendedo -
ras da todas partes del mundo, es imposible pode' 
nrtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Kemitase por Ordenes Postales, dinero ú órdenet 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta oorrienU 
o por carta certificada. 
Jo se aceptan pedidos por menos de S I . 
Hita compradores deben tener presente que se ven-
den jilletes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormee 
qae (s muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que loa compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
ÉOSCHBIOS de la COMPAÑIA NACIONAL DE 
L O T E E I A D E SANTO DOMINGO y de este mo-
do tendi¿n la certidumbre de cobrar los premios a-
donoiadoi. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
eoírienie de los Estados Unidos del Nortt 
Anérica, á la presentación y entrega de lo* 
billetes. 
Dilección: 
Cíndid di Ssato Dosfmgo. 




de T j r X i l R / I O I 
(QUIMICO) 
| á base de Cerebrina y Acido Fosfoglicérico, 
I Kola, Coca, Jugo de carne peptonizado, al-
I buminato do hierro y.Manganeao y Damiana. 
E i e l V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, ol R E C O N S T I T U Y E N T E m4i rápido y el TONICO 
V I T A L I Z VDOR mía enárgloo del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Esto VINO es un verdadero C O R D I A L . Sa saber es agradable. Paade tomarse coa toda ooafiinza. 
Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Es el alimento mas comploto del cerebro y nervios. 
/ ^ ( T T T > A la D E B I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA, predaoida por Insomnio, exceso» de 
\ J J L V X J L trabajos intelectuales y safrimieatoa morales. 
la SOSOLENGIA, dajeoj constantes do dormir, perezi y saeño Invaluatario. Ddavane-
cimiento, fit<ga física y mental. Raquitismo. 
la ANEMIA, clorojia, jiqaaoas y nonra'<iai rebelde» Ataques de nervios. Menstruación 
difícil y doioroi». Plorei blaaoas. Palpitación del corazón. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de laa pier-
nas. Enflaquecimiento progrsñvo. Falta de apetito por atonía del estómago, dispepsia y 
diarreas crónicas. 
/">( i r i » A la espermatorrea, pérdida) seminales y de la stngre. Tristeza, depresión física y mental. 
y j J K J X J L Pérdida de memoria. Incapisidad para ostaitoj y nogocioi. Vahídos, desmayos y esoró-
Vejez prematura. Debilidad 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
fulas. 
/ ^ ( T T T ) A la debilidad sexual é impotencia por abasos de la Juventud 
KJ X V X J L de la médula espinal y convaleacenciaa descuidadas. 
E l uso do eate ramedio regeiuri la sangra, da ahí U r.Vjii* nnjoría qa» produce, bastando tomar un 
Isolo frasco para sentir alivio y alentar al paoieata (i continuar usando ol VINO C O R D I A L hasta obtener 
I la curación completa. Es ol mej >r preservativo da la tisis y catarros. 
Do venta: Sarrfi, Lobé. Johnson, Castells, Revira y San Miguel 103. 
C 1335 alt 8a-2 8d-6 A 
S E S O L I C I T A i 
una muchacha d* 14 á 16 aüos parn ayudar á la lim-
Í
deza de una casa de poca familia, no ha de salir & 
a callo. Habana 65 altos, entro O-Roilly y S .Tuan 
de Dios. 10130 4-28 
ENTRO D E COLOCACIONES. — Tenemos 
excelentes cocineros y cocineras. 3 porteros con 
buenas recomendaciones, 4 criados de manos, 2 ca-
mareros v solicitamos 6 criadas, 2 manojadoras y 
costureras. Aguacate 58, J . Maitínez y Hno. Telé-
fono 590. 10140 4-28 
de Ia y 2* Easenaaza y estudios 
preparatorios. 
Ocupa la hermosa casa SAN M I G U E L 82, entre 
San Nicolás y Manrique.—Instalado conforme á los 
adelantos modernos. 
Su Directora SRITA. AURORA P E L L Y RO-
D R I G U E Z pone en conocimiento de los padres de 
familia como ha formalizado una sociedad con los 
espoíos MARIA ORTIZ D E HERNANDEZ y 
JOSE HtíRNANDEZ Y M&DEROS, quienes vie-
nen secandai.do en un todo los trabajos académicos 
leí Bítublooiniiento 
Al Sr. rieriiríndez se han confino los curros su-
oeriort-s de la 1? y 2? seccióa —Pídanse prospectos. 
10148 alt 8 28 
0 FEANG1S 
D E SEÑORITAS. 
Obispo 56 esquina á Compostela. 
INTERNAS, MEDIO INTERNAS, E X T E R N A S 
Los curaos as rema-laián el 2 de Septiembre. Se 
facilita?; prospectos. 10076 6-27 
INSTITUTRIZ PARA L A CASA D E LOS PA dres 6 por hira linona instrucción, francés, in 
gléa, pii.no. Refertnciac buoraj. Dejar laa señaB 
A arguraSl. 10088 4 27 
ÜNA PROFESORA I N G L E S A (SUPERIOR) da c'aits ádpmicilio á precios módicos de mú 
si:;a, solfeo, dibujo, pintura, bordaüoB, instrucción é 
idiomas que enseña * hablar en pocos meses, dará 
a'gaoas lecciore? en cambie de ca^a y comida. De 
jar las SOBJS "f r uva s man* en la librería de Wil • 
aon. Obicpo 4 \ 10036 4̂ 25 
Dcfii Marcelina Mata'ortri, viuda de Vila, profe-
sora riel Con'ro Galltíg?., participa á sus uumercaas 
ainmnna y demás stfioiai > stñori'as de esta capital 
que hayan adquirido 6 deseen adqu rir su celebrado 
coétodo de cor e, qu^ en l)Í2Ícml>re tendrán lugar 
loa exínieneü para obtoner el profesorado en dicho 
sif teína. 
También que concederá un mes de enseñanza gra-
tuita á todas cuantas alnmnaa deseen presentarse á 
sxámen. 
Lo que avifa c in tiempo a i público de erti cap 
para que se aproveche de las ventajea que dit ha 
enseña-za rcTir rta á tod-s l a » c'aíes de la suciedad. 
NOTA. Rec;!^ de 10 á 12 de la mañana. Curto-
1**44. 10049 4 25 
TTNA SEÑORITA QUE SABK BORDAR P R I -
\J inoro amenté se ofrece psra dar clases á domi 
ciho ó «-n Coiegiu en tnrla cl-un de labores. Lealtsd 
número 7. 9!̂ 7 4-23 
D o ñ a L u i s a T 
Concertista de Violía y Canta. 
PRIMER PREMIO D E L CONSERVATORIO 
D E MADRID. 
Discíjula prcdile< ta del eminente violinista Sr 
D. Jesús Monastsrio. f xpensioniata de la rélebre 
diva Mmé. Cristina Ni son. etc , et.i. 
Dispociendo de a^onaa bfírxr b4bl'eo, ofro'oo SUS 
servicios como prcfdsora de V I O L I N y CANTO. 
Recibe órdenes en el establecimierto '-Bosque de 
Bolonia" calle del Obispo, el Sr. D. Faus iuo Tara-
cena C 1420 8_24 
LEOCIONES D E I N G L E S , F R A N C E S Y T E -nedntía de libros por partidadoble á centén men-
sual. Se garantiza reformar la peor letra por un 
método esp cial y pn pooas lecciones. Peñ* Pobre 
34. 9971 6-23 
UNA PROFESORA 
se ofrece para dar clases de labores y literatura. 
ü..s lecciones por «emana á domicilio, nn centén 
mensual. Una lección por «emana un doblón idem. 
Al propio tiempo ha establecido un curso al que 
podrán concurrir laa discípulas 3 veces semanales 
por tres pesos mensuales )<-•" lunes, miércoles y vier-
nes. Noptuno 63 9941 4 22 
J N 8 T Í T Ü T K Í Z 
Una señorita francesa que posee el eapañol, desea 
colocarae de inititutru ó p ira dar clases pjr horas, 
D rán infiirmm Muralla 49 
9846 6-20 
F.feueUs F í a s do Ouanabacos. 
Desde el 1'.' de Septiembre quedar S abierta la nia-
tiícula á 1 s osignaturas de 2? enseñanza y de los ea-
tndiua de apiiea^ón al cimercio, así como la ina 
crípción para la 1? eeseñarza 
Los alumnoa de- 2? enatfiatya y estadios Je apli-
cación prcsei tarán la cédula personal, si han cum-
plido 11 añoa. 
Loa que hayari de verificav su inífreso, fean inter-
nos ó extercos, deberán presentar tu fé de bautUmo 
y el certificado de vacuna. 
Loa alumnos internos ingresarán en el Colegio el 
día 16 para la apertura del curso que será el 17. 
Para los demás pormenores para el ingroso de a-
lumnos interBO». pídanse prospectos. 
Ga 'nsbacoa 15 de Agosto de 1895.—Pedro Mun*a-
daa, E-eolapio. 9702 26 16 
LÍBEOS E IIPEESOS. 
T e x t o s baratos 
en Salnd número 23, librería 
C1431 4-27 
l i b r o s en f r a n c é s . 
Se realizan á 20 centavos muchas obras en fran-
cés que la que manos vale un peso. Obispo 86 li-
brería. 9977 4-23 
TALONES D E R E O I B u S PARA A L Q U I L E -res de casas; cada talón tiene 50 recibos y vale 
uua peseta. Cbrtas fian?a impresas donde no hay 
más que poner el nombre del inquilino y del fiidor. 
Ob epo 86 libreiía 9976 4 23 
ANUARIO D E L COMERCIO 
de España, Portugtl, Cuba. Puerto-Rico, Filipinas 
y Repúblicas hiapaco-americanaa, con anuncios y 
referencias al comercio é Industria Nacional y E x -
tranjera, publicado por los Srea. Bailly-rfallliere, de 
Madrid, Agencia en la Habana, M. Ricoy, Obispo 86 
libraría, Se admiten auacripcionbs v anuncios hasta 
el 10 de Septiembre próximo. 9696 10-16 
AETES y OFÍ 
T A L L E R D E LAVADO 
Aguila 17. Se suplica á todos los marchantea que 
terganropaá lavar j planchar st-asada antes del 
dia 1? de Julio del presente año p̂ aen á recogerla 
en todo el mes de sgosto del mismo año, pasando 
dicho plazo no tenarán derecho á reclamació.i algu-
na poique solo ee responde á la entrada del dia 19 
de Agosto en adelante. En el mismo tsller de lava-
do se admite nn socio que sepa su obligación para la 
calle y administración de la casa ó se vende. 
1001O 4-25 
N U E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
36, O'REILLY, 36. 
E N T R E 
C n 1324 
CUBA Y AGUIAR. 
alt. '-Ag 
A VISO A L PDBLICO.—Manuel García Suárez instalador de cañerías para gas y agua pone y 
compone timVea eléctricos, no tiene tnconveniente 
en ir al campo, responda á todos los trabajos que 
haga; prontitud y tunero. Precios baratísimos, reci-
be órdenes ed Escobar 104 esq. á San Miguel, slma-
cén E l Globo. 9982 4-23 
S0LIC1T1M 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular paja el servicio de nua corta 
familia ó para manejar un niño, sabe cumplir con su 
obligación y personas que respondan per su intacha-
ble conducta. Dan razón Obispo 8. 
10131 4 28 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para acompañar á nna 
Sra., hacer la limpieza de dos habitaciones y coser 
algo. No se le dará gran sueldo pero será conside-
rada como on familia. Animas 117 entro Perseveran-
cia y Lealtad. 10014 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color para manejar un niño, 
que ésta tenga buenas referencias y sea cariñosa con 
ellos, impondrán Escobar n. 166. 
10012 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular que lleva tiempo en ésta de criandera 
á leche entera con abundante leche para criar dos 
niños. San Lázaro n 30 6 Marina n. 12, bodeea, im-
pondrán. 10112 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de color para criada de mano ó bien 
pa'a maneiadora; tiene quien responda por ella San 
Isidro n. 81. 10120 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular á medU lecho, buena y abun 
dante, ó bien se hace careo de un niño para criarlo 
Salud n. 3«. 10113 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de roano an casa de comercio ó par-
ticular: sabe cumplir con su oblig^ión y tiene qnicn 
responda por an conducta. Ofiefoa 70 
101*4 4 28 
JE S E A COLOCARSE UNA MANEJADORA y una criada de mano, peninsularta: ambas sa-
ben cumplir con suoblieación y tienen peraonaa que 
respondan por ellas: calle déla Marina n. 12. bode-
ga, darán razón. 10133 4-28 
ALMIDONADOR.—Se solicita nno qneaepay tonga buenas referencias; también 'un muchacho 
blanco de 14 & 15 años para criado de mano, que 
tenga buenas referencias de habar servido en casas 
defimilia. O'Rellly 54. camisería. 10138 4 28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para servir y manejar un niño, se 
dará ftlO plata, y un cocinero. San Nicolás 17. «Hoa. 
10144 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mane para un matrimonio ó con* fs-
milia: en la misma una maní-jqdora. Darán "azón 
San Miguel 175, altos. 10116 4-28 
IMPORTANTE A LAS FAMILIAS —Por ausen-tarse loa dueños á la Penínsul se hallan desaco-
modados un bueno y practico cocinero y un esmera-
do criado de mano, habiendo trabajado este en una 
de las principales casas de etta capital; emb' B f on 
buenos icformea. Darán razón San Nicolás 49. tren 
de lavado. 10122 4-28 
A V I S O . 
Una señora peninsular desea colocarse de criada 
de tauho, f-abe oeser á mano y máquina y tiene quien 
responda por tu honradez. Ctrraiee n. 88, ij forma-
r á n . 10074. d2-27 1.2-27 
AGUNCIA L A IDEA.—COMPOBTELA 64, T. 969, nrtesilaquo los Síes, dueños de casa !e 
pidan 2 cottnreras. 5 crianderas, 6 criadas. 4 i me • 
ras, 5 cocinera* v 75 hombros nara todos irabiij. a; 
tienen buenas i-efe'x-ncias. M. Valiña. (Se a iran có-
dukf) 10099 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E ' 
ana joven petinaular de criada de mf-.m s. %;ibe coshr 
á mano y máquina, no maneja niños. Darán rgróu 
Compo>telan. 18. 10084 4 27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PKNÍN-su'ar de criada de mano ó manejodora: âbe 
b en su obligación y ea csriñofca con loa niños, te-
uieHrto personas que respondan de su conducta: no 
tiene iucunvemerte en viajar á cualquier punto que 
sea. laquiVulor 25 ontr suelus dan razón. 
10094 4-27 
S U S T I T U T O B 
L i A/enda de M. Valiña necejita 11 para volun-
tarios quintos del 94 y a gue facilitando os que le 
pidan, Gompos!ela64 T. 969 
10100 4_27 
DE S E A COLOCARSE UNA O CIÑERA iiinaular de mediana edikd para casa de coi ta f* 
Jesús María 
4 27 
C1RI.ÍNDERA.—DESlíA v O L O C A K S E UNA /joven peninsular á lecho entera, laque tiene bue-
na v abundante, de uu m ŝ de parida: ae garantizan 
sus bueiias condiciones por exigbLta qae sea la fami-
lia: se pnaf'a ver ella y su i iñ >, calle del Sayo n. 70, 
10090 4 27 
mi^s: tift'ie personas que la g rprxt'i 
uúra 100 dorán rarón 10079 
M A N E J A D O R A 
So solicita una blanca ó de color para callar un 
niño de un año, en Lagunas n 2; presenti rse de tas 
diez on adelante. 10096 4 27 
I T N . 
\ J coi 
A J O V E N PENINSULAK D E S E A E N 
ntrar una casa de parsonas decantes para cria 
da de mano. Informarán Inquisidor 33 
10097 4_27 _ 
AGENCIA D E P O L C A R O N —Reina 2S~Telé-fono 1.527.—'"ontinúa fadlitando criaiíos y d 
pendientes de toda» c'asea con recomendaciones; 
compra y vende muebles, prendas y ropas y lecibe 
órdenes para a'quilar coches de lujo y carros do mu-
dsdas. 101(8 4_27 
SE D E S E A COLOCAR UNA J u V E N PENIN: suiar, bien sea de manejadora ó criada de mtno, 
aabe coser á mano y j máquina: tiene qû en respon 
da por sn conducta Informarán calle de la Habana 
n. 121, altos. 10069 4-27 
D I ro peninsular, aseado y de toda confianza, bien 
sea en casa particular ó establecimiento teniendo 
personas qae garanticen £u buen comportamiento 
O'Reillv n. 86, almacén de víveres, darán razón 
10006 4 27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CPIA da de mano, peninsular, aoostuaabrada áeste ser 
vicio y con personas que respondan do sa buen com 
¡«'••rtamienlo: entiende a'go de costura. ¿tn-Tgu-s 61 
e quina á '"ompostela. informarán 1006 1 4 27 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un gereral criado de mano. Dirán razói en Refugio 
.•úm. 2 B. 10063 4 27 
DES «¡A COLOCAR.SÉ UNA B U E N \ C C C I ñera peninsular aseada y de toda < ô fi. nza bien 
sea en casa particular ó establecimiento: tiene perso-
nas que la garanticen: imnnndtán calle del Aguacate 
n. 19 10087 4 27 
S O L I C I T A 
una joven de color una casa pnra manejar nn i.ífio 
tiene muy buenos informa» L. fi>rmarán callo del 
Aguila n. 116. 10089 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven peninsular para mínfjidora ó criada de 
manos. Informarón Agalla 169 
10098 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Señora formal para criada de manos ó acompa-
ñar una señora ó para manejar un niño, Cuba 5. en-
tresuelos darán razón. 10103 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó âa de 
manejadora ó cocinera para corta familia, ii forma 
rán luduEtria esq. á San Miguel, altos del o fé , 
10060 4 27 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D D E -aea colocarse para acompañar á una señora sola 
ó señorita; entiende de costura y tiene quien reco-
miende su comportamiento. Revillagigado 81. 
10031 4-25 
Don Policarpo Belannde 
residente en el pueblo de Arroyo Naranjo, provincia 
de la Habana, desea saber donde se halla su herma-
no D. Rosendo. C 142í 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de cinco meíe^ de parida, á leche en-
tera, buena y abundante. Tiene quien la recornien 
de. Calle del Morro n. 3. 10034 4- 25 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera en Refugio n. 4. entre Prado y 
Morro. 10052 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniosnlar de criada de m-no ó maneja-
dora; tiene pa.-aonas que respondan por ell i. 'nfor-
marán Paula n. 2 Eu la misma desea colocarse un 
buen cocinero. 10029 4-25 
D ! 
E S E A COLOCARSE UNA PENINSUJL-AR 
de manejadora, es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación Crespo 43 A: en la misma 
un criado de mano mteligente y activo desea colo-
carse: ambos tienen pereonas que respondan por 
ellos de las casas donde han servido. 
10128 4-28 
Oiocaree y tengo 10 criados de mano, 6 camareros 
2 camareras, 6 criadas y manejadoras, 10 PO?inero8 
v cocineras, 4 cria-jderaa de 2 y 4 meses de paridas y 
2 criadites <lc Maños peninsulares. 
10142 4 28 
c i m 11-8 Ag 
U N A C R I A N D E R A . 
de color desea colocarse á leche entera, tiene un 
' raes de parida primeriza v abundante. Impondrán 
índuetriaae. 10136 4-28 
DE S E A COLOCARSE UN INDIVIDUO P E -níosular para criado, portero, camarero ó bien 
para hotel, con buenas recomendaciones do sn con-
ducta y comportamiento. Darán razón Oficioa 11. bo-
dega. 10046 4 25 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PEiMN-sular de 15 años de edad de dependiente de un 
café ó criado de mano: es vivo é inteligonle y tiene 
pereonas que respondan pnr él. Dan razó;i SÜU Ig 
nació n. 39 10035 4 25 
O L I C I T A COLOCACION UN ASIATICO ge-
neral cocinero y repostero tanto para estableci-
miento como para casa particular, tiene personas 
que respondan por su conducta, calle de Lamparilla 
n. 82 darán razón. 10039 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular para criandera, tiene buena y 
abundante leche, quince días de parida y 26 años de 
edad; informarán Escobar y San Miguel, bodega E l 
G'obo. 10000 4-24 
E Q I D O N . 1 3 . 
Se so1 icita nna muchacha de 12 á 14 años, blanca 
ó de color. 9999 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna excelente criada de mano peninsular, tiene per-
sonas que la garanticen, darán razón Pasaje n. 2, al-
teado la barbería 10005 4-24 
UN. su: A SRA. D E MEDIANA E D A D P E N I N -lar de buena conducta, aseada y ansiosa do 
trabajo desea colocarse de criada de mano en 
casa de una corta fimilia; una criandera á leche en-
tera y una manejadora, todas honradas y decentes, 
darán razón Jesúí Malla esq. á Cuba, bodega n. 27. 
9997 4 24 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca ó parda de mediana e-
dad para servir á en matrimonio sin hijos, con la 
condición que duerma en el acomodo, haga manda-
dos y gano 98 plata. Se exigen referencias. Salud 
67, 9989 4-24 
UN G E N E R A L COCINERO Y R E P O S T E R O peninsular que ha desempeñado alguna de las 
mejores casas de esta capital desea colocarse en ca-
si de familia ó de comercio, hotel ó restaurant, sale 
al campo si es menester, informes b s que pidan Ca-
lle del Aguila n. 76, eu 1» bodega darán razón, esq. 
á San Miguel. 9991 4-24 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
i'e manejadora una joven peninsular acostumbrada 
á ese servicio y con personas respetables que la ga-
ranticen. Dnrán razóu calle de la Industria n. 164. 
S996 4-24 
13criada de mano, manejadora ó oamarera de al-
gún vapor ú hotel ó bien para acompañar á una se-
ñora soin: sabe su obligación y tiene quien la garan-
tice Calle de San Pedro, hntel E l Universo, durán 
razón. 10008 4-24 
ü NA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA en el pais y con personas que > bonen por sn conducta, solicita colocarse do criada de mano ó ma-nejador»: es inteligente on ambos'trabajos. S in Pe-
dro ri. 12, fi.nda, darán razón. 9955 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peuíaaular fte criada de mano en casa de 
moratiJad: ea mny formal y tiene quien vpsponda 
da su conducía. I- formarán Campanario 235, esta-
blo. 9801 4-24 
D ; 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N PENIN-
sular de criada de mano: sabe coser á mano y á 
u¡''qniiia y marcai: tiene personas que la garatticen: 
ii f roinriu calle de Bernaza 54, sastrería-
9970 4-23 
S E S O L I C I T A 
una «eñrra anciana blanc. ó de color para scompa-
ñar á una señora Calzad» de'Monte n. 2, letra G, 
altos de U mueblería. 9952 4-23 
A L Q U I L E R E S — 1 0 0 0 $ á 200 S 
So dan i-obre alquileiei de casas. Animas 77 bo-
dega. 9968 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovon peninsular de c.rlcda de mano ó maneji-
dora iiitsligente, tiene personas que responden por 
ella y darán 'aíón Glorian. 18, altos. 
9986 4- 23 
Í V peninsular con buena y ¿húndante lecho, de 24 
añoa de edad y 2} mesea de parida aclimatada en el 
puís habiendo dudo á Ivz eu esta: es muy cariños , 
con les niños y con la familia: no recela ir al campo, 
t.;ene porsouaJ que rcapi ndan por ella: Concordia 
149 erq á Lucena. 9980 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un.irtvan pamuc-ular Jo i6 cxíoa de edad, de mozo de 
c; fé ó bodega ó sea do criado de manos, tiene bue-
naa referorcai y quien n aponda. S. Ignacio S9 da-
rá razóu el portero 9983 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero, muy aseado y puntual, para esta-
blecimiento ó casa particular: tiene buenas refsren-
cias. Agalla 116. 10033 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera de seis meaea de parida, á 
leche entera, la que tiene buena y abundants. Vir-
tudes y Amistad, carnicería, y San Lázaro 329 
10028 4 25 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGUIAR 63 esq. á O-Reilly, Tel. 486 Necesito criadas, maneja-
doras y muchachos. Tengo 18 crianderas, costurer s, 
lavanderas, planchadoras, cocineras, criados, alha-
míes, carpinteros, jardineros, panaderos y sastres, 
10050 4 25 
DE S E A COLOCARSE UNA SEUORA Q U E corta, entalla y confecciona por figurín con la 
mayor perfección para señoras y niños, así sea ropa 
blanca la más fina que se pueda desear en una casa 
particular de moralidad, solo para la costara sea en 
la Habana ó fuera por mes ó por dia, Villegas 42, de 
11 en adelante. 10047 4 25 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peninsular de 22 años de edad con buena y a-
bundante leche y de 6 meses de parida para criar á 
leche entera ó media, se puede ver su niño: tiene 
personas que respondan por ella: calle de Cuba n. 
107 darán razón. 10023 4-25 
UNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L extrangero se ofrece como sonámbula y otra 
clase de adivinaciones. Acudid y os desengañareis 
á Cómpratela 55, entresuelo, cuarto n. 2. 
10003 6-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera con 8 meses de parida 
con buena y abundante leche; informarán Antón 
Recio 25 letra B, entre Corrales y Gloria* 
10017 #-24 
ÜNA J O V E N PENINSULAR CON 23 AÑOS do ed^d tiesea colocii-se de criai dera con 4me-
so« de parida, la que tieuo buena v a' undante leche, 
icformir5- Tedíente Rey 6J, de 5 á 8 tarde 
9926 4 22 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano qua t-aiga r f.-reuoias y sepa sus 
obtigVclODe» '..ara Cuba 66 de 8 á 4. 
9973 4-93 
ÑA'S B A7~P K NIS SÜL~í i D l O Í E DI ANA 
edtd recien lUgn^n daeev colocarse en csaa de 
moralidad, l ien sea p&ra uuseñ ir á burdsr de tc'a 
clase da laborea y co9: r toda cluao de ropa blanca ó 
acompr.ñar á viajar ana frimilia dentro ó fuera le la 
Isla: tiene buenas refemtcias. Habana 55. 
9963 4 23 
Q E O P h E C E DE ( .KlANDEKA UNA SRA. pe 
^Oninaular de 20 dias de parida con fresca y abun-
dante leelm con buenos procedimientos y modales 
aelimátada en el paí». muy cariñosa par?, los niños 
sus pormannrag torreón de San Lizaro, V -p- r o, 24 
9972 4-23 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se dá cujilq'iier caiitniad grande ó chica con est 
gar ii tía. Corcordia 87 ó Manado da Tacón • úmarn 
40 EI_CU»(d. 9967 4̂ 23_ 
tTNA " RA. DB MU Y B CENA M ORA LTÓ A D ^ydemediina edad desea coló jarse do manfjt 
dora ó de cocinera, t ei.e quien responda por todas 
sus buanas condiciones doraéj'icas, vive Corrales n 
125 9965 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
un buen cocinero y una buena criada de manes am-
bos con buenos iriform<'8 de donde han trabajado, 
informarán Neptaco 30. a'macén de víveres La 
Montanaia. 9951 4 23 
N<\ J O V E N PENINSULAR CON BUENAS 
referencias fie las c*8as donde estuvo, desea co ü 
locarse de criada de wv-oa, sabe coser a mano ; 
máquina. San Lázaro 368 al lado del cafó Palaia Ro 
yal darán razón. 9961 4-13 
U N P E N I N a X T L A R 
de mediana edad desea colócame; tiene quisn abone 
por su honradez. Angeles n, 58, bodega, Informa 
rán. 9962 4 23 
EN INDUSTRIA 28 SE SOLICITA UNA criada le mano que sepa coaer, una cocinera que duer-
ma en la colocación y tengi quien responda por el'a 
y una niña huéffana sea b'ar ca ó de color, de 10 á 
13 años. 99¿l 4-22 
D ™ 
ab'e: es exacta en su trabajo y tiene personas que la 
garanticen. Calle de Monserrste 71, darán razón 
9935 4-22 
DESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S P E oiLsularea, una buena < ocioera y aseada y la otra 
de cria la de mano ó manejadora: ambas duermen en 
el acomodo, saben su obligación y tienen personas 
que respondan por ellas: dan razón Oficios n. 15, fon-
da El Porvocir. 9927 4 22 
S E O F R E C E A L PÍJBUC0 
un doméitioo útil criado de mano da 1? clase, buen 
camarero, mayordomo, encargado, cobrador y demás 
que necesiten del mismo, no tiene inconveniente s*-
lü de esta Isla á cualquier parte que tengan á b en 
sus señores y no pone obstáculo alguno en todo lo 
que quieran mandarle; tiene quien informe do su con 
docta. Darán razón á todis horas en Aga<sr 86, 11-
brerí 9938 4 22 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera aseada y de tod i coLfiicza tn casa particu-
lar: aabe cumplir con su obligación y duerme en el 
acomode: tiene personas que raapondan por ella. 
Suárez n. 10. dan razón. 9925 4 22 
D c i k u dera asturiana, de 5 meses de parida, á le-
che entera, la qua tiene buena y abundante: las con-
diciones de su leche laa revela el desarrollo de au hi-
j-i de 5 meses; aclimatada tn el palay con buanas 
recomendaciones. Informarán Ancha del Norte 287, 
á toda' horas, carniceií-». {'942 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
y aclimatada en el país, solicita colocarse de criaba 
de mano ó manejadora; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha servido Ir formai4n calzada de 
San Lázaro n. 201. 9931 4 22 
B A R B E R O S . 
se solicita un operario Habana entre Muralla y Te-
niente Rey numero 121 9914 4 22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENINSULAR recién llegada pero ya ha estado en esta de co-
cinera: es general en su oficio y tiene quien la ga-
rantice. Jen'H María 102: en la misma se hace car-
jo otra peninsular de criar un niño en au casa con 
menas recomendaciones. 9934 4 22 
ALQUILERES. 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y bonitos altos de la casa Paula n. 76, con 
4 hermosos cuartos, sgua y demái comodidades; 
también los bajos de la misma casa [en muy buenas 
condicionas y la casa San Isidro 48, seca y cómoda 
para una regalar familia. Su dueño Obispo 104, altos. 
10150 4 28 
Se alquila la oasa Arambnro n. 17 (Izquierda) de construcción moderna, con sala, saleta, dos ha-
bitaciones, patio, traspatio, árboles frutales, agua 
du Vento, pisos de mármol, mosaico y loza francesa 
en cinco centenes mensuales. Impondrán en el n. 
28 D. José Melón. 10152 4-28 
S E A L Q U I L A 
muy barata la casa Revillagigedo 106: tiene hermosa 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina etc. En la bodega 
de enfrente está la llave v vive el dueño en la calle 
de Cuba n. 143. 10127 4 28 
S E Ü L Q X J I L A . 
L a casa Picota 63: informarán Eoonomí* núm. 
10139 4-28 
1. 
S E A L Q U I L A 
en Neptano n. 153 una buena casa con sala, come-
dor, 4 cuartos be jas y 2 cuartos altos, y también tie-
ne su cuarto de baño, su precio OÍ bastante reduci-
do. Informarán Neptuno n. 45. 
10146 4 28 
S E A L Q U I L A 
La casa Neptano 152 de alto y bajo 6 el buj-i solo 
si se desea. 10137 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á matrimonio sin niños en oa-
sa particular, con ga" y agua. Belaecoain n. 66 esq. 
á Salud. 10111 5 28 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa San Benigao n 12 en Santos Suá-
rez, con agua y árboles frutalea. Eu la misma está la 
llave. Su dueña Marqués de la Torre 81, oasa con-
tigua á la Iglesia. 10109 4-Í8 
S E A L Q U I L A N 
Los altos da la Peleterfa La Gran Duquesa, muy 
ventilados y para corta familia. Neptuno esqoíua á 
Industria. 10114 4 28 
Se alquila la oasa calle del Potito n. 22. la llave Po-cho esquina á Marqués González, bo leg*; sn due-
ña calle de San José n. 48, bjjos, esq á Campanario 
esta casa tiene zaguán, comedor, sala, 3 cuartos que 
son salones, es seca y fresca, está á uia cuadra de 
Reina, Carlos 3? y Belascoain. 10118 4 28 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa número 452 de la Víbora. 
Informarán Galiano u 7. 10125 4 28 
Íjlp 5 centenes se alquila una casita alta con todo liindependiente, en Crespo n. 10 con gas y agua, 
•ala, comedor, 3 cuartos y cocina. En los mismos al-
tos, á ta derecha, informaran. Ne se admiten masque 
personas dcceLte.-. 10126 4 28 
Animas n. 91, casi esquina á Galiano, En esta ca-sa de familia se alqu la una hermosa sala alta y 
habitación anexa, piso de mármol, balcón corrido á 
l* calle, con asistencia, propia para un matrimonio 
sin DÍU"S. La ca>ae4 de zaguán con portero, A per-
sonas de referencia. 10135 4 28 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan herm tas y f, eacus habitaciones altas y 
bajas, oou vista á la eali-», habiendo una hermosa sa-
la ol< g intamente amueMada, con toda asistencia. 
Indust ia 132. entre Sm R fael y SAII José 
10151 4 28 
( uba 16 y 36 } Compostela 66 
En estas tres casas de mor>lldad re alquilan habi-
taciones altas y bsjis á precios módicos, y en la pri-
mera una sala muj fresca con viata al mar. 
10149 8 28 
Se alquila una habi'acióu con ventana á la oalle, piso demórmol, eielo raao. á dos cuadras de par-
ques y t-iatros; Industria 100. entre Neptano y Vlr 
tudes. En la misma nna pn feaora ae hace cargo de 
niñas de^d» 3 años haf ta 20, dándoles una completa 
educación en cnatollano, idiomas, piano, labores y 
pintura, po* $17 el pupilaje y txtertias $4 25 oro. 
1"147 4-23 
S E A L Q U I L A 
la Cüsa ' orrales n 127, con cuatro cuartos, agua y 
deináx ''fraodida ea. Informarán Habana 50. altos. 
10121 4 28 
HABITACIONES ALTAS 
á hombros solos, coa ó s i n m u e b l e s 
con serv ic io de criado, gimnasio, ba-
ñ o s gratis , entrada á todas horas; 
h a y u n a con b a l c ó n á l a cal le . C o m -
postela 1 1 1 y 1 1 3 entre M u r a l l a y 
Sol . 1 0 0 5 4 4 - 2 5 
CUBA N. 71. 
Se alquilan los her-
mosos y frescos altos 
de esta casa. 
C1427 4 25 
S E A L Q U I L A N 
E a Industria 125 esq. á sán Rafael una magnífica 
habitación con luz, m u e b l e s y toda asistencia. 
Para el dial? del mes de Septiembre estarán des 
o c u p a d a s dos f r e s c a s y v e n t i l a d a s hab i t t c ioBOS. sne 
los de mármol, b a l c o n e s 6. las dos calles propias para 
un m a t r i m o n i o y en iguales condic iones que la an-
terior. 10045 4-25 
S E A L Q U I L A 
la oasa Peña Pobre n. 11 cati esq. á la do Habana 
muy seca y ventilada con sala, 2 cuartos comedor, 
patio y demás comodidades, la llave al frente y su 
dueño Obrapía 57, altos, esq. á Compostela. 
10021 4-25 
Se alquilan en 51 onzas oro mensual los altos de la casa Aguila 121 entre San Rafael y S. José cons-
truidos á la moderna é independientes de los bajos: 
tienen sala, saleta, ocho cuartos, coc.na, inodoros y 
demás servidumbre. En los bajos está la llave á in-
formarán. 10024 4-25 
Tftscobar 41, bsjos—Se alquilan estos bonitos ha 
PJ jos, independientes, compuesto de sala, come-
dor y tres cuartos, agua y cocina. Su precio $25-50 
cts. oro y fiador. La llave en la bodega esquina á 
Animas. E l dueño G'Reilly 75. 10006 4 24 
B E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca oasa Campanario 95, oon cloaca 
y agua de Vento. L a llave en el n. 128 6 impondrán 
de su precio eu Santo Tomás 1, Cerro, á todas ho-
ra"». 10010 8 24 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y ventilados altos de Obrapía n. 3, 
píos para escritorios ó una corta familia 
10002 10-24 
pro-
una accesoria para hombres solos, calle do las Vir-
tudes n. 47 ir,formaráo. 
9998 4 24 
"V I B I D .A. I D O . 
S E A L Q U I L A 
la oaia callo 12 n. 25, nueva y á 2 cuadras do la Lí-
nea, con huecos y cristales á todos vientos, de alto y 
bajo, en $38 por años Espléndida para caballeros ó 
familias que no neuesiten de muchos cuartos interio-
res. Primer piso: florimbó, gran salón, comedor yco-
eina; segundo: mosaicos, salón, un departamento y 
mirador al frent*»: tiene portii, jardín, pluma, de a 
gua y la azotea más dominante de la población. En 
la misma calle hiy casas pequeñas de inedia onza y 
tres centenes, independientes y servicios neces»rics. 
Informes en el n. 27. 10020 4-24 
S E A L Q U I L A 
la elegante casa Neptuno 188, con 4 hermosos cuar-
tos bajos y 3 altos, baño, inodoro, abundante agua 
en bajos y altos y demás comoaidadea: la ilave en Is 
panadería de la esquina é informarán Cuba 61. 
10013 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con cocina, en casa de familia de-
cente, á señoras «olas ó matrimonios sin hitos Es-
trella 26 9994 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, fcescra y cómodos altos de tres habita-
oione?, f ente y vist» al m-n, calle de San Nicolás 
n 2, esquina á San Lázaro. 9993 4-24 
Se alqui'a en p'eMo aiódlco la casa Lealtad n. 55, entre Virtudes y Animas, construcción moderna, 
con sala, comedor 3 habitaciones bnjaa y una alta y 
á propósito par-i una corta fami'ia Informarán en Is 
misma calla n. 53 9958 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos da San Ignacio n. 96, compuestoa 
de 6 cuartos, sala, sdeta, oome i.or, cocina, etc. In-
formarán d« au precio y condiciones en la misma. 
99R9 4 23 
M E E C E D 7 7 . 
Se alquila una habitación alta y 2 accesorias, con 
agua, gas y demás servicios. 9966 8-21 
8e alquilan ea la Cidle oel Sol na. 86 y 110 cuartos altos y btj js, de mármol y mosaico, frescos y có 
modos, una sala y su apoae 'to. cou su comedor, in-
dependiente, con dos ventanas con sus persianas; 
tam ién se alquila uu zaguán con nna «aleta, nara un 
sastre ó para otra co». análoga. 9934 8 23 
S E A L Q U I L A 
1* bonit<» i asa Trocadero n. 29 Su dueCo Teniente 
Rey n. 16, sedetía. 10124 8 28 
VEDADO.—Sa alquílala casa calle 6?, n. 16, á media cuadra de la línea con portal, sala, saieta, 
cinco cuirtoa y dos de criado», caballerizas, cochera, 
buño y demác comodidades. Se da en precio módi-
co. Ir forman ftx la misma á todas horas 
10107 ».27 
S E A L Q U I L A N 
'os altos de la ctaa S. Ignacio 78, esquina á Muralla, 
reí-ientemente construida como para Hotel ó casa de 
úuespe 'es: eu la misma informal án. 
10065 8-27 
Se desea a lqui lar 
unos altos que gauen de 3 á 4 orzas, OUJ estén sitúa 
doi cerca de los carritos, entre S .n Nicolás y Prado 
v desde Reina á Neptuno. Oirigírae calzada i|A Q^-
li llano 111, altos. 100R8 4-27 
S E A L Q U I L A N 
en uu punto muy céntrico cerca de los parques y 
teatr s, calle de Virtudes 12, habitaciones á hombres 
s l̂o» y á roatrimouioB sin h'ios. Se da llavín y do 
comer si lo deaei-n. 10093 4-27 
NA PARDITA E X C E L E N T I S I M A L A -
vandera planchadora y riaadora desea oncontrsr 
ropa para lavar en su domicilio tiene persona que 
responda por su conducta y trabajo: en la misma 
otra lavandera generalísima desea colocarse en casa 
particular no tiene inconveniente en ir á pueblo in 
mediato ála Habana y tiene referencias. Salud 86 
cuarto alto número 56 9946 4 22 
| TN G E N E R A L COCINERO PENINSULAR 
\J que ha trabajado en las mej oros casas de esta 
capital desea colocarse en almacén, fábrica 6 casa 
particular tiene personas que respondan por él in-
formarán Mercaderes número 45 en la misma hay 
una criada blanca peninsular ó de manejadora tiene 
buenas referencias. 9945 4 22 
Lamparilia 84 entre Habana y Agolar 
En el alto de esta casa ae alquila un depart.atnen 
to sumamente espacie-so, fresco y cómodo Impon 
drán en la misma. 10086 6-27 
S E A L Q U I L A N 
en B .rat lio 3 al B«, 1 lub taaióa de 2 centenes y un 
depuilamento de 3 habitaciones. 
10106 6-57 
C & L A B & Z A R 
Se i^qoilan dos casas quintas, Vínculo 31 y Fun-
di jión 24, irformftrán en Virtudes 82, Habana 
10085 4 27 
9 7 Prado ©7 
En esta elfgant? y fresca casa se alquilan habita-
cio-es con y IÍQ balcón á la lalle, buen servicio de 
criados y gas. 10057 4 27 
En Prado ntim. 71 
Se alquila la hermosa c&sa expa dosa para una ex 
tensa familia al lado de loa baños da Belot. La llave 
eneln 73 Impondrán Monterrate n. 117. 
10061 6 27 
S E A L Q U I L A 
la higiénica y espacioja <v>9a do altos y bajos, calza-
da de Jetúa del Monte 481. Darán razón en el Pro-
greso Infar.t'l VUntique 78. 
10080 10-27 
S E A L Q U I L A 
la caso Concordia 81 con cinco cuartos bajos y dos 
altos de zaguán y dos ventanas, en la Filosofíj» tien-
da de ropa impondrán y en Reina 74 á todie horas. 
10082 0-27 
N E P T U N O 3 3 
A dos cuadras del p rque y en módici preoio se 
alquilan unos i onitos bajos cci pisos de mármol, con 
sala, saleta, tres buenas habitaciones, cocina, patio, 
agua abundante y demás comodidades En los altos 
de la minn» iiiformarán. 10071 4 27 
S E A L Q U I L £L 
una caía Barcelona n. 18, espaciosa y recien pinta-
da; informarán Riela 99. 
10075 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18 toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanasala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosaico, cocina á la francesa, inodoro, agua de 
Vento. La l'a'e en el n. 15. Informarán Sol 94 
K077 4-̂ 7 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 90 con zaguán, dos ventanas, sala de 
mármol, cinco cuarcos corridos, cuarto de baño, bue-
na cocina y agua. La llave en el 84. Informan Sol 
núm 94. 10078 4- 27 
Se alquilan en 5 centenes un gabinete con un her-moso cuarto, corap'ctimente independientes, muy 
frese s, con puerta reja, suelos de marmol, cielo ra-
so, agua é inodoro; es propio para escritorio, bufete 
conaul'a, etc. Obrapía 57, esquina á Compostela en 
los altos, infirmarán. 10038 4-25 
S E A L Q U I L A 
ó re vende la carita Compostela n, 104, entra Sol y 
Luz; est4 libre oe gravámenes; se quí rea buenas 
g'irantíis. Informarán Cuba n. 27 ó Naptun» 189 
100-12 4 25 
Se i Iquiia la casa Monserrata n. 119, con 2 cuartos alti s y 2 bajo» v sala y la de la misma calle n. 145 
A. ambua entre Teniente Rey y Muralla, propias 
para h- bltarlaa ««millas me-lianai1; sodun en prooor-
ción Informan Haban-i n. 210. 10011 4 25 
C O M P O S T E L A I S O 
En esta hermosa casa se alquilan drs habitaciones 
altas v una sala b^ja, ind- peu-üeate, con baño, ino-
doro á la americana, timbres, con toda asistencia ó 
sin ella: también se sirven tableros de comida á do 
mi cilio. 10043 4 25 
EN CASA D E C E N T E 
se alquilan dos ni g .ífinas habitaciones con todo lo 
neeeaario. Amarifira 53. 9956 8-23 
Indus tr ia 1 8 
E u eata casa do nusva construcción se cede un 
cuarto espacioso, gran ptntal, suelo de m<»s ico ote 
Se fac lita criado, g*8, muebles y comida si 1 • i i e 
sean, con derecho al comedor y aa1»; á s. Cora ecla ó 
matrimonio sin niñitos y que lo guste vivir con tset 
y tranquilidad. No hay más inquilinos. A un^ cua-
dra ¿el paroue y bafioa de mar. 
9981 4 23 
"Vil tu des 1 , 
Se alquilan freacaa y hermosas habitaciones con 
vista á la ca la con todas comodidadga, esmerado 
trato bsño v ducha Virtudes 1 
9988 4 23 
Frado 1 1 5 
Casa particular, piso principal. Se alquila una 
habitación amueblada t. h mbre solo. 
9974 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casita calle de Ti ocadero n. 76, en $17 oro, con 
agua de Vento é inodoro, propia para un matrimonio 
«in h'jos, bien ventilada y á una cuadra de GaMino 
y cerca d- los bhñoa de ms.r. 9950 4-23 
E N 2 5 P E S O S O R O 
se a'qu'la la cssa n. 14 de la calla de C impóstela, de 
alto y bajo, cou i alcón á la cal e. Suárez n. 24 infor 
marán 9960 4 23 
E N DO?. O N Z A S 
se alquilan los altos da la casa n 75 la H calle de 
Luz, con entrada independiente, balcoups á dos ca-
lles, a-ua, i odoro y demás comodida iea. Snárez 
n. 24 informarán. 9959 4-23 
Se alquila la oasa n. 80, calie de Cuba entro Obra pí* y Lamparilla siendo á propósito la parte bwja 
para al incéu de víveres, azucarería, eto. y los filtos 
para eporitorio y viviend*. Impondrán Mero.od nú 
mero 12 9929 10 22 
B E A L Q U I L A 
en precio módico la casa calle d? San Rafael n. 129 
tiene seis cuartos y comodidades para uua regu'ai 
f amilia. Impondrán Indmtri* 28 9922 4-22 
Se a quila propia pr>ra un caballero ó matrimonio que iiuieran v vir bien y con economía nna hab ta-
cióú glande alta, muy fresca, cou asistencia ó sin ella 
en casi de una familia de bu -nw costumbres. Virtu 
des 1F1 C 1410 4 21 
S E A L Q U I L A 
La casa OBISPO 35, propia para establecimiento 
Informarán en Amargura 21 de 12 á 4, dondi» s i 
encuentra la'llave. 9923 15 22 
Industria 62 y 72 A. Teléfono U 8 9 
En estas dos hermosas y acreditadas casas de es-
quina, de dos pis's, á la brisa, cerca de los parques y 
teatros, se alquilan habitaciones altas y bajas, con 
vista á la oalle, solas ó amuebladas, todas con luz y 
servicio de orlado; hay ducha, saleta do recibo y de 
más comod dades: se garantiza el orden y respetabi-
lidad de estas casas Se habla ing'és. Hay un buen 
cocinero á disposición del que lo desee. 
9918 4 22 
B E A L Q U I L A 
la Quinta de TOCA, Paseo de Carlos I I I . E l guar-
dián tiene la llave é informarán Merced n. 12. 
9S28 10-22 
Se alquilan en la calle de Obrapía n. 65 entra Agua-cate y Compostela una sala con dos ventanas á la 
calle, de marmol y á continuación dos cuartos gran-
des y espaciosos en precio módico. L a sala es gran-
de y sirve para taller. 9949 4 22 
ü A B I T A C I O N E S 
Se alquilan amplias y frescas, can víct i á la calle 
coa muebles ó sin ellos á matrimonios sin hijos ó per-
sona que deseen vivir con comodidad. lodustrla 122 
esq. á San Miguel 9943 4-22 
S E A L Q U I L A 
L a cssa Consulado 122 Informarán en la misma 
d e 8 á 9 y d e 4 á 5 . 9910 6-22 
S E A L Q U I L A 
una nasa en la calle Real de la Salud n, 181 con sala 
de iránnoi, dos cuartos grandes con losa fina, come-
dor con persiana, patio y traspatio, agua de pozo; 
precio 4 coi. tenes: en la casa de empeño de al lado 
está la llave. 9924 8 22 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Prado n. 44, de zaguán con 
hermosa sala, 8 hermosos cuartos, cocina, lavadero; 
inodoro y agua de Vento: en la acera de la brisa, se 
alquila en precio módico. Tratarán Obispo 27 de 1 á 3 
9948 4-22 
MPMS 
Se compra nna casa 
de esquina, en buen punto, precio de 6 á 8,000 pesos. 
Sa trata solamente oon el vendedor. Informarán E -
gido n. i . 1003? i'23 
L - A . M P Ü R I L L i L 7 4 
Plaza del Cristo, en los altos de la botica, so al 
qullan habitaciones con balcón á la culle, con toda 
asistencia. Se cambiaa referencias. 10056 4-25 
A M A E & U E A 6 9 
Se alquilan á perdonas de moral dad tres habita-
ciones bajaa y tres altas, todas amuebladas, dos de 
o las á dos < entenea y cuatro á tres. Casa particular 
Baños y llavín. 10018 4 25 
S E A L Q U I L A 
L a casa Misión n. 128, entre Indio y San Nicolás, 
tiene sala, comedor, 2 cuartos, cocina y demás ser-
vicios. Aguila 121, entre San Rafael y San José, ba-
jos, está la llave é informarán. 10025 4-25 
Habitaciones altas.—Se alquilan 3 grandes, claras, frescas y aseadas y oon viata á la callo, juntas ó 
separadas, con muebles y asistencia ó sin esto, pro-
pias para personas que desean tranquilidad fy como-
didad. Galiano entre Neptuno y Concordia, altos del 
café E l Capricho, entrada independiente del café. 
10053 4-25 
Empedrado n. 7 5 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones á 
hombres solo» á módicos precios, 
10035 8-25 
B E A L Q U I L A 
la casa calle de Concordia 122 tiene sala, saleta, am-
bas oon persianas, 5 cuartos, llave de agua, azotea y 
demás comodidades acabada de pintar: la llave en 
frente en el 135 informes en el n. 78 9930 4-22 
Se alquilan habitaciones á tres, cuatro y cinco pe sos plata, baño, lla^íu, arboleda, grandes patios. 
Cerro 448: si se quiere con mueble también: se nece-
sita una lavandera y una costurera general: se ven-
den varios muebles por no necesitarlos, 
9994 4-22 
S E A L Q U I L A 
on departamento alto compuesto de sala, dos ha 
bitac'ones v comedor. Galiano 101. 
9937 4-22 
E n lo m e j o r d e e s t a c i u d a d 
calzada do Galiano n. 23, se alquilan unos magníficos 
y lujosos bajos, independientes yjfrescos. compues-
tos de portal, sala entapizada, saleta, salón de comer 
patio, traspatio, nueve cuartos, tres más para cria-
dos, baño de azulejos, con poceta y duchas, inodoros, 
caballeriza, carboneras, gallinero, espléndida coci-
na, etc. 9920 4-22 
Se alquila en proporción ó también se vende la ca sa calle del Aguila n. 294, tiene 7 cuartos, 49 va-
ras de f jndo, 2 patios con dos entradas independien-
tes, tiene 2 llaves de agua, acabada de pintar, pro-
pia para una larga familia; informarán San Nicolás 
n. 96, la llave Aguila n. 357. 9872 8-21 
SE V E N D E UNA GUAGUA-JARDINERA DI ocho asientos, de constrnción EÓltds. elemtef 
de poco uso. Es toda de majagua, bienfoml̂ oot 
muelles de cinco hojas y con su equipo y acoeiotiol 
en buen estado. Darán razón en el pabellón del Di-
rector de la Academia Militar, Casa de las Viiáu, 
Belascoain. . 9979 4-B 
S E A L Q U I L A 
la casa. Industria 49 con sala, saleta, 4 cuartos, bar 
bacoa, agua, baño, inodoro, toda de azotea, en fren-
te n. 46 está la llave y Escobar 36 informarán de 
todo. 9887 5-21 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada oasa oalle Trooadero n. 59, 
la llave está en Prado n. 80, informarán en Cuba 
n. 43. 9885 15-21 ag 
Cuba 6/, entre Murala y Tie, Rey, 
Se alqoila ol hermoso a!to de esta casa, 
oompaesto de 8 cuarto» (G á la brisa), sala, 
saleta, comedor, cocina y baño. Informes 
en los bajos. 9844 12-20A 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto, Galiano 22, esquina á Ani-
mas, con balcón corrido á ambas calles: impondrán 
en Prado 43. 9835 8-20 
S E A L Q U I L A N 
sspaciosos altos propios para oficinas. Calle de San 
José, entre Prado y Consulado. Informarán Conta-
duría del teatro de Tacón. C 1394 15-17A 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones 110, propia para familia 6 para 




Escobar n. 162 entre Reina y Salud.—Se alqila es-ta cómoda y ventilada casa, compuesta de [sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos bajos y dos altos, co-
cina, inodoro y un magnífico baño, con pisos de mar-
mol y masaico. Informarán en Monte n. 72, altos. 
9477 15-10 
MaiIeflicasFestaiciientos 
ATENCION!! SRES. COMPRADORES D E casas y establecimientoa. ¡Sin corredores! Se 
venden 38 casas de 1, 2 y 3 ventanas de 1 y 2 pisos; 
cases de esquina con establecimientos, bodegas sin 
rival, 8 fondas, y 5 hoteles. San José 48 bajos esq, á 
Campanario. 10117 4-28 
A t e n c i ó n que es u n a g a a g a , 
Se vende una magnífica casa en la calle de Santa 
Rosan. 4: es de tejas y mampostería en 800 pesos 
ore: Informarán en la misma á todas horas. 
10145 4-28 
GANGA!!—SE V E N D E UN MAGNIFICO ca-fó y billar en 1,200$ á la vez que 2 bodegas, la 
una en 1.300$ y la otra en 1,700$; mesas, mostrado-
res, neverai y enseres de uu café todo ello nuevo, 
Irf jrmarán en casa J . Maitinezy Hno. Aguacate 
58. Teléf. 590. 10141 4-28 
ATENCION, COMPRADORES D E CASAS Ganga. Sa vende una casa de mampostería y a-
zotea, zaguán, sala; 3 cuartos que son salones, situa-
da á una cuadra de Carlos I I I , Reina y Belascoain, 
no t eno gravamen, está asegurada de incendio, mi-
tad de arrimos nagos, seca y fresca, sin corredores 
Campanario 128, á todas horas. 10119 4-28 
E V E F D E UNA DUQUESA, UN TEOKCO 
de arreos y otro de tanda, todo en ñamante utt-
do. También un escaparate de espejas de pslisandn, 
nuevo, nna lámpara fina de seis luces, varisi cntdioi 
de valor, uea magnífica caja de música, contieltiU 
toostas y otros muebles y objetos útiles. Galiano26, 
9919 4-22 
M U Y " B A R A T O 
Se vende un Milord de Ultima moda francés deli 
marca de Million Gnieber y dos caballos, juto 6 ' 
separado. Se puede ver de 12 á 3, Morro n. 5. i 
9936 4-22 
M U R A L L A NUM. 113, 
Un tílbnri casi nuevo, con ruedas nueyas, en 100 
pesos oro. 9894 8-21 
S E V E N D E 
un tren de coches, 4 duquesas y 2 milores bnenoi, to-
dos con 10 caballos y todos los menesteres y teptH-
tos que existen en Jesús del Monte n, 198; se piedt 
ver por la mañaea hasta las 9; se dan baratón tim-
bién^e alquila el local, 9299 26-7 
BLES 
Aviso á las familias. 
Se vende un magníñeo pianino del fabricante Pie-
yol, modelo n. 6, casi nuevo, puede verse en Agilli 
211, á todas horas. 10129 4-28 
S E V E N D E 
un elegante juego de sala, nn escaparate y nntoot-
dor de palisandro y varios otros muebles. ¡Cm Ver-
de 37, Guanabacoa, de doce en adelante. 
10143 8-2« 
S E V E N D E 
un pianino de Erard en muy buenas condiciones. 
Puede verse á todas horas en la calle de Neptuno 
núm, 61. 10067 4 27 
S E V E N D E 
un juego de palisandro con lunas vlseladas, otro de 
Viena y nno de comedor de caoba se da junto ó por 
piezas, se puede ver de 1 á 3 en Inquisidor 14. 
10083 4-27 
SE V E N D E MUY BARATO UN MAGNIFICO escaparate de espejo, francés, un lavabo de nogal, 
una bastonera, un jarrero, un juego de consola con 
reloj y candelabros magnífico; mamparas, etc.; todo 
muy barato; puede verse á todas horas Concordia 
núm. 188. 9985 4-23 
71, San Nicolás, 71, altos. 
Se vende un medio juego de sala, moderno, de po-
co uso. 10015 4-24 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís, 
Amistad 90, esquina á San José. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
por el último vapor grandes remesas de loa lamosos 
pianos de Pleyel con cuerdas doradas contra la hu-
medad y también planos hermosos de Gavean, etc., 
que se venden sumamente módicos, arreglados & los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados al alcance de todas las foranas, S» 
compran, cambian, alquilan y componen detoaa» 
clases. Teléfono 1,457. 9996 26-24 Ag 
AP R O V E C H E N GANGAS.—Una gran casa de zaguán y 2 ventanas ptóxima á Belén en $11,000 
Dragones, alto y bajo, próximo A la plaza, 8,000. A 
guacate 4,300 San Láza»o 8,000. Curazao 2,700 y 
otras muchas desde 800 á 2000. Compostela 64. Te-
léfono 969. 10153 4-28 
Vn nnn E N E L BARRIO D E MONSE-
EiU cPe)jUlW rrate, Concordia, á la brisa, agua y 
cloaca, con gran salá, comedor y 4 cuartos, otra de 
1100$ próxima á la Merced, con sala, comedor y un 
cuarto, agua, patio, etc. y se dan $5,000 en hipoteca. 
San Lázaro 166. 10095 4-27 
A T E N C I O N . 
Se vende una carbonería bien surtida, de mucha 
vauta eu 44 centenas por su dueño no poder asistir á 
ella. Informarán Figuras n. 95. 
10105 4 27 
GANGA SIN I G U A L — U N SOLAR CON 14 habitaciones y 2 accesorias, una en Gloria, gana 
13 oro en 1000; una esquina en San Lázaro, son to-
das nn buen negocio. Infotmarán San Miguel esqui-
na á Industria, café, de 10 á 12 y de 5 á 7. hora lija. 
10051 ' 4-25 
ENN L A CALZADA D E L A REINA 3.060$, sn Revillagigedo $1.000, en Gloria moderna 
sala, saleta, 2 cuartos bajos, y un salón alto, de azo-
tea. 1 800 en Maloja sala. 2 cuartos, comedor, 1.700 
t 50 más do 1 500 á 1 000, en Campanario 202, de 10 
* 12 y de 4 á 6. 10014 4 25 
S E V E N D E 
una carbonería en la caile del Sol n. 83 esq. á Agua-
cate por no poder asistirla su dueño: se da en 160 
pef os oro: 10022 4-25 
EN $5,000, TODA D E AZOTEA, ALTA D E puntal^ á la brisa, próx ma á Monserrate para 
roedifUar, 9 varas de frente, 40 de fondo, agua y 
doaca, otra de $7,000 próxima á Reina, de azotea, 
zagp.án, 2 ventanas. 4 cuartos, &., varías de 2 á 3 000 
bien situadas. Se dan on hipoteca $5,000 al 1 por 
100. S. Lázaro 166 10007 4 24 
BUUEN NEGOCIO CON MUY POCO í-'API-tal.—Se vende uu tren do lavado con muy buena 
marchantería y muy segura, no hay flades; hasta á 
una señora le es fácil manejarlo y sino saba eo lo 
eueefia. Darán razón Obispo 67. en loa bajos, iute-
• r. 9984 4-23 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Per no necesitarlo su dueño se vende un piano d*l 
fabricante Gaveau que se dará muy barato: puede 
verso á todas horas en la calle de Escobar n. 129. 
70039 4-25 
DE MAQÜINABIi. 
S E V E N D E 
una maquina de vapor 100x15 y todos los enseres de 
una dulcería, una Noria y un tacho, una prensa, nn 
molino, 4 carros, un pasador de guayaba, 3 pailas 
doble fondo, un eje 18 metros en tres pedazos con 11 
poleas y se cede el local todo á precio de ganga, 
Norte 279 impondrán, 9932 4-22 
m m m F oaois. 
PARA NIÑOS 
Y ENFERMOS. 
Leche oondensada sin azúcar, reco-
mendada por loa módicos de Europa. 
Tiene la ventaja de que se endulza ¿ 
voluntad. Se vende en la botica de San 
José , Habana 112. O 1353 26 6 A 
SCELAli. 
BTJEN NEGOCIO. 
Se vende una INCUBADORA "INVENCIBLE'1 
y una pollera Sauvening para criar 100 pollos. 
No pierdan esta opornidad para ganar mucho di-
nero los que se dediaan á la cria do aves de corral. 
M U R A L L A 8 5 T 87. 
10123 4 28 
¡HERMOSO PÜJÍTO! 
Se vende la casita n, 36, Calzada de la Reyna, En 
la acera de enfrente n. 65, darán razón. 
9939 4-22 
SE V E N D E POR NO PODER A T E N D E R L A su dueño una gran vidriera de tabacos, cigarros, 
billetes y cambio de moneda, produce de 75 á $100 
mensuales y tiene contrato por 6 año*. Informarán 
eu la misma, Aguacate 78. 9819 15 20 
1)E iffliLES. 
V E R D A D E R A G A N G A . 
Por necesitar la caballeriza se vende en 12 cente-
nes un precioso caballo moro criollo de cerca de 7 
cuartas, gran caminador, vale 10 onzas. Buenos Ai 
res n, 9. _ 10110 4-28 
GANGA.—Un hermoso caballo, sane y sin resa bios, para monta ó tiro, y un carro nuevo propio 
para vendedores ambulantes, en $140 oro. Pueden 
verse y tratar de su compra en la oalle de Hamel es-
quina á Husnita!. Trapería de Hamel. 
10104 8-27 
S E V E N D E 
un hermoso caballo americano, maestro de tiro y 
muy manso eu Oficios 110. 
10018 4-25 
VENDE UNA JAQUITA CAMINADORA, 
Oniuv cómoda y muy mansa para nn niño, no la 
hay más cpropósito, puedo verse en Maloja 179. 
También se vende una cierva de año y medio y un 
chivo grande, maestro de tiro: en " S " n. 11, Veda 
do. En este último punto se puede ver una máqui-
na de elevar peso, se da barata. 9879 4-22 
DE GÁMM8 
S E V E N D E N 
un tíibury, un faetón un Príncipe Alberto, una gua 
guita, ésta se da en 12 onzas; en la misma se venden 
6 coches con sus caballos, Campanario 231; estos se 
pueden ver de 6 á 8 de la mañana. 
10132 4 28 
Tedado, Línea 50, 
Se venden unas 20 libras de pluma, del Norte, pa-
ra almohadas y una pajarera de lujo, con juego de 
agua. 10001 4 24 
S E V E E T D E M 
24 Tramos de canales de 3 á 4 varas largo. 
8 Bajantes para las anteriores de hierro galvani-
zado. 
32 Sostenedores para las anteriores con todo lo ne-
cesario para ponerlas, todo nnevo. 
22 Docenas Guayaberas de holanda cruda, hilo 
en Suarez 131, de 7 á 12 de la mañana y ds 
5 en adelante. 9893 8 21 
AL COMERCIO Y A TODOS ÜÜS CONSÜ-mideres de sacos de uso. La primera casa en 
compra y venta de sacos es Lamparilla número 50, 
Hay sacas grandes para cebollas. Hay sacos carbo-
de medida 4 por 6. Hay sacos chicos para menestras 
á precios nunca vistos. Nadie compre sacos sin venir 
á esta antigua'casa. Lamparilla número 50, entre 
Compostela y Aguacate. 9751 8-18 
Marca do 
Fábrica. 
Se venden barates 
ó se cambian por otros: 
Una duquesa, 2 milores y un faetón nuevos. 
Varios faetones de medio uso. 
Un milord marca Courtillier, casi nuevo. 
17n tílbnri de vuelta entera y asiento de paje. 
Un tí:bnri faetón que á voluntad se pone de 2 ó | 
de 4 asientos, tiene fuelle corrido. 
Varios coupés casi de balde. Salud n. 17. 
10070 5 27 
Pasta Mack (en cartones elegan̂ simool 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente, 
preparativo, con el cual puede nno proi 
curarse un baño delicioso 6 higiénico, y uní 
agua de tocador magnífica. • .. I 
Esta Pasta Mack, umversalmente conocida I 
tiormoseáysuavizá el cutis y como refrescaEtél 
í3_ superior á todo lo conocido hasta hoy. I 
~ Se vende en todas las boticas, drogueriasl 
y principales perímnerias. 
Unico Fabrie.-Invent. H. MACS,'I!lm B/D. 
EE la Habans ; JOSÉ SAHR̂, 
M A S Á S N I A 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS 
C I G A R R O S CLÉRY 
y e l P O L V O CLERY 
Ambos han obtenido las más alias recorapmas 
Al por Mayor: DR CLÉRY, en Marsella (Pranoia). 
En U HABANA : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y TORÍULBAS. 
V I N O O E F ü i S 
TONI-NUTBITIVO 
con 
P E P T O N A i 
El Tino de Peptona J í e f r e s n e es el mas precioso de los tónicos; 
contiene la fibra muscular, el hierro hémático y el fosfato de cal de la carne de 
•?aca, es el único recouslituyentc natural y completo. 
Este delicioso Vino, despierta el apetito, reanima las fuerzas del esto-
mago y mejórala digestión; es uu reconstituyente sin Igual porque contiene el 
ALHUJEMTOde los músculos y délos nervios, detiene la consunción, colorea 
!a sangre agotada por la anemia y precave la desviación Ue la columna vertebral. 
El Vino de Jfeptona Defreane asegura ¡a nutrición de las personas á 
quienes la fatiga y las Inquietudes minan lentamente, nutre a ios ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La f e p t o n n Defreane ea adoptada oúcialmente por ia A r m a d a y 
los Hospitales de P a r i a . 
OErSRSM E es el primer preparador del Vino de Peptona. Desconfiar de las imitacionei. 
Pos MBNOE : Ea •¿da» las buenas 
Farmacia» da Francia 
w 4*1 Ert'anvaro. 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moi<al ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , ae curan radicalmente con 
e l E S X s S K S E S , , 
e l ó l a K O L A ^ M O N A V O N 
8 JPremioa Mayores 
!*¿%13 Diplomas de Honor 
TONICOS 
l O Medallas de Oro 
2 Medallas de jPJata 
BEC0NST1TUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E S ^ O N 
D e p ó s i t o s en L A H A B A N A , eti Cana tte J O S J E ít í iA 
Y KN TODAS LAS FARMACIA 
EL APIOLA» JORET Y HOWOLLEre9Ulariza los MENSTRUOS 
M a l e s d e E s t ó m a g o , F a l t a d e F u e r z í M , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
E L M I S M O 
f i i i l i l M O r 
eos 
Chloros i s , E m p o b r e c i m i e n t o de l a Sangre , eto. 
Linfaíismo, Escrófula, Infartos de los Ganglios, ete,-". Faflf. H «t XI, r«« Dromot, f VaiBMtiw, 4 
EL MISMO 
F O S F I U D O 
